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$ 7.60 „ 
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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OONVOOATOEIA 
Por acu-erdo de la Junta Directiva 
cito á Junta (íeneral firdinaria rte 
señores accionistas, para el día 11 
(fel mes de Jimio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DQiARKX 
i fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Reglamento de la 
Empresa; y á junta general ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después ds 
la ordinaria, para tratar del capital 
fle la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo. 
Habana, y Mayo 26 'de 1908. 
E l Presidente, 
Casimiro Heres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Des'de Io 'de Jimio próximo quedará 
estaíMecacla •la..agienici¡a áe este-perradi-
co en San Luis (Oniente) á .cairgio del 
geñ<xr don Viftente Fernández. (caSe 
de Carril número é8) , con quien se 
entenderán nnestr.es suscripfcores en 
n^me-lk localidad' para todo lo con-
cemiente á susoripciones. 
Habana, Hayo 30 de 1908. 
# E l Administrador. 
J m n O. Pumariega. 
Ei] - 1 uvi-m de doai Manuel San-
¿hez Pcíaneo, ha sido noir»brado agen-
te del D I A R I O D E L A MARINA en 
Gibara, don Ramón I>cza Rom, 'con 
miién se entende-rán K?n lo sucesivo 
]Í\< ¿eoorég susciTptores de -a.qujeíla 
Iwcali;!al. pai'a todo lo concerniente 
á este periódico. 
HaWna, Mayo' «O de 1908. 
E l Administrador 
I M E A M S J P i E L CABLE 
i m m P A R T I C U L A R 
^ J S L . 
• 2 A N O C H E 
Madrid 30. 
SL-XiDlHOAfrO ÍDSPAÑOÍJ * 
Ooi: el Presidente del Consejo de 
Ministres ha conferenciado una co-
misión de altas peraomaJidades, que 
fué á -darle cuenta de que se proyec-
ta formar un sindicat-o de capitalis-
tas españoles para tomar parte en 
las subastaa que van á abrirse con 
objeto de adjudicar la construcción 
de los ferrocarriles estratégicos y 
Becundarios. 1 
W (EL OONiORHSO 
E l diputado por Santa Marta de 
Ortigueira (Coruña), don Juan Fer-
nández Lstórre ha explanado en el 
Congreeo una interpelación sobre 
las recientes sucesos de Río Benito 
en la Guinea, contestando el Mi-
nistro de Estado que lo ailí sucedi-
do no tiene la importancia que se 
le atribuyo en un principio. 
L O S MSDILOOIS TTTULARiHS 
Ha celebrado su última sesión la 





4 por ciento. 83-10 
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
E n esta semana recibiremos la se-
gunda remesa de máquinas de escri-
bir Underwood con el mecanismo de 
dos distintas y separadas cintas. E s 
un mecanismo ingenioso, senciHo y 
económico 3r únicamente la ünder-
wood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos colores. L a Ünderwood 
ba descartado completamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cmtas donde 
^na mitad apenas ha sido usada y la 
otra mitad está completamente gasta-
ba- No compre máquina de escribir 
nenguna sin. ver antes la nueva Uu-
uerwood. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. C 1B24 26-l.My. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
DfEJSRIAíNES DE LOS TÜRiaO'S 
Atenas, Mayo 30.—Una partida 
de refugiados de Samos que han lle-
gado aquí, dicen que ochenta muje-
res y niños fueron degollados por 
k s tropas turcas en los prima-os 
días de la sublevación y declaran, 
además, que dichas tropas hacen 
continuamente fuego sobre los con-
sulados extranjeros. 
Estas noticias se aceptan con gran 
reserva. 
REGATEOS DE OIJOBOS 
Londres, Mayo 30.—La mayor re-
gata de globos que jamás haya te-
nido efecto en Inglaterra, se ha ve-
rificado hoy, saliendo do Hurling-
tcn treinta y un globos, .que deben 
recorrer una distancia de treinta 
millas y regresar al punto de par-
tida. 
Dichos globos, que representan á 
Inglaterra, Alemania, Francia, Sui-
za y Bélgica, llevan más de cien pa-




G-asíte, Mayo 30.—El aeronauta 
Henry Ferman, ha recorrido hoy con 
su aeroplano en el cual llevaba un 
compiañero, la distancia de 1,241 
meftros, habiéndole favorecido en su 
ascensión un tiempo extremadamente 
bonancible. 
D e l a n o c h e 
U'NiA MAQUINA PAMJAOTE YtfVA 
Washington, Mayo 30.—El Sena-
dor Lafollete, de Wisconsin, al obs-
truccionar en el Senado para impe-
dir que se aprobase el informe de la 
Comisión Mixta sobre la ley de 
circulación monetaria, cedió esta ma-
ñana, la pslabra al Senador Stone,. 
después de haber hablado casi oonti-
nuamente durante diez y ocho horas 
y 43 minutos; batiendo todos los "re-
cords" del Senado. 
(BL OJJOBO VENCEDOR 
Londres. Mayo 30.—El globo in-
glés "Valkirie" dirigido por 0. F . 
Pollock. resultó vencedor en el rega-
teo de ho3r, habiendo sido el prime-
ro en bajar, á una milla del punto 
á donde había de llegar. 
B'ASE-BAÍLÍL 
Nueva York, Mayo 30.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Brooldyn 0, New York 5. 
St. Loiüs 2, Chicago 10, y en el 
partido de la tarde 2 y 11, respecti-
vamente. 
Pittsbnrg 1, Cincinnatti 0, y en el 
partido de la tarde, 4 y 1, respecti-
vamente. 
Se suspendieron á causa de la 
lluvia el partido que debían haber 
jugado por la tarde los clubs Broo-
klyn y Nueva York y el de la ma-
ñana entre les clubs Filadelfia y 
Boston. 
Liga Americana 
Bostón 6, Washington 0, y por la 
tarde, 4 y 7, respectivamente. 
Detroit 6, Chicago 3 y por la tar-
de, 9 y 5. respectivamente. 
Cleveland 3, St. Louis 5, y por la 
tarde, 6 y 4, respectivamente. 
A causa del agua, se suspendió el 
juego concertado entre los clubs 
New York y Filadelfia. 
Liga del Sur 
Atlanta 8, Mobila 2, y por la tar-
de, 1 y 0, respectivamente. 
Nashville 0, Memphis 1, y por la 
tarde, 3 y 5, respectivamente. 
Birmingham 1, Little Rock 3, y 
por la tarde, 2 y 1, respectivamente. 
Montgommery i , Nueva Orleans 
8, y por la tarde, 4 y 7, respectiva-
mente. 
¡ m j n O l A ü OOMíiK J i A L E S 
New York, Mayo 30. 
No ha habido mercado por ser día 
festivo. 
Buuos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.1|8. 
Piónos ct? \os Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $-i.?7. 
Descuento, papeí comercial, de 
S . l p . á 4 por ciento anual. 
Cambio? sobre Loudres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4;d5.50. 
Cambios • sobró Londres i la vista, 
banqueros, á $4.87-20. 
Cambio.̂  .'¡obre París. 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambiás sobn» Hambiirgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, pol. í}^ en piaza> 
4.39 cts. 
Centrífugas, núraerc 10. pol. 96, cos-
to .y flete, 3.1[32 á 3.1|16 cts. 
Mascabado, peí." 89, en plaza, 
3.89 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza. 
3.64 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente, Minnesota. $5.00. 
Londres, Mayo 30. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueTa 
cosecha, l i s . 5.1[4d. 
Consolidados, ex-raterés, 88. 
Descuento. Banco de Xuglaterra, 
2.1J2 pfor ciento'. 
Renta 4 por 3 00 español, nx-cupón 
&6.75. 
París,. Mayo 30. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 12 céutimoB. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 30 de Mayo 1908 he-
cha al airo libre en E l Almendnres. Obis-










Barómetro; A las 4 P. M. 764. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 30. 
Azúcares.—(Los mcroa>dos extran-
j-cros hian. regido hoy y cierran sin 
Víwriación á lo anteriormente avisa-
/(&). 
M naercaido local icdema también 
en l'as mismas condicionéis de caima 
que han pr.evallecido durante la se-
mana, rtotánd^se solamente al fina-
lizar aiguna má's firmeza en los pre-
cios. 
•Cambios.—\Cierra el mercado con 
demanda modemd'a y baja cu las co-
tizaciones por letras sobre España 
'Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Lcndres 3 dpr 19.3|4 20.1f4 
„ BOdiv 19.1 [8 ]9.0|S 
París, 3d[v 5.5i8 6.3(4 
Haraburg-o, 8 4. 4.1]2 
Estados UnidosádíV 9.1 [4 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6.1(4 o.3[4 
Oto. papel comercial 9 á, 12 pg anual. 
Monedas e.r¿ranjej'as.—Se cotizan hoy 
como siguy: 
Orcen tacks 9.1(4 9".3(8 
Plata americana 
Plata española 93.3(4 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra muy sostenido, aunque con 
corta demandia. 
Dninanfce las icoti/.ariones se han 
efiectuado en la Bolsa, las siguien-
ÍMS ventas: 
100 acciones Banco Español, 65.1|4. 
100 acciones F . C . Unidos, 70.7,8. 
100 acciones F . € . Unidos, 80. 
M e r c a d o m o n e í 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 30 de 1903 
A nLB 5 de IR tara*. 
Plata española y3% 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banoo Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español....... 309% á 109% P 
Oro tunerioaoo con-
tra piara española... 15 á 15% P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á ó.62 en plata. 
Lnises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4,49 en platsi. 
E oeso americano 
E n plata Española.. 1.15 á 1.15% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Kecandarión del pre-
sente mes $1.370,889-04 
Habana 30 de Mayo de 1908.— 
Vto. Bno.: E l Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: E l Contador, 
S. Alsina.—El Cajero, F . Velasco. 
KaibMiia,, Mayo 29 d'e 1908. 
Azúcarfes.—(lia depresión que con-
tinuó prevak-cierido en los principa-
3'es marcados consumidores del mun-
do 'hasta mediados de egtá sema-
na, hizo que los negocios se para-
lizaran por completo, por no estar 
los ftenedores de las reducidas par-
tidas de clases apetecibles que que-
dan en prian'era mano, küsipuestos á 
aee'pfear los precios vigeaites y por 
citiro lado, denruestean los compra-
dores poces deseos de adquirir azú-
cares que no sean de buena calidad. 
Aunque crean al^imas personas 
que ÍCB precios hiam reaccionado ya 
de una manera permanente al .aka, 
sería muy aventurado hacer dalcu-
los sobre la futura marcha del m-etr-
cado, supuesto que habrían de es-
baTsftecserse sobre bases puramente hi-
potéticas. 
Felizmente, las existencias que 
quedan disponibles en la Isla no 
son isnlficientemente grandes para 
afectar los precios de manera sen-
sible, si se it'ratase de forzar su ven-
ta y toda vez que la zafra está 
resultando un poco mayoc de lo que 
se había calculado últimamente, es de 
suponer que este pequeño aumen-
to .baya influido algo en la baja 
anterior, que ha sido un motivo ele 
sorprcísia genera»!, pues con'Ocid«a ya 
la merma en 'la producción y el pro-
bable aumento en el consumo mun-
dial, era lógico que d mercado su-
biere en vez de baj^ir, como ha re-
sroitado. 
Las ventas efectoua^as durante la 
remana han carecido totalmente de 
impcrta.n.di-a, pero -aunque quieto, 
el «mercado cierra hoy con mejor 
tono y más firme de 5.1¡2 á 5.5i8 
realíG arroba por 'centrífugas nol-ari-
za-crón &5|%. y de 4.5jl6 (á 4.3f8 rea-
les arroba, por azúcares ¡de miel 
peí. 88|90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 36, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Marzo 1908 ¿ M I S rs. arroba. 
Marzo 1907 3.9753 rs. arroba. 
Abril 1908 5.9685 rs. a/rroba. 
Abril 1907 4.4045 rs. arroba. 
do de gran consideración las opera-
ciones, se debe á que re-animadas las 
esperanzas de los almacenüstas y te-
nedores de tabaco de la, anterior 
cosecha, de poder liquidar, sino la 
totalidad, tá lo menos gran parte de 
sus existencias, se muestran n^enos 
dispuestos que hace dos meses á ha-
cer concesiones, particularmente en 
los precios por la rama de la Vu-ei-
ta Abajo y iP.artido, que creen al-
gunos se sostendrán con mucha fir-
meza, debido al conftratiempo que 
íian sufrido los vegueres de aquella 
región, á consecuencia de prevale-
cer nuevamente la seca que im-
pide la manipulación de la rama. 
•Según dijimos en nuestra ante-
rior revista ha, reinado buena de-
manda por tabaco de Remedios; las 
Terceras fueron adquiridas por casas 
exportadoras para Alemania, y las 
Primeras y Segundas Capaduras las 
compraron casi exclusiavmente las 
casas Americanas estableckias aquí. 
Ha 'habido también actividad en 
la compra de botes y hojas sueltas 
de -Bemedios y -Cokas de Vucilta Aha-
jo para las fábricas de 'Cigarros, ha-
biendo sido "É/I Trust el más fuerte 
comprador. 
Según " E l Tabaco," las ventea 
de la quincena se calculan en unos 
10.000 tercios, ó sen 4.600 tercios de 
Vuelta tAlbajo, 330 tercios de Par-
tidos y el resto, ó sea 5.070 tercios 
consisitió de Remedios, casi teda Pri-
mera y Segunda 'Capaduras y al-
gunos ter'cios de Terceras. 
Los compradores para los 'Esta-
Ldos Unidos llevaron unos 6,000 ter-
cios para Europ^ más ó menos, 1,500 
y los fabricantes locales de tabacos yt 
ci'garros tomaron aproximad-amente 
2,500 tercios. , 
i Torcido y Cigurros.—Sigue mode-
¡ rado el movimiento tanto en las fa-
bricas de tabacos independientes co* 
mo en las del Trust, por estar ya 
•L-umpiida la maiyor parte de las ór-
denes pendientes. 
Se mantiene bastante activo el 
movimiento en las fáibricas de ciga* 
rros, por seguir regular la do-
manda tanto para el consumo loca] 
como la exportación. . j 
E n l«a semana que finalizó el día 
26 del corriente, molieron 15 inge-
nios, se recibieron en los seis prin-
eipiles puertos de la isla 5,109 to-
neladas de azúcar, salieron 8,283 
y quedaron existentes, 149,066. 
'En 'la corresporídierntíe semana ide 
1907, molieron 10 centrales, se reci-
bieron 10,403 toneladas de azúcar, 
salieron 49,964 y que'daron existen-
tes 870,874. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado :-ior la lev de impuestos, 
pero continúa exportándose pequeña^ 
cantidades para varios mercados e » 
tranjeros. 
Debido á la escasez de las miei 
les los precios continúan rigiean 
do sostenidos á las siguientes cow 
tizaeiones: E l de " E l Infierno" 3{ 
otras mareas acreditadas, á 6 ctsr. 
litro, el de 79°., y é o cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas dq 
castaño para embarque, de $23 á $2^ 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30* 
á 6.1|2 cts. litro y el de 22°, á 5.1p 
cts. litro, • incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $3Q 
pipa. | 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ckse "natural" se mantiene reerdaií 
E L R E N O V A D O R A. S O M E Z . 
ta Ŵk 
Exceptuando unas cuantas comar-
cas en Üas que ha seguido lloviendo 
más ó menos copiosamente, en la 
mayor p<irte de las demás está ha-
ciendo otra vez inrucíia falta él agua, 
no solamente por activar el desarro-
llo de la caña en los campos que em-
piezan ya á padecer de los efectos 
de la seca en varias jairlsdicciones, 
sino t-ambiétn para permitir que se 
siga sembrando y preparando el te-
rreno para nuevos plantíos, opera-
ciones que h-a sido preciso suspen-
der en gran parte de la región azu-
carera, por falta de humedad en 
el suelo; pero en las comarcas que 
no les han faltado las ll-uvias, tan-
to la caña tierna como los retoños 
estám des-arrollándosc .satisfactoria-
mente y las siembras nuevas se esfán 
haciendo con toda la rapidez que 
permiten la mano de obra y los 
recursbé pecuniarios de que puedten 
deponer los hacendados y colonos. 
Hoy ha caído por fin un buen 
aguacero en esta ciudad y sus con-
tornos y es de esperar que esa llu-
via bienhechora ihaya alcanzado tam-
bién á una parte del campo de es-
ta provincia y las limítrofes. 
Taibaoo en Ra.ma.—La IDegada de 
numerosos compradores de flos E s -
tados Unidos ha comunicado mayor 
animación á la plaza y si no han si-
® .NO SE OOJfOOBl en la historia de la Medicina irn preparado que repor tjintc beneficio á io>. enfermos quo padecen dol A.SMA 6 AHOGO coano -1 
^ VADOR A. GOMEZ, caando se administra con constancia, ios resaltados son iiía- ap 
ravillofjos y sopura la cora. 
B TODOS ios enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no se deien- t̂ p 
ápK engañar por esos anuncios que á d'ario verán en loo periódicos do la REPUBLICA. ¿og* 
W E l único que cura dé verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado. V 
^ De venta en todas las Droaruerías, Farm'icias y Boticas de la ^ 
^ República. Q 
•
Depós i to general: Droguería y Farmacia SAJN JüJLIAN, V i - A 
Uegras <'f-quina il Mui-alla. ^ 
f E C H Á p U R A " R E X F L I N T K O T E " 




Algrnnas raxonea porqne la Techadnra ''Ro.x Flintkote•* es el mejor 
techado enol immdo y el más económico. 
Porqae est á embalado de tal manera que su •transporte es muy manuable pudiéndo 
ser transportada ú lomo á donde se desee, pues un rolló, conteniendo 216 pies cuadradea 
con todos los accesorios, sólo pesa 70 libras. 
Porque requiere menos maderaje que otras clases de techos. 
Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de techo. 
Porque simpliflca el techado ae tal manera que reaulúi infinitamente económico. 
Porque resguarda contra la influencia del calor y del frío.-
Porque no es conductor del cdlor ni del frío como las techos met/ilicos. 
Porque no se destruye fácilmente por las lluvias ó la humedad, debido á que es fa-
bricado h prncba impermeable. 
Por.iue la calidad de los materiales que lo forman es tan resistente que es empleada 
para pisos en donde un suelo de resistencia es necesitado. 
Porque es el techado por excelencia v el único más práctico que existe nara ES-
TACIONEN DE Fr.KROCARRIL,E8 HABITACIONES PARA OBREROS, FABRICAS. 
TALLER KS, CAMPAMENTOS DE MINAS, CORRALES, COLGADIZOS DE MUE-
LLES. CASAS DE VIVIENDAS. TEJAR tiS, y para otros usos, 
Porque está reconocido como ei techado inalterable propio para países tropicales, así como también para países fríos. ^ ^ 
fce está usando con gran éxito en centenares de edificios en CUBA, PUERTO RIOQ; 
FILIPINAS y en toda la América latina. 
Eu Europa ae ha introducido por si mismo con gran éxito. / 
Es ei único teoüo propio para CONSTRUCCIONES A ORILLAS DEL MAR ñor se» 
completamente inalterable á la humedad salitrosa del mar. 
Cualquiera persona puede colocar la ^echadura "Kex FIiIltkotol• 
cu pocas horas. 
Mucho cyidado con las imitaciones inferiores á costa de nues-tra reputación. "««-a 
D E V K N T A E X L A S F E K K E T E R I A S . Para más informes dir i -
niimoro ¿íl ^ i k * * ? 1 * 9 rePresenía"t« Cuba, Mercaderes iiumcio c l o l í o alt 10-7 
m 
D I A E I O D 3 L A MAB1NA—IWksióa ae la mañana.—Mayo 31 de 1901. 
así como por el "desnaturalizado • 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios continúan rigien-
do con mucha firmeza oomo sigrie: 
Clase N'aturad "Vizcaya" 42° Car-
á 9.112 cts. litro; " E l 
Co;: v " C á r d e n a " de W ú 9 cen-
tavos" litro y ^ S J o e 
menos eredito de 94 ¿ O M * 
el "Otto" desnaturalizado, A o cts. 
litro, sin enrase. 
C e m - L a a m a í i Ü l ^ l ^ « f g 
que muy solicitada de $31 M f 1 ^ 
quintal. L a blanea qne se pide me-
nos, se cotiza nommalmente. 
Miel de Abejas.-Algo esc^a y 
^nTluena demanda de 44 a 45 ots. 
galón, con «ivaee, para la e^oorte-
ción. 
M F R r V D O F I N A N C I E R O 
M B B U X U U r y p E V A L O R E S 
Cambioe.—El mercado en general 
ba regido firme, á pesar de la 
.poca demanda qne sigue prevale-
eiendo, debido -esa firmeza á la 
escasez de papel de embarque qire 
se ofnece en venta, de resultas de 
la pamlización en los negocios azu-
carero^; cierra la plaza boy. en las 
mismas condiciones de quietud y 
firmeza .qne han prevalecido A r a n -
te toda la semana. 
Accxmes y Vaiopes.—Con deman-
da algo rríán activa, »e ¡ha iniciado 
e»ta «emana un nuevo movimiento 
de alza, que parece que ika de man-
tenerse, pues;sin embargo de no pa-
sar de imAierado el bulto d-ft las 
opera cionee que se efeartoaron. cie-
rra hoy la plaza muy .wsrtenida al 
«.Iza que Wbtuvo duranfte los ÚM-
mos días de la semana. 
Plata . Española.—Ha fluctuado es-
ta semaJTa .enír«e 93.114 y 94 y cie-
rra de 9i3.7]8 Já 94 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el 29 
de Mayo 
Id. en igual feoha 
de 1907 





E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exoortado anterior-
mente $ 2.253,360 
En la semana. 
Total hasta el de 29 
•.Mayo 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R A L E M A N 
" F U E R S T B I S M A R C K " 
Según telegrama recibido por sus 
eonsignatarios los señores Heilbut & 
Rasch. dicho vapor que salió de este 
puerto el día 18 del actual, ha llegado 
á L a Coruña sin novedad el día 29 
del corriente, por la tarde. 
VaTOorss de t r a v a i u 
SE ESPERAN 
31—K. CecUle, Hanxbtrrg-o y escalas 
31—Buenos Aires, Cid i;: y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
1—Morro Castle, Ne-w York. 
1—Monterey Véracruz y Progreso. 
1— Reina María Cristina, Santander. 
2— Frankfurt, Galveaton. 
2—Allemanmia, Tampico y Ve rao ra z 
8—Saratoga, New York. 
8—Juan Porgas, New Orleans. 
i—Conde Wlfredo, New Orleans. 
6—Norderney, Bremen y Amberes. 
6— Puerto Rico. Barcelona y escalas 
8—México, New York 
8—M r̂tda, Veracrua y Progreso. 
8—Vivina. Liverpool, 
3 0—Havana, New York. 
1 4—La Champagne. Veracruz. 
14— Martin Stenz, Barcelona, escalas. 
15— Hansa, Hamburgo. 
16— K. Cecilie, Tamploo y Varacrua. 
22— Bordea ux, Havre y escalas. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— K. Cecllle. Veracruz y Tampico, 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina, Veracrn» 
2—Monterey, New York. 
2—La Champagne, Veracruz. 
8—Allemannla, Vlgo y escalas. 
8— Frankfurt, Cornrta 
4—Juan Porgas, Canarias y escalaa 
4—Excelsior. New Orleans" 
B—Conde Wlfredo, Vlgo y escalas 
7— Saratoga, New York. 
fi—México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérlda. New York. 
15—LA Champagne Saint Nazairo. 
17— K. Cecllje< Corufia y escalas. 
28—Bordeaux, Progreso y escalas. 
2í—Casildp, Buenos Aires y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Saeua 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habana' todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresndo los sábados por la 
macana. — Se despacha á bordo. Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o c U l a i U b a i a , 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias. Cidis y 
Barcelona vapor espafiol Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor «íspaftol Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
Para Hamburgo y escalas vfa Corufia va-
por alerain Allemannla por Heilbut y 
Rasch. 
Pera Vlgo. Corufia. Bilbao y escalas vapor 
Insrlé.s Segura por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mob'la vapor noruego Trafalgar por 
L V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 80: 
Para New York vapor amercano Havana 
por Zaldo y comp. 
86 pecas tabaco 
157 barlles id. 
2136 tercios. 
2.686742 tabacos. 
144.SS0 caletlllas cigarros 
110 paquetes Id. 
1000 líos cueros. 
568 huacales pifias 
46 Id. legumbres 
8 id miel de abelas 
B013 Id. Id. 
175 bultos efectos 
6 sacos café. 
65 tosas madera de caoba 
Para Cayo Hueso vapor americano Mascott© 
por Q. Lawton Chllds y comp. 
101 pacas tabaco. 
19213 Id. Id. 
308 bultos provisiones y frutas 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALI tíRON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Máximo Tlllman yseñora — Federi-
co Bascnas y 2 de familia — B. Wllsom 
— Francisco y Bduartio Palacio — Eduvlgls 
Bonos — C ŝar Carballo — Berta Lobo — 
José Páxraga — Bonifacio y' Rosa Menén-
dea — Mercedes v Oscar Hernftndez — !Jo-
sé Manuel Carrillo y 8 do familia — Manuel 
Billete — Migue Márquez — Lorenza Fer-
nandez — José Rlgueira — Narciso Rodrí-
guez — Francisco Prats — Dolores Oanetl 
— Manuel Olavxaza — Celestino Doplco — 
Alberto Villa — Isabel y Gracia Chaguace-
da — Javier Reguera — Juan Garxlga — 
antonlo Sánchez — Bustamante é hijo — 
Lorenza Ortega y 2 de lamilla — Francisco 
Gordon — Lucio Soto — Manuel García 
— Farnalsco Castanv — Lorenzo Castany 
y 3 de familia — ToOfllo Paredes — Crescen-
do Pérez — Teófilo Muñoz — Manuel Gon-
zález — José Gonaítez — Adriano Muñoz — 
José Cordero — Leonardo Llamas —B Ha-
rria — Arísrttde Agramante — Carolina 
Mprtíne — Elvra Martlnea — AaancWn Zú-
ñlga — Oecar Stosro — Tomás Alonso — 
L. Harria — Sarah Ponce de León — Matilde 
Ponce de Laón — Salustlano López — Sa-
lustíano Lópaz — José La Vallina — Re-
ué La Vallina — BnrUjue Klcart y 1 de 
familia — José Cl/uente — Manuel Clfuentes 
— Gumerstn<ia.Aponte — Eduardo Lewís y 
familia — José Paredes — Luis Losa — 
Francisco Gutiérrez — Alejandro Pando — 
Jesás Alge — Al ice Jonoe — María Aige 
— Raimundo Ubleía — Elvira Ubleta — Ma-
ría Teresa y Mercodetj Robelln — Rosa 
de Guerra —Ctrlla Canales — Charles Ma-
nuel Echevarría — Oeollla Castillo —Ber-
nabé Sánchez y 3 do familia — Francisco 
Robert — ulia Huntington — M Miller y 
íamllia — José Beola — Buenaventura Pa-
yana y 2 do familia — Margarita Hunter 
— Luisa LOpez — Robert Grey — Ignacio 
Sorrondo — Sara Thurron — Carlos Mendio-
ra — G. Groene — José Azoy — Abelardo 
Vives — Ellas Vega — Santiago Vega — 
Hortenslo Pérez y 2 de familia — Carmen 
Serrato — Ricardo Farres — América Fe-
rrar — Ricardo País.— Máximo Tlllman y 
sefiora — José Párraga — José Manual Ca-
rrillo y ocho de famüia — Francisco Con-
dón — Arlstldes Agraraonte 
M A N I F I E S T C S 
Mayo 80 
1 4 8 0 
Vapor noruego Tlger procedente de New-
port News (Va) consignado á Louis V Place 
Havana Coal and Ce: 4901 toneladas car-
bOn-
1481 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G^ Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
A Armand: ±00 caajs huevos 
J. Castelano: 110 Id. id. 
J . F . Murray: 225 Id. id. 
N. Tejera; 1 lote con 1,140 gs. melones. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos, 
1 caja libros. 1 Id. cuadros, 2 máquinas y 
5 huacales legumbres 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 5 barriles lisas 
J . R. Bengochea: 4 id. Id. 
S. T. Shard: 1 caja tejas 
m í o o s m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO* 
nanqueros comercio 
Londres 3 dtv. 
" 60. . . . 
París 60 dlv. . . . 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d]T' . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descontó papel co-
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbaclis. . . 
Plata española. . 
20i4 19%P|0.P. 
t*% 19% P|Ü.P. 
6̂ 4 6% p|0. .P. 
4% 4 p|0P. 
3 p|0.P. 
9% 9%p|0. P. 
5% 6i4 p|0. P. 
9 23 pjO.P. 
Corar» Veoa. 
9% 9%piO.P. 
93% 94 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 9 6' eu almacén & precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de mí>?l polarización S9. en almacén 
á precios de embarque á 4-6¡16 rls. arroba 
VALORES 
POndos panucos 
Bonos del Empréstito 
35 millones 111 114 
Denda interior. . . . 94 99ex. 
Bonos de la República 
de Coba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento í primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 119 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 113% 
Id. Id. e nel extranjero. 113 114 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
«IODOS de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei Ftirrocarri! de Gi-
bara á Holgln 94 102 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
clón 87 96 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. 10 115 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 115 
Bonos Crnpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 loo 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de Ja Isla 
de Cuba (en circula-
ción 65% 65% 
BanCo ARríooIa da Puer-
to Príncipe en id. . . 65 ' 100 
Compañía oe: rerroca-
rrll del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) W 
Crmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 95 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguin N 
Acciones Proferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 79̂ 4 80 
Acrlones ComuaeB del 
Havana Electric Rail-
ways comp 26% 27 
F. C. ü. H. y A. de Rfr-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) • N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stoch ordinerio. . . . 79% 80 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 104 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 2B SO 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo "Moré; para azúcar Isidro Fonta-
nals; para Valores Franicsco Ruiz. 
Habana 30 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meie». 
C e T I Z A C I O N OFICIAL 
DE IJA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Españul úe ¡a isla 
de Cuba contra oro 5 á 6. 
Plata española contra oro español 98 % 
& 94 




Foedos públicos • »• 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica N 
Id. ce la i i . de Cuba 
denda interoir ex-cp. 94 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 114% 
Obligaciones blpoteca-
rlas F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . N. 
Id. id .id. segunda. . N. 
la. primera v /rocArrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara & 
Holguin N 
14. primera San Cayeta-
no á Viñaiea 6 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 112 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway co. . 87 96 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) coneolldadas de 
los F . C. de la Haba-
na 106 115 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cnba emkidoe en 
1896 & 1897 10 110 
BOBOS segunda Hipoteca 
The M&taaeas Wate» 
Workes. . . . 
Bonos biputecariOB Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlof Cen-
tral CoY?,doDga. . . . M 
Ca. Eme. de Alumbrado 
y tracción de Saatiaso 88 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción .• . . 65% 65% 
Banco Agrícola de FnW" 
to Principe N 
Banco Nacional de Cuba 105 140 
Banco de Cuba N. 
CÍ i&pania üe rorrocarrí-
ies Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . 79% 80 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Gen • 
tral Railway Limited 
•ref eridaa W 
Idem id.- (comunes). . N 
Per^acorrll de Gibara 4 
Holguin. . . . . . . H 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 104 
Dique de la Habana pre-
ferentes sin 95 
Nieva Fábrica de hielo. 120 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id., comunes. . N 
Compañía de Construo-
ciones, Reparaclonos 7 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (.pre-
feridas 79% 80 
Compañía Havana Elnc 
trie Railway Co. (c 
muñes 26% 27 
Compañía Anónima y 
tanzas N 
Compañía Alfilerera ' 
bina N 
Compañía Vidriera de 
rsTba N 
Habana 30 de Mayo de 1908. 
AYUNTAMIENTO DE hk HABANA 
R E C A U D A C I O I V I 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
ler. Trimestre de 1907-1908 
Se hace saber A los contribuyentes por el 
concepto arriba expresado, que el cobro de 
las motas correspondientes á dicho trimes-
tre quedará abierto al público desde el día 
primero de Junio al 30 del mismo de diez á 
tres de la tarde, en la Recaudación sita en 
loe bajos de la Casa Consistorial, por Mer-
caderes, cuyas cuota«i en consonancia con el 
acuerdo del Ayuntamiento, de "7 de Febre 
ro último, se cobrarán en la misma pro-
porción que tenía establecida la Sociedad 
Bautista y ¡Martínez; apercibido? que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos incurrirán en los recargos que 
determina la Orden Militar número 501, sé-
rie de 1900. 
Habana, Mayo 28 de 1908. 
(Firmado) Julio de Cflrdciias. 
Alcalde Municipal. 
C. 1854 4-30 
GUARDIA RURAL. — Oficina del Cuartel 
Maestre General. — Habana, Mayo de 
1908. — Kn las Oficinas del Cuartel Maestre 
General de la Guardia Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta de esta ciudad, serán 
admitidos plieg-os de proposiciones hasta las 
dos de la tarde del día 25 del mes de 
Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-
nistro de los siguientes efectos para el uso 
do la Guardia Rural t niformes khakl com-
pletos. Zapatos, Sombreros, Gorras, Forros 
blancos para gorras. Trajes blancos de ga-
la para alistados. Ponchos ó capas de agua. 
Polainas, y Trajes de faena. La primera en-
trega de estos efectos tendrft que hacerse 
dentro de los noventa días después de firma-
do el contrato de esta subasta v dicha 
primera entrega consistirá más ó menos dft 
los artículos y cantidades siguientes: POCO 
MAS O PEXOS: 5.000 uniformes d* khaki. 
completos; 4.000 Pares de zapatos; 1.200 
Gorras: 5.000 Pares de polainas; 2.500 &otn-
breros. Los materiales restantes serán en; ra-
pados en cantidades según sean pedidos. 
En la oficina del Cuertel Ma^tre General 
a» Ja Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los modelos de dichos efectos, el 
pliego de condicione» modelo de proposlo-
nes y se darán cuantos informes sean pe-
didos sobre la subasta de referencia. — 
Jo»* FraneUco Lamna, Teniente Coronel de 
la Guardia Hura'. Cuartel Ma-stre General. 
Aprobado: ai«Jaadr« RodrlnM Mayor Ge-
neral. Jefe Je la GuarJía i; nal 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Deparíaisnto de A t e i n í s í M i i 
6 R E M I 0 S 
Por el presente se cita á los Industriales 
por los conceptos que se expresarán para el 
nombramiento de Síndicos y Clarificadores 
en el ejercicio de 1908 á 1909; y cuyas jun-
tas tendrán lugar en la Sala Capitular el 
día 2 de Junio próximo en este orden- de X 
á 8 y media de la mafiana. Fábrica de en-
vases para tabacos y dulces, de 8 y media 
á 9 Almacenes de Sedería y Quincalla. 
Habana. Mayo 29 de 1908. 
El Alcalde Municipal 
C. 1861 Julio de Cárdenaa. 3-31 
B u q n e s á i a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mari el. 
Quiebra Hacba 
v Babia Honda, 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altagneta y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
DeHChamp, Muelle de Paula, Habana, 
C 1653 30 ioMr 
E m p r e s a s l e r c M t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Directiva, para celebrar el tradicional 
Baile de las Flores, en los salones de esta 
Asociación el día 31 del actual, se hace pú-
blico para conocimiento de los señores aso-
ciados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero: — Para la entrada será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso. 
Segundo: — No se permitirán grupos en 
el centro de los Salones. 
Tercero — Al salir del local, se estam-
pará en el recibo el cuño de SALIDA, sin 
cuyo requisito no tendrán derecho á volver 
á entrar. 
Esta Sección en cumplimiento de lo que 
previene su Reglamento, podrá retirar de los 
salones á cualquier persona que no guarde 
la compostura correspondiente, sin por ello, 
tener que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
NO SE DARAN INVITACIONES. 




(Coiusata M \ ¡ m de la M r " 1 ' 
Los Sres. accionistas prefere "̂ ÜQ) 
¿Tompañía pueden acudir al 'nteí, «le 
Tesorero Sr. Narciso Gelets can Ítori<J i ! 
número 108, cualquier día haK 1 de Ag,?*1 
3 de la tarde, á partir del «"tr»̂ 1»' 
lo Próximo, para cobrar" ê '̂ 1"0 ^' j 7 
rimestral de 2 por 100 en orí dn 




.anco . j , 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita para la Junta General ordinaria, 
continuación de la anterior, que tendrá lu-
gar en el local de la Asociación, Teniente 
Rey 71, el domingo 31 del actual á las 
dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el artículo 66 do los referi-
dos Estatutos. 
Habana 24 de Mayo de 1908. 
El Secretario Contador Interino 
Joaquín Alvarado. 
C 1814 lt-25-6m-2í 
C o m í Ae G a s y E l e c t r í c W 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BOHOS DE S4 000.000 
C U P O N K U H E R O 8 
PAGAI>KKO E N B L 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Venciendo el día 1 de Junio próximo el 
cupón número 8 correspondiente á los Bo-
nos Hipotecarlos emitidos por esta Compañía 
con arreglo á la Escritura de 16 de Sep-
tiembre de 1904. los señores poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Oficina 
Principal del Banco Nacional de Cuba, Ha-
bana, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las planillas 
duplicadas que se facilitarán gratuitamente, 
para que después de examinados, cobren 
sus Importes correspondientes en dicho Ban-
co todos los días hábiles de 3 2 m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 22 de 1908 
El Admlnsitrador General. 
Eraeterlo borrilla 
C 1800 10-24\íy 
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o en 




Fac i l i tan cantidades SOD- • • 





E L F E N I X " 
S O Ü B E B A D A N O M t I M A D E C O N T R A - S E e U R O S . 
O f i M premonales: 32! 0BR1PIA 32, alta. - - M B A Ü . 
Tiene por obj-eto bacer efectivos los derechos de los asegurados en 
Compañías de. Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecuarios, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado'debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
C. 1596 26-lMy. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
C O .\ T l í A 1 A' c kú S D } u 1 ^ 
m m t e i í a m m B U I J I / Ü 
.y lleva itf auof; de faiitencu 
UA.r i iA. i j reapua-
, mbl* S ^ e i j 932-11 
dos azaiii i* .o-
Asegura casas üe mampos'iüxii « 
aera, ociipactaii por tummas, a 25 
lavos oro eüpuiioi por lüü anual 0 ^ 
Asegura caías ae mainposcería «.r, 
riornieate, toa ubiquería íüierior 7" 
a»ampost«ria y ios p.̂ os tocios üe maá6rí 
aicos y bajos y ocupador por S ^ J 
t o l ' J u ^ tíeillavos ovo M 
Casas de madera, cubierus con tei». 
pizarra, metal ó asbestos y aunque ao S 
gan ios pib«s de madera, hanitadas al 
lamente por íamiiia. á 47 y UXQÚIO centL 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coz, techos de teja» Ú 
lo mismo, habitadas solamente por fcai! 
. * 5¿ centavos oro español por'i-jo 
Los edificios de madera que tengan es-
ta¿)lcimlentos como bodegas, café, etc 
pagarán lo mismo que éstos, es decir sí 
la bodega está en escala 12a. que p». 
ga $140 por UiO oro español anual, el edl-
fício pagará lo mismo y así sucesivaaentg 
estando en otras escalas, pagando sien, 
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su'propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Abril 30 de 1D08. 
C. 1583 26-lMy. 
Directore» gerentes: 
ARTURO TOMEÜ 
O L I V E R I O TOMEÜ 
R A J A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fer&4ndez Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTMAN"N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certíñcadog Redimibles de $25, $50 y $100, de 
cuota mensual de 25 ct«., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 • • 13Mz 
C1451 
B A N C O D E S U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
E s t a ant igua I n s t i t u c i ó n con un C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y un F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a ü ' K e i l l . y . 
30-30 A 
Se cita á todos los agremiados para It 
junta que se ha de vereflear el día 8 del 
próximo mes de Junio ÉL la una de la tar-
de en la Cámara de Comercio calle Aguiar 
níímero 81 altos del Banco Español para 
dar cuenta, del reparto de la oontribnción 
y celebrar 1̂ juicio de agravios, según pre-
viene el artículo 69 del reglamento dg! sub-
sidio Industrial. 
Habana 29 de Mayo de 1908. 
El Síndico 
Ricardo Palacio. 
C. 1860 5-30 
a - : E » © : o a . i o c i ó f o n d a s 
Con arreglo á lo dispuesto en el artí-
culo 69 y 70 del Reglamento de subsidio vi-
gente, se cita por este medio á los señores 
que componen el Gremio para la celebra-
ción de. la junta de agravio del reparto de 
la contribución industrial, correspondienta 
al año económico de 1908 á 1909, cuya reu-
nión tendrá lugar á las 1 del día 3 de Junio 
próximo en los Salones del Centro GallefO 
sito en Prado y Dragones. 
Habana, Mayo 27 de 190R 
Manuel Seoane. 
8218 lt-28-4m-29 
B U C O D E L A M B M i 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
J ! 
O x r n o a . d o 
Se dice que los bañistas de esta temporafl» 
pedirán en BU día se nombre Jefe de > 
Ciudad al único Rey de,los Baños, casi rega-
lados. , 
Públicos para Señoras y Caballeros ft » 
centavos baño. Hav horas reservadas P0 
MESES, pudlendo ir hasta 20 personas. » 
2, í», 6, 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toaUM 
y trusas y carruajes en log baños y á domj* 
cilio. Se admiten anuncios baratos y.P^0?.. 
siciones a la hermosa cantina. Teléfono is'»-
Habana y Baños 9286. ¡OJO! no confundir»» 
C. iso: 10-
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S 5 , 0 0 Q . 0 0 0 . 0 D O r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 5 „ 
D E P O S I T A R I O D E L 3 3 F 0 N D 3 5 >i0 8 J 3 I S i í ) H M i n n 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
calle del Paseo, en el Vedado. 
UNICO BAZAR. CARNEADO. SL'ARE¿J 
CÓatl», Galiano 24, casi esquina á •r}ua^ 
C. 1799 26-24.W 
Elias Miro. 
Federico de Zaldx 
MarcuH Caryajai. 
Leandro Valdás 
José García Tuüón. 
José t. de la Cámara. 
Sabas K. de Airaré. 
Migruel Mendoza. 
Descuentos, p r é s l a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el ex tranjera Ofrece toda dase de facilidades bancariaa. 
C. 1225 78-lAb. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A K T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en qne sQ|hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción do 
los buques de guerra, y es tan resistente como una rortaleza; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro ralojM 
nac« itnposiole el abriría en horas que no sean de tmbiio. Loj 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadaman-
te no podría abrirlos ninguno d© los dos. Cerca de esta oáveda sa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos ds varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación ooa su 
apartado. Los apartados son de varios tamañoá y varían da pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da £ i 
«irreney por año. Ks imposible perder por c tusa de inoeaiio j 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóv«« 
da construida con todos ios adí* 
lautos modernos y las aiquilamo3 
para guardar valorea de í - 0 ^ 
clases, bajo l a propia oaatodia 
los interesados. 
E n esta, oficina daremos todn 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de I d O i -
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. «23 
l¡ I S p i r 
L a s a i q u i i a m o s ea í i n e S ^ ! 
B ó v e d a , c o n s u u i d a con todo 
ios adeianoos modernos, V*T 
g u a r d a r acciones, aocainentoi 
y p r e n d a s bajo i a prop ia cu*-
t o d i a de ios interesados . 
P a r a m á s informes diríj*115 
á n u e s t r a oficina A i n a r 5 ü 
n ú m . 1. 
J t . fyvmann á C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
DIABZO D E L A MAIIINA--Bdicióii de la mañana.—Mayo 31 de 1901 
U N A M E D I D A D I G N A 
C l 19 do Marzo presentó la Junta 
de Navegación de la República de 
Culba una instancia al .Grobernadoi' 
Provisional pidiéndole la rebaja de 
los derechos de tonelaje que satisfa-
cían los "buques con carga para los 
puertos de la isla. 
Dieha solicitud se fundaba en los 
si «ruientes a r.gu mentos: 
E n tiempos anteriores á la prime-
ra intervención, los propietarios de 
•buques que nada .pagaban sobre el 
tonelaje neto de de los mismos, abo-
naban solamente 25 centavos oro es-
ipañol ¡por cada tonelada de la carga 
que conducían para puertos de esta 
isla; y como en la actualidad se 
cobran 20 centavos Cy. por tone-
Jada, sobre el tonelaje de registro del 
buque, mudboe vapores de Empresas 
con líneas á ipuertcs de la. República 
de Méjico no bacen escala en los de 
esta isla por el fuerte impuesto que 
tienen que satisfacer, pues un buque 
de 4,000 toneladas paga $800 Cy. 
eolamente por derechos de -puerto, 
B5n contar los demlás gastos de servi-
cios de aduana, sanklftd etc.; no 
I ameritando el flete de Ja carga que 
pueden condiDcir, los subidos gastos 
que ocasiona su entrada en un 
puerto de -Cuba, pues éstos represen-
to en sí mayor cantidad que los 
de Santander, Ooruña y Vigo saima-
dos. L«' 
Además, en los Estados UnÉdos, los 
buques extranjeros que á ios puertos 
de aquella República acuden, pagan 
un derecho de 3 centavos solamente 
por tonelada, si ¡proceden de deter-
minados •lugares, y de 6 centavos si 
es otra la procedencia, cuyo cobro 
ge hace solamente 5 veces tal año, 
(mientras en Cuba pagan 20 centa-
vos por toneliada, verificándose el co-
bro 10 veces al año. 
A i entregar la instancia aJ señor 
(refbernador Provisional este mani-
festó á la Comisión de la Junta de 
Naveígación " que consideraiba muy 
justa la petición que en la misma se 
hacía, y ofreció pasarla á la Secreta-
ría de Hacienda para su informe. 
L a Secretaría informó al Goberna-
dor Provisional que entendía que la 
contribución de tonelaje que actual-
mente se cobraba á los buques que en-
traban en puertos cubanos, según lo 
! dispuesto por el artículo 176 de las 
Ordenanzas de Aduanas, era simia-
mente elevada y que hasta cierto pun-
to era un obstáculo á la prosperidad 
del comercio de Cuba, y que en vista 
de lo expuesto por la Junta de Nave-
gación, recomendaba la reducción en 
un 50 por 100 de los derechos, á los 
buques extranjeros, en un 75 por 100 
á los buques nacionales que verifica-
ran entradas de travesía, y en un 50 
por 100 á los fijados para el comercio 
de cabotaje. 
E n el mismo informe^ el señor Se-
cretario de Hacienda, al proponer se 
rebajase á los buques nacionales que se 
ocupan del tráfico de travesía, un 25 
por 100 más que á los buques extran-
jeros, decía que esa medida contribui-
ría al desarrollo de la marina nacio-
nal mercante, harto necesitada de 
protección, sin que ello implicara per-
juicio para los buques extranjeros, 
pues todas las naciones promulgan le-
yes que de un modo ú otro tienden á 
proíejer la marina nacional. 
E l señor Gobernador Provisional, en 
vista del informe de la Secretaría de 
Hacienda, promulgó el Decreto núme-
ro 565, publicado en la ''Gaceta Ofi-
cial" del 29 del mes actual y que es 
como sigue: 
A propuesta del Secretario inte-
rino de Hacienda, y en virtud de 
las facultades de que estoy inves-
tido comô  Go'bernador Provisional 
de Cuba, "Yo, Charles E . Magoon, 
por el preserve 1 
Resuelvo: 
I.—Qtíe el Artículo 176 de las Or-
denanzas de Aduanas, sea como por 
el presente lo es, enmendado para 
leerse como sigue: 
'Artículo 176.—Por la entrada de 
buques en cualquier puerto ó lu-
,gar de Cuba, Se recaudarán los si-
guientes derechos de tonelaje: 
(a) Por la entrada de un buque 
extranjero procedente de un puer-
to ó lugar que no sea de Cuba, 10 
centavos por tonelada ne^a, no de-
b̂ieoido exceder en junto de $1.00 
por tonelada netta en un año, á con-
tar de^de la íedlia del primer pago. 
(b) Por la entrada de'un buque 
cubano procedente de un puerto ó 
lugar ^ue no sea de «Cuba, 5 centa-
vos por tonelada neta, no debiendo 
exceder en juai'to de 50 'cen't.avos 
por 'tonelada neta en un año, á con-
tar desde la fecha del primer pago. 
(c) Por la entrada d\2 un buque 
de otro puerto ó lugar de Cuba que 
esté 'dedicado al. tiempo de su en-
trada al tráfico de cabotaje en Cu-
baB un centavo por tonelada neta, 
no debiendo exceder en junto de «20 
por tonelada n'e'ta en un año, á 
contar desde la fecha del • primer 
pago. 
(d) Quedan exeeptnados del pa-
.go de «derechos de tonelaje, 'los bu-
quen siguientes: 
1. ÍLos (buiques que pertenezcan 
á cualquier Gobierno extranjero 
neutral, ¡y qule no se dediquen al 
comercio. 1 
. 2. Los yacWts que pertenezcan <i 
un (Club organizado de yach'ts de 
cualquier nación extranjera neutral. 
3. Los buiques que en'bren en puer-
tos de Cuba <h arribada forzosa. 
(e) Bl tonelaje de un 'buque se-
rá el tonelaje neto de registro que 
marque la patente de registro de 
t i 
L a A c a c i a 
9 5 
F ü l S D A D A E S 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1,114. 
c 1673 2ft-12 My 
su naci<9n. .pudiendo no obstante, en 
caso de •dud.a, ser rectificado dicho 
tonelaje por los funcionarios de 
AkJuanas. 
—Todas las Leyes. Reglas, Or-
denes y Disposiciones que ê opon-
gan .á este C^ecreto quedan por el 
presente derogadas. 
I I L — L a s prescripciones ¿Pe este 
Decreto comenzarán á regir desde 
el día Io. de Julio de 1908. 
Charles E . Magoon, Gobernador 
Provisional.—Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
A las gracias que dieron ya los re-
presentantes de las casas navieras al 
Gobernador Mr Magoon y al Secreta-
rio de Hacienda, señor García Echar-
te, unimos nuestras felicitaciones por 
la promulgación de ese decreto que 
tantos beneficios ha de reportar á los 
intereses navieros y comerciales de 
esta isla; y le tributamos ai señor 
García Echarte nuestros aplausos con 
tanto más gusto y espontaneidad, 
cuanto que tenemos empeño en des-
vanecer la errónea idea que él pare-
ce abrigar de que criticamos sistemá-
ticamente sus actos. Y a vé el señor 
Secretario de Hacienda que cuando 
hace algo bueno y digno de loa, oorao 
ahora, no somos ni seremos numea los 
últimos, ni los menos entusiastas en 
tributarle los elogios á que se ha-
ga acreedor. 
P R E V I S I O N Y S E G U R I D A D 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
Gran parte de -los Banoois y iban-
queros que respondiendo Á la oportu-
na y altamente beneficiosa resolu-
ción del Gobernador Provisional, to-
maron parte de los 5.000,000 que és-
te entoregó á la circulación ¡para -me-
jorar las condiciones financieras del 
ipaís y por ende favorecer la prepara-
ción de la zafra, se están apresuran-
do á devolver parte <5 todo lo que to-
an aron, ajiticipándose al ¡plazo conce-
dido por el Gobierno Provisional. 
E s fácil comprender las razones 
que tengan para obrar así, y desde 
luego que todas son honrosas, puesto 
que se privan del uso de un dinero 
que aún no tienen la obligación de 
devolver; pero en este asunto hay 
que considerar algo más que la satis-
facción del amor propio de esas ins-
tituciones, - ninguna de las cuales 
necesita demostrar su solvencia por 
nadie puesta en duda. 
Bancos y ibanqueros depositaron en 
las cajas ded Estado sólidos valores 
en garantía del dinero que aquel les 
entregó y basta el enunciado de es-
te hecho ipara demostrar cuán inne-
cesario es el alarde de aibundancia 
de dinero para sus propios negocios 
que ya lian realizado muchas de 
nuestras instituciones bancarias. y 
que, según sabemos de cierto, otras 
se preparan á hacer. Otras conside-
raciones hay, repetimos, que tener 
en cuenta, de carácter general, re-
lacionadas con este asunto. Es un 
hecho que el dinero no abunda en la 
plaza; que las o.peraciones comercia-
les se restringen por ese motivo y 
que el Estado no puede ser indiferen-
te á este estado de cosas. L a merma 
de la renta de Aduanas obedece más 
que á ninguna otra causa á la esca-
sez y consiguiente carestía del dine-
ro, y es evidente que cuanto tienda 
•á remediar este mal ha de contribuir 
'á contener la baja en los ingresos 
aduaneros, por cuanto las necesida-
des del país no iban disminuido, ni 
con mucho, en la proporción que pa-
rece indicar aquel fenómeno, que se 
produce aquí, por .primera vez des-
pués de 1899. 
E l Tesoro cusbano no puede nece-
sitar la devolución de una vez ó en 
breve plazo de los millones que tiene 
depositados en poder de los 'bancos y 
banqueros, y es indudable que que-
dando ese dinero mientras el Estado 
no lo vaya necesitando en las cajas 
donde actualmente está, nuestro 
mercado monetario mejoraría en 
manera muy apreciable con ibeneficio 
de la producción del país y de los in-
gresos del Tesoro que no tienen ni 
pueden tener otra fuente de origen 
que el movimiento de la producción 
y del consumo. 
B A T U R R I L L O 
Viéneme de" perlas, y hondamente 
agradezco el favor al ilustre exrepre-
sentante villareño, señor Martínez 
Ortiz. lo que paso á copiar. 
Lean los amables amigos míos, 
maestros en cuestiones iutemaciórna-
les, que en estos últiniios meses han 
quebrado lanzas contra mí, en eso de 
definir de una vez y de manera clara 
y honrada nuestra situación nacional, 
ó seguir engañándonos con idealis-
mos del todo irrealizables. 
Luego que yo icopie, y ellos medi-
ten, comentaré, y discutiremos, si 
gustan. 
Santa Oara, Mayo 27 de 1908 
Señor Joaquín N. Aramburu 
Redactor del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: soy asiduo lector 
de sus Baturrillos, que saboreo con 
mucho placer. Algunos de los últi-
mos, hanme sugerido la idea de tra-
ducirle las cuartillas que le aicompa-
ño. Son, como verá, de obra estima-
K a r a n a , K a r a n a 
C u r a j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , dolores ele c a b e z a , de oidos, 
de m u e l a s , de i j a d a , r e u m a t i s m o s y t o d a c l a s e de dolores. 
A 5 c e n t a v o s e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. 1587 26-liIy. 
da y de grande autoridad, pero que 
suele no estar al alcance de todas 
las manos en nuestro país. 
Se las envío sin comentario alguno 
de propia cosecha. Ni quiero ha-
ic-erlos, ni tengo autoridad para me-
téimé on libros de cabailerías. Us-
ted sí, mañero y rebuscador, podrá 
desentrañarles no poca enjundia. 
Aprovecho la ocasión para ofrecer-
le mi consideración respetuosa, al 
par que mi admiración, y quedo de 
usted, 
Eafael Martínez Ortiz 
Doy las gracias al cultíóimo comu-
nicante, y transcribo. r-
« « 
Protectorados. —Traducido exipre-
samente para el señor Joaquín N. 
Aramburu. autor de "BaturriHos", 
del DIARIO D E DA MARINA, de 
1' Encidopedia Br i ta -rmioa 'Tomo 
XXXTT, Páginas 36 y sig. Décima 
edición.—1904. 
L a pialabJa Protectorado, que hace 
pocos años, era rara en los libros de 
deredho internacional, es ahora co-
mún y se emplea para indicar ios re-
laciones entre dos íktados, uno de 
los ouales ejerce 'control, grande ó pe-
queño, directo ó indirecto, sobre el 
otro. 
E s significativo el uso raro de este 
vocablo hasta tiempos recientes, y 
que no se encuentra aplicado en la 
obra de Sir O. O. Lewis, ''The Go-
vernment of Dependencies,', siendo 
tan antiguas esas clases de rekeio-
nes. 
Siempre ha habido Estados que han 
d;.minado á sus vecinos, sin anexar-
los formalmente. Ha sido buena po-
lítica la de los Estados .poderosos: 
facilit-ar su propio engrandecimieirto, 
velándolo con algún eufemismo. Fre-
cuente ha sido el problema de tener 
que reducir á sumisión ó subordina-
ción á un Estado, conservándole atpa-
rentemente su independencia, 6 su 
existencia como tal; esto es: llegar -á 
obtener el Poder, sin las responsabi-
1 ¡Jados y los riesgos inherentes al 
establecimiento de una administra-
ción di-recta y regular. 
Engelhardt (Les Protectorats an-
ciens et modernes) y otros escritores 
sobre la materia, han coleccionado un 
gran número de hechos antiguos, que 
muestran la existencia de vor.lado-
ros Protectorados, aunque ese nom-
ibre no se usase. 
L a hegemonía de Atenas, 467 años 
antes de Jesucristo, fué un verdadero 
Protectorado. Aunque los Estados 
se llamasen aliados, ios tales aliados 
estaban sometidos á Atenas en todas 
las cuestiones importantes. Roma, 
en .sus relacipies con los países de-
pendientes, usaba términos que ve-
laiban la subordinación. (O-airal-Les-
Protectorats internación aux.) L a 
dependencia, respecto al Poder do-
miin«nte. ae ericubría con las .p^3--
hras "Cliente" y "Patrono". ('Mar-
qnardt- Romisohe Staatsverwaltug). 
Be la conocía también con los nom-
bres de "Oivitates Federatae'', ó 
"•Oivitates Li-berae". Análogas ex-
presiones Yiidicatban ia entrada de un 
pueblo <bajo lia acción romana: " I n 
dedieationem" ó "in fidem ^ populi 
romani". Los reinos de Numidia. 
Miacedomia, Siria y Pérgamo, fueron 
T i n t e I n i m i t a b l e 
• DE © 
J O S E C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE, o o 
De venta: Viuda de José Sarrá éhíjo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
ejemplo de Estados protegidos, bâ oi 
el término "inservientes". Los le-
gisladores romanos establecían una 
distinción entre "Foedera oequa,, 
"Foedera iniqua". L a última creaba 
una especie de Protectorado,, en qu© 
el Estado protegido .permanecía libre. 
Esta diferencia está explicada en el 
pasaje del Digesto, 49, 15 71 que co-
m i onza as: "Libesrtatem ¡populus 
est", &. 
E n los tiempos medioevales, exis-
tió también el Protectorado, y 'basta 
se empleó la palabra protección; pe-
ro las relaciones de subordinación de 
un Estado á otro se exipresaban ge-
neralmente en los términos de las le-
les feudales. 
E n su libro, "De República", Bo-
:;iii trata de "ios que es&án bajo pro-
tección", ó como dice el texto latí , 
no, "De patrocinio et clientela". E s 
opinión de Bodin, esos Estados con-
servan su sebenanía. Discutiendo 
punto de si un príncipe que se decla-
ra oliente de otro, pierde su "Majes-
tad", concluve afinmando que los 
clientes no quedan privados de so-
beranía. También afirma qne la pa-
labra protección no supone ninguna 
sujección directo.; y distingue las re-
laciona entre Señor y Yiasallo y en-
tre Protector y Protegido. " E l Esta-
do protegido continúa siendo sobera-
no; no es subdito." 
Volviendo á la distinción estableci-
da por las leyes romanas, Grotius y 
Puffendorf, ]K> mismo que otros mu-
dios escritores, muestran la Protec-
ción como ejemplo de pactos desi-
guales. "Cuando entre los Estadoa 
las promesas son defiigaialcs. ó cuando 
las oibligaciones de una de las partes 
son más dui)as que las otras." (Qro-
tiusDé Jure B d i et Paeis—1-13-21—* 
De Jure Nature—8 y 9). 
Son defínickines de Protectorado 
las siguientes: Principis privelcgiimn! 
quo ne alicui vis ánferaíur, cave tur, 
eunque in proteccáonem suscipit. Üu-
cange dice: E s la situación de un 
Estado respecto de otro menos pode-
roso, al cual ba prometido su apoyo 
de manera permanente, Gairal, en la 
página 52 lo define: Es la situación 
respectiva de dos Estados de potencia 
desigual, de los -cuales uno contrae 
la obligación permanente de guiáos 
ó defender al otro. Hall, en "Jeris-
¿ikítion of the Britis'ii Crown", dice: 
L a característica de un Estado ó pue-
blo protegido, civilizad^ ó no, es que 
no puede mantener relaciones políti-
cas con Poderes extranjeros, sino 
por el intermedio ó con la autoriza-
ción del Estado protector. "Un pro-
tectorado inglés, indic»a la exdstenchll 
de un país que no es un dominio bri-
tánico ; pero cuyas relaciones están 
bajo el control del rey, por lo cual su 
goibierno no puede mantener comuniv 
cación con ningún otro Poder extran-
jero, ni viceversa." (Jenkins-Bi-it -h. 
rule and jurisdiction, beyond tibe 
seas.) 
E l término es, pues, usado en di-
versos sentidos. A menudo distingue 
una relación que se estima político 
mantener indefinida; como cuando luí 
Estado desea obtener la realidad de 
una conquista, sin las responsabi lid ai-
des que esta lleva consiigo. No otra 
cosa se pretende cuando se dice: '' Tai 
N i t r a t o d e S o i 
Cal le de C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Se Donan todos los' pedidos en el 
acto Ensoribase por cotizaciones 
escritas ezpresaznesxs 
PARA EL 
D I A R I O I>E L A M A R I N A 
Mjaidiüld, 12 d3 Mayo (de 1908. 
Se ihao su'cedido cad.a voz más 
an'i'ina'dos, los festejos organizados 
líon ocasión d'ci Centenario db la 
l-ndeípeuVicu'cia. 
E l día 2 íhié de .pruaba para el 
frey. Salió de iPala'jio -á las ocho 
l ' cuarto de la mañana, asistiendo 
(á La misa de* los artilleros en eil 
'fireo de Monteleón. Volvió al re-
Igio alcázar, cambióse el uniforme 
de artillería por él de capitán gie-
•neral de gala, y fué primero á los 
ííunerakJs de .San. Francisco 'y 'luego 
^ la procesión cívica y desBile mi-
litar, que «dWó hasta las tres y me-
<Pia. Otra vez volvió á iPalacio, de-
fle el uniforme miitar y se puso un 
teje de paisano, y á la media ihora 
Juarc'ha'ba al Tiro de pichón de la 
•Casa de .iCam'po. donde estuvo has-
ta 'las siete y media. iNuevamente 
vistióse de uniforme para la comida 
tte ]a jioclie, y después, sin avisar 
Ó la "policía ni á las autorl'd'adias, 
^alió de .Pala'cio lá píe con sus dos 
ayuldantcs de servicio y fué ,al tea-
^^reBeal. dcmde tuvo flüe golfear 
puerta de entrada al palco re-
Sio, para ique un portero desde den-
tro le abriera. Estuvo alíí 'hasta qne 
Í ^ I eoi^ierto terminó, y aplandiió mn-
ĥo á Los excelentes prclfesor?s de 
â Filarmónica de Berlín. 
fcMríd l a ctfreci'do y ofrece un 
fspecto aniimadiiümo. Los tVenes 
^au traído y .ann isiguen trayendo, 
^"-u número d'e forasteros que vie-
á pai'tieipar de estas alearías 
» «inrir con verdadero heroísmo 
la.s molest'ias de un calor 'solfoc'ante 
digno de iAigosto. E l cielo radiante, 
ol so'l espléndido, las mujeres lu-
ciendo las nuevas jy vaporosas mo-
das propias de la estación,, han da-
do á las tfiieatas conmemorativas de 
nuestra gran epopeya nacional, ma-
,yor esplendor. 
E n La pl-aza d'e la Armería el pue-
blo se entusiasmó con el himno del 
maestro Bretón y los acordes del 
paso do'b'le de .Chueca ¡y vitoreó á 
real f-amulia, que desde los balco-
nes de Palacio presenció el festival, 
val. ! 
L a fiesta, del trabajo, celebrada 
el d'ía Io. revisltió la sol'emnidad d'e 
costumbre, s 
L a arimación silgue siendo ex-
traordinaria en las calles céntricas, 
•y el bullir de la igente prestía á 
iMadród incomparable aspecto de luz 
y aíegría. 
í i l día 2. con motivo de la pro-
cesión cívica, las madrileñas lucie-
ron preciosas mantiBas 'de Mondas 
y de madroños, rindiendo así ex-
presivo y lioido Ifributo á sus as-
cendientes inmortalizadas por Go-
ya. 
Per cierto rpre .asá, tocadas con 
mantilla, peine'ta y cliaveles, ba re-
tratado iSorolla á nuestra reina Vic-
toria. 
E l día Io. terminada la fiesta mu-
sical de la plaza de la ¡Armería, 
fué recibida en audiencia por él 
Rey la comisión organizadora de 
los festejos del i€en ten ario, com-
puesta por los señores Moreno €ar-
beaero. ¡Muniesia, Pérez de Guzmán, 
¿B-eteigón. Pras't y de Bl'ás, ib a j o la 
presidencia del alcalde jOonde d'e 
Penal ver. L a entrevista ¡fué muy 
¡afectuosa; y en ella don ATfonso se 
mosteó de nuevo entasiasta de las 
glorias madrileñas, 7 -expresó, co-
mo lo l ia cumplido, que se propo-
nía concrírTiir (á_ todos los (festejos 
F presidir la. procesión cívica. 
A las tres de la tarde se anun-
ció ia festaviidad1 con un clamor de 
campanas ,en todas las iglesias, re-
mitiéndose otro igual á las nueve 
á e ta noche. iA dddia hora de las 
tres, una secci,c»n. de 'ai^tillería sá-
tuada en punto conveniente, rompió 
el fuego con tres cañoniazos, y con-
tiniló disparando amo cada media 
liora ¡hasta la retirerta. Durante to-
da la tartie la an'imación en la pla-
iza del .Dos d<í iMayo y cal'lcs adya-
ceaiH;es í u é enornte. h.& mai>'oría de 
las casas o^tentAban 'oolg^aduras, y 
/en el Arco de Montele'ón se deposi-
taron individualmente varias coro-
nas, remitüdas por los cuerpos de 
artillería (en memoria de Daoiz y 
iVetarde. 
Por cierto, y y a que he mombrado 
á estos naioTvida'bles y grandiosos 
ihéroes, antes de seguir mi relato 
de los festejos, debo decir quVi en-
tre todo 'lo que antees y ^.hora llevó 
leído en ¡honor de aqueílos valden-
tes, pocos escritos me han agrada-
do tanto como el publicado en es-
ios días, delbído <á la (galana plu-
ma del ¿hiíJtre com-anldante Ide lArti-
•l'lería don Juan, Azadun Zabala, que 
•ha demostrado en ese folleto rao «so-
lo la eruftici'ón que posee, y que es 
un escritor muy .galano, si'no que 
su gran patriotismo puede compa-
ira r^e iá su gran corazón. 
Eefiere, entre otros y á cual más 
interesantes episodios de ambos hé-
roes, que íDaoiz, apenas ascendido 
á oficial, tomó .parte en las defen-
sas de Ceuta y Oran; qu'e en la gue-
rra eco la República iimncesa man-
dó cuatro piezas jy cayó p'risionero 
•el 2& de Noviembre de 17^4. siendo 
internado en Toulouse hasta la paz 
de Basilea; que la lucha con Ingla-
terra, consecuencia íorzada de La 
alianza francesa, ¡Le halUó eu (Cá-
d'iz, blanco de continuos ataques de 
las nía ves .británicas; que el gene-
r a l t\Iazarréd'o .armó, piara tenerlas 
iá raya, lanceas cañon'e'ra's, y, esi/a-
¡90 de marinos, confió también á 
txffoiales de Alrtillería tan peligro-
ÍJOS ^mandos; qu'e Daoiz y ¡Oónsul, 
entre otros, mandaron sendas 'barta-
tnadas, cuyo armamento consástía en 
fun cañón con 'hornillo de bala ro-
jja; que con e í las tomaron parte eai 
.el memoraíble 'a-taque al n.a\do inglés 
/'Poderoso"; que embarcado más 
ftarde en el "Sun Ildéfoniso." hizo 
Daoiz dos viajes redondos al con-
tinente \é islas de /Almlérioa, y que 
•en uno .cTe eTlos supo en la Eabana, 
por la casual lectura de uu diario, 
con trece meses de retraso, su as-
éense á capitán, sin que 'la noti-
cia (hiciera meíll'a en aquel alma ce-
rrada la ambición. 
Oe qué buena igaaia seguiría yo 
tranácrftñendo otros fy no menos in-
teresajit.es párrafos, .piero tengo que 
continuar relatando los 'festejos; si 
bien repitiendo que pocos honores 
resultarán tan bellos y compietos 
como el folleto del señor lAzadum. 
Pues como iba diciendo: al •to-
que de diana rompió é\ (fuego la 
seccióra de artillería con tres ca-
ñonazos, y siguió disparando uno 
cada media di o ra. has*ta ,que se can-
tó el responso eh el (Campo -d'e la 
Independencia. De las siete y media 
de la mañana á las doce, se dijeron 
misas cada media hora en sufragio 
de las víctimas, ¡junto al monumen-
to que gu'aida sus cenizas. Con 
igual objeto se celebró una misa 
cantada en tc/das las parroquias de 
éáta Gc.o.'tal. A las ocho, y m'c'dia 
de la xfiU&aua hubo fiesta rdigiosa 1 
.en la plaza dei Dos de ¿Mayo, or-
ganizada por el Cuerpo de Artille-
ría, fíil santo sacrificio se celebró 
en el arco de Monteleón y luego se 
rezó un responso, <A ¡Las diez y me-
dia, solemnes -exequias en la igle-
sia efe tSae Francisco él (Grande; 
ia oración fúnebre estuvo á cargo 
del notable oraldor don íLuis ^Cal-
pena. ¿ 
Terminado estie acto, se vformó la 
pracasión cívica, á l a ique con cu-
brieron las altas representaciones 
de las Ordene» ¡militares <y de la 
miagisíJratuia, de las Universidades 
y de todos los cenaros docentes y 
gremios comerciales é industriales, 
los descemdientes de ias víctimas del 
Dos de ¿Mayo, distinguidas perso-
nalídades y comisiones oficiales en 
representación de las diferentes re-
giones, provincias y Ayuntamientos 
de España. 
E n eSta ípro-cesión c ív ica figura-
ron las carrozas alegóricas enviadas 
por algunas regiones. 
Difrante todo el d ía osfentarm 
colgaduras los haícones de las ¡ca-
sas, y por la noche se iluminaron 
los edificios públicos. 
'A Oas nueve de la moche hubo 
fiesta popular en la -plaza del Dos 
de Mayo, tomando parte era ella 
las bandas de la A>cademia d'e IA P i -
llería, San Bemardino y Hospicios 
y el Orfeón "Eoo de Madrid." 
E l día ,2 toda la atención ipúbli-
oa en Madrid eátíaba fija en las 
fiestas ique se celebraron en conme-
moración del iCentenarío 'd'e la In-
dcpenldcncia. ^El .Rey, ya ttíe dicho 
yrepito, que tan /animoso "como in-
causaiyie, asintió 'á la misa de cam-
paña celebrada en la 'plaza del Dos 
d'e IMayo. estuvo más tarde en las 
honras .fúnebres verificadas en San. 
Francisco el Grande y al terminar és-
tas presidió la procesión cívico-religio-
sa, que desde allí se dirigió por el cen-
íro de «Macírid al obelisco del Pra-
do. E n todo el trayecto había in-
menso -.púülico ique tributó estiifíias-
tas y repetidas aclamaciones ai Mo-
narca. 
iEn ed Prado se había 'levantado., 
•una .fribuna desde dotíde "presencia-
ron el deslfüe d'e las tropas que for-
marón icn la carrera el Bey y toda 
•la (Familia <Kcál, excepto l a rein^ 
doña Victoria, que <por su deJi'cado; 
estado no pudo asistir á las fiestas. 
E n el barrio de Maravillas, con 
ocasión de la fiesta caolar , que re-
sultó simpática y brilante, á la 
que ¿fueron invitados todos los ni-, 
ños de las escuelas do; vMadrid, fun-
ción, organizada oomo be «dlíflio aur 
tes por el 'cuerpo de lArtitíería, Oon-
•gregáronse allí todos los ;geneiales„ 
•jefes y oficiales del arma francos^ 
de servicio, el regimiento de sitio, 
que vino de iSegovia, comis-iones d^ 
las demás armas, los ministros de 
•Tn^tiucción 'pública y de l a «G-ucrra. 
autOTÍdades de Madrid, represen-
tantes de las pritícrpales entidadeg 
públicas y iprivadas y xm .gentiot 
jemenso ^ue drenaba por 'completo, 
la «espaciosa plaza y sus alrededo-
res. Asistió .toda la /Fam/ulia Eeal , 
Al comenzar dcafiTe, (y cuando 
bíba-ílón encolar d'e 'Sarita ídri'stina 
pree^ntallja armas, el Rey abandonó, 
la tribuna, l i é varado era sus brazos 
al Príncipe de Asturias, y se dirr-
gm ib ajo el -arco de Mon^efteóti. T a 
allí, levantó al heredero de la :C(h 
roña,, y ie íhfizo besair la bandera 
española. ¿Les infantes don Oai%a 
y don Femando tambie/iif hicieron, 
que ¿tas ¡hijos besaran la ensera^ 
de la patria. Ul público, cntusia^ 
nado por la solevan ida d' d'̂ 1 momenr, 
$ conmovido aMe fe'I esptacftáwtí»!,» 
DIARIO D E L A MARINA—Edición mafíana.—Maro 1̂ de IDO] 
Estado proaiete garatitízar 6 prote-
ger la seguridad de tai otro. 
Se emplea tambrén el vocablo para 
expresar las relaciones de superiori-
dad política, canTienida. Errónea-
mente se usa á veces como eqnivo-
leote de "zuzej-ama", aunque amoas 
|pala.bras encubran el deseo de enlar 
rozamientos y de no romper determi-
nadas formas, persiguiendo el propu-
gito de asegurar la su3taut¡vidad: del 
poder, y permitiendo al Estado débil 
una cupariencia de su antigua ó pro-
pia oousíi'fUíCión." 
Y ilegaodo aquí, suspendo la inte-
ajesante traducción del señor Martí-
nez Ortiz, poxque se hace la^go este 
Baturri-llo. y hay tela para unos 
cuantos más. 
Mis amables contradictores, los -efue 
Bostiquen que el Protectorado solo 
es ejercido sobre pueWos de inferior 
eultnra. impuesto -por las armas, y 
bajo -las únicas actuales formas (Co-
rea, Egrpto etc.) allá se las compon-
gan con esos tratadistas que asegu-
ran haber existido pnotect^rados des-
de luengos siglos, con formas y ^ con-
diciones distintas, eo«io expresión de 
esos rontratos desiguales, de que nos 
fcabkiiba el ilustre Oi'berga, y muchas 
Veees dejando viva en la apariencia, 
la independencia y soberanía de Jas 
Haerras protegidas, cuya dirección se 
itieue de hecho, '^para hacer efectiva 
rana conquista, sin -Las responsahilida-
'•'úes de tal", que bien puede ser el 
(caso de 'Cuba y los Estados Unidos, 
i Mientras ellos eonsuitan otros tex-
Itos y meditan, pongo punto final y 
¡doy descanso á la mano. 
JOAQUTX N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
V X S Ó O 
E L V A P O K ESPAÑOL» 
J U A N F O R C A S 
Hue tenia anunciada su salida de este puer-
co el día 5 de Junio próximo la anticipa 
l^iora para el 
DIA 4 DE JUNIO á las 10 a. m. 
Los Consignatarios 
A. Blanch y Comp. 
OFICIOS 20 y 22. 
L O S D E V I L L A V I C I O S A 
A D H E S I O N E S 
( ÍLos señores don Francisco Tuero 
[Acebal, y don José Fcrnáo-dez Pidal, 
irecinos de esta ciudad, don Alonso 
jOorvera, vecino de Sagua y don An-
tonio Cuesta, -vecino del Rincón, hijos 
todos de Vil-Lavicioisa, de Asturias, nos 
esori'hen adhiriéndose al tpensamiento 
de recibir y agasajar con un hanque-
Ite á su paisano el señor Cahanilles, 
¡nomíbrado Cónsul General de Espa-
ña en la Habana, y expresando el de-
seo de tomar pa/rte así en el recihi-
sniento como en el agasajo. 
L a llegada del vapor que conduce 
al señor Caíbanilles. será anunciada, 
disparándose desde la azotea del 
ÍDTARIO D E L A MARINA tres co-
hetes. 
Todo tiene su medio y sus extre-
mos: en el medio, colocan la virtud y 
en las extremos el vicio; y por cues-
tión de herencia, de temperamento, de 
clima, es el caso que en la tierra de la 
caña no hay quien vislumbre el medio 
de las cosas. 
E n asuntos de política, estas ven la 
lontananza atiborrada de soles; aque-
llos, rebosante de negruras; los de este 
partido, en el contrario no ven más 
que una reata de gandules; los del 
contrario ven en aquel una partida de 
granujas... E n los demás negocios 
acontece lo mismo; para unos, tal lite-
rato es un non plus: para otros, un es-
tropajo ; para estos, tal autor supera á 
Taima; para aquellos, es un imbécil... 
Y el medio, que es la virtud, no hay 
drantre que lo descubra. 
Aplicamos todas estas reflexiones á 
nuestro porvenir, y nos hallamos con 
que las unos pronostican duelos, por-
que el hambre se presenta ante la isla, 
y otras anuncian venturas, aunque se 
presente el hambre; y en lugar de es-
tudiar esos extremos, equilibrarlos, pe-
sarlos y echar á andar por entre uno y 
otro, las encargadas de la cosa pública 
contemplan la dehafh indiferentes. 
¿ Quienes hacen más daño á esta país 
con semejante conducta? A nuestro 
modo de ver, los optimistas: á ellos, co-
mo á nosotros, como á todos, no se les 
puede ocultar que hay razón para te-
mer; no se les puede ocultar que su op-
timismo carece de base real, y qu© si-
guiendo el curso señalado por los suce-
sos presentes, más tarde ó más tem-
prano, sucumbiremos. Para pintar ho-
rizontes de color azul ó rosa, es preci-
so ó que se engañen y pretendan enga-
ñarnos, ó que no conozcan bien el fon-
do de la sociedad en que viven; prefe-
rimos creer lo último; preferimos creer 
que sueñan en una atmósfera pura, 
desde la que no se ven ni las lacerias 
políticas, ni las miserias sociales; y si 
afirman sinceramente lo que afirman y 
si se ponen en uno de los extremos de 
la barra en que el país viene haciendo 
sus maromas, no se les puede acusar 
de otro pecado que del de tener ojos y 
no ver . . . E n este caso, si ha de res-
tablecerse el equilibrio y no hemos de 
sucumbir repletos de optimismo lison-
jero, los pesimistas son una necesidad: 
y tirando unos de un lado y otros de 
otro, quien tuviera interés en caminar, 
bien podría hacerlo por la precitada 
barra, puesta en perfecto equilibrio 
por dos fuerzas perfectamente iguales. 
Conocidos los extremos y visto lo 
que existe en los extremos, fácil es á 
quien lo intente conocer cual es el me-
dio. Dícennos los optimistas por un la-
do que aquí no hay nada que hacer: 
dícennos los pesimistas por el otro que 
aquí hay que hacerlo todo:—¿cual es 
el medio racional y lógico á que debe 
atenerse quien los oye? E l siguiente: 
hay que hacer algo: ni todo ni nada: 
algo. 
Y así en los mil asuntos mist^riosoa 
que e^tán puestos sobre el tapete de la 
actualidad en Cuba. 
Hacemos todas fwtas reflexiones á 
algunos individuos que se extrañan do 
que en ciertas ocasiones no ñas ponga-
mos por acá en el medio justo. Refle-
xiones á las cuales es preciso agregar 
que muchas veces lo que parece efecto 
del pesimismo no lo es: es efecto sola-
mente de la visión de la realidad des-
nuda, que se ofreeo á nuestro juicio 
por eueima del deseo, del temperamen-
to, del clima. . . 
Eso, aparte de que no siempre es 
posible conocer á la primera ojeada 
cual es el medio justo de las cosas. 
Cuando no damos con él, lo que in-
tentamos al trazar el cuadro es buscar 
el contraste en el color con el que nos 
presenten los demás, si este no fuera 
acaso lo que debe ¡ es buscar el equili-
brio á fin de que las demás busquen el 
medio, y es hacer resaltar en ese cua-
dro, con los colores más fuertes para 
que todos lo lean, que así#como lo pre-
sente es producto del pasado, es tam-
bién lo que engendra lo futuro. 
C i r c u l o A n d a l u z 
C O M I T E E J E C U T I V O D E O R G A N I Z A C I O N . 
G O I N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos los 
Bres. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el domingo 
*I de Junio próximo en los salones del Centro Asturiano á las dos de la tarde. 
En dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
El Secretario, LUIS G. COSTI. 
o 1841 8-28 
Sentimos el rubor en las mejillas... 
Pero porque no crea el "Havana 
Post" que no le agradecemos sus elo-
gios, allá van los que ayer nos tribu-
taba : 
" • . . . E n cuanto á las "Páginas In-
glesas" del DIARIO es de lamentar que 
cesen, no tanto por la información que 
publicaban, que necesariamente tenía 
que ser limitada en cantidad, sino por 
los pertinentes é intencionados edito-
riales que aparecían en ellas. La posi-
ción del DIARIO en la Habana es pasi-
blemente única en el periodismo del 
mundo. No sabemas de nada parecido 
en los Estados Unidos. Su reconocida 
fuerza, su independencia particular y 
el talento de sus redactores hacen qu« 
todo lo que en sus columnas se diga 
tenga valor y que algunas de sus ma-
nifestaciones sean de una importancia 
excepcional... " 
Perplejos nos encontramos, sin sa-
ber como mostrar al afectuoso coleg?. 
la gratitud con que acogemos esos pá-
rrafos, tan sinceros por su parte como 
quizás inmerecidos por la nuestra. 
Y decimos quizás, por dos razones: 
primera, porque si no lo dijéramos nos 
tacharía E l Liberal de hipócritas. . . . 
Y segunda, por colocarnos <£en el jus-
to medio"..... 
• 
Pues vino La Lvrha y dijo: 
"Acaba de constituirse en Santiago 
de Cuba el Comité Provincial del par-
tido Independiente. 
Puede asegurarse que la represen-
tación de la riqueza, dp la cultura de 
aquella capital, ha ingresado total-
mente en el nuevo partido." 
Y vino luego E l Drrrrho de Santia-
go de Cuba, y añadió: 
"Así se escribe la historia. Xi aquí 
se ha constituido ningún Comité inde-
pendiente, ni ;iquí nadie les hace <'aso 
á loa independieMtos. ni aquí siquiera 
existen esos independientes. 
Conste así; y si á La Lucha le inte-
resa por éste ó aquél motivo haceirw 
la ilusión de que tales elementas exis-
ten en Oriente, guarde siquiera las 
formas para que la mentira se vista 
siquiera con los atavíos de la discre-
ción. 
Lo demás es burlarse del país y do 
los lectores." 
Decía Fernández y González en una 
de sus novelas, que cuando el Cid en-
tró en Burgos había visto desde lejos 
relucir los pararrayos de la catedral. 
Saltóle un crítico y dijo: que en la 
época del Cid no había pararrayos; 
que en la época del Cid no había cate-
dral en Burgos. 
Y Fernández y González replicó: 
—Güeno, y ¿qué? Y zi lo vió por un 
efeto de ezpejizmo ¿qué? 
Xos encontramos ante el mismo ca-
so: no suponga FA Dereclto que La L u -
cha ha querido burlarse del país: La 
Lucha vió lo que dice... 
Por ezpcjkmo. se entiende. 
• « 
Y no ese el caso único en que el 
colega habanero vió visiones; he aquí 
otro parecido: 
"Ayer hemos estado hablando largo 
rato con un compatriota residente en 
el campo donde tiene grandes negocios 
hoy paralizados. ^ 
Refiriéndose á la situación económi-
ca del país y á las notas optimistas con 
que La Lucha quiere llenar el puchero 
de los que no pueden ponerlo á la 
candela, nos decía:—"Es ironía san-
grienta, burla implacable de la que to-
davía creo que no somos merecedores, 
ó ignorancia crasa de lo que son nues-
tras clases productoras y la posición en 
que se encuentran colocadas ante el 
país, el cantar loores á la situación 
presente. 
Los rentistas que tienen impuestos 
sus capitales en propiedades urbanas: 
los grandes terratenientes que no tra-
bajan sus fincas y las tienen arrenda-
das á industriales y agricultoms ricos: 
los que en las grandes poblaciones ne-
gocian dinero al cuatro ó cinco por 
ciento de interés mensual; los que jue-
gan á la bolsa haciéndola oscilar pre-
viamente, según les convenga; los que 
tienen destinas públicos ricamente re-
tribuidos y los que viven del chantaje 
y de la explotación de los vicios age-
nos, son los únicos que no se quejan 
de nuestra aflictiva y peligrosísima si-
tuación económica. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S ^ P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o F ¡ ¿ u e r a 8 
P í d a s e e n l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
Empléese en los niños el J A R A B E D E P R I M E R A DEXTICIÓX del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
Pero el comerciante, por mayor y 
menor; el hacendado; el colono, gran-
de y rfiico y el sitiero, el verdadero y 
más útil agricultor, ese elemento g -
nuinamente del país, casi salido de U 
tierra que tan amorosa y asiduamente 
cultiva un día detrás de otro, reirán-
dola eon su propio sudor para hacerla 
más fértil y generosa, ese .«er infortu-
nado y sufrido que sale del campo, an-
tes que el sol. y w rotira después que 
él. víctima del abandono de nuestras 
clases directoras y de la oxplotación 
y maltrato de nuestros parásitos y 
convulsivos de la política, que es. jun-
to con el obrero, el verdadero produc-
tor del país, el mayor contribuyente, el 
verdadero sostén de las cajas del Esta-
do y de la concupiscencia del burócra-
ta ignorante y audaz que quiere vivir 
a limen ta mi (¡se con la sangre del pue-
blo sin traba jar, ese que tiene su hogar 
como el barómetro sensible que media 
la situación del país, ese no canta loo-
res ni alabanzas á la presente situa-
ción. 
Y no los cantan porque su hogar, su 
pobre bohío está triste, su mujer y sus 
hijos faltos, sino de lo más indispensa-
ble, sí de muchas cosas necesarias á la 
vida de la mujer del campo que traba-
ja tanto, en sus labores habituales, co-
mo el hombre en las suyas, y sus co-
rrales y patios de aves están desiertos; 
su vaca de leche que lo despertaba por 
la madrugada, llamando el ternero y 
que él ordeñaba para desayunar su fa-
milia, ya no existe, desapareció en 
Agosto de 1906 ó tuvo que venderla 
para pagar deudas al bodeguero ó mu-
rió durante la sequía brava; su caballo 
ha desaparecido de la misma manera 
que su vaca; no tiene la estancia pictó-
rica de viandas como otros años, care-
ce hasta de alimentos á veces, y tiene 
que mantenerse con harina de maíz 
mal guisada sin manteca y boniatos co-
cidos que es la tínica vianda sembrada 
en la mayor parte de los lugares. 
Vayan los optimistas hasta ese lu-
gar, contemplen ese cuadro; pero no 
muy lejos, aquí en las puertas de la 
populosa y rica ciudad de Cienfuegos. 
en Ramírez. Palmira, Caonao. Ojo de 
Agua. Guaos. Arimao. Cumanayagua. 
Camarones. Rodas, en todas partes, 
en donde la influencia comercial de la 
ciudad llega... " 
Quien habla es E l Cómerdét de 
Cwnf wegos. 
Y vean quienes nos dicen que en es-
te punto nos inclinamos á un extremo, 
como ya no somos solos; como hay 
quien dice lo que nosotros decíamos: 
que el defecto de los otros era el de te-
ner ojofe y ño ver . . . 
en parte muy esencial al estad 
tarío reinante. 
E l aprua que aquí se toma ps i 
neralmente depositada en ci h fr-
en algunas algibes. 
Pastas aguas no pueden ser k 
para la salud, porque ^ " r]0 
aunque se les limpie muv b i e n ¿ Í 
de recoger las aguyts nuevas. 
contendrán materias que ]a O Í 
arrastra de los tejados y ^ a] '» 
á su estado de descomposición 
propios depósitos, vician y (.on.( ^ 
el a«ua. convirtiéndola en'mi veH^f1 
ro germen de enfermedades i n fo-
sas. ' ' "!v 
Soii. sin disputa, nuestras â uas 
íablos. la mayor amenaza contra la ^ 
lud pública, especialmente en esta 
ca del año. 
Nos hallamos, pues, frente á una • 
tuación que reclama la mayor vigi lé 
cía. el más escrupulaso cumplimjejl 
de las disposiciones sanitarias, tanl 
para remediar los males presentes 1»° 
mo para prevenir los que aim pudier3 
presentarse, pues si mal no se nos i ^ 
forma, existen' también algunos cas " 
de varicela que bien pudieran degene, 
rar en viruela maligna. 
Y no se nos tache de alarmistas en 
este punto; siempre hallaríamos pre 
ferible que las vooes de alarma 
dieran á la realidad y que debido i 
ellas se redoblaran las precauciones 
antes que por un abandono ó una indi! 
ferencia criminal, nos cruzáramos de 
brazas dando lugar á que la Sitnaetól 
adquiriera mayores é irremediables 
proporciones... " 
Piensa M Clarin lo mismo que no-
sotros. 
Y advirtamos que lo de la salud pft. 
blica va tomando el carácter de 
problema. 
Hay que esperar su pronta solución 
un 
Copiamos de E l Clarin, de Caiba-
rién: 
"Las lluvias caídas á fines del pasa-
do Abril y principios del actual, se-
guidas de la pertinaz sequía que ha 
vuelto á acentuarse, han ocasionado 
serias alteraciones de la salud pú-
blica. 
•Son varios los casos de fiebres in-
fecciosas, y lo que es peor aún. de es-
carlatina, que existen en la localidad. 
Creemos que las aguas contribuyen 
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Por la Sección de Telégrafos se 
notida que iba l'kKvido do ayp.r a hoy 
en Guanajay, G-ucmes. Mantua. Ga-
bañas. San Oristóbai, Rincón. Campo 
Florido, Guanabacoa, Madruga. Pa-
los, Agramonte, Oüira de Macuriges, 
Unión de Reyes. Jovellanos, Ala-
cranes, Jagüe-y {rrande. Perico. Bo-
iondrón. Matanzas, Limonar. Calón, 
Corral Palso. Ara^bos, Remedios, Ca-
majuaní, Salamanca, Placetas. Ya-
guajay, Oifuentes, Oai'barién. Sierra 
Morena, Raociio Veloz, Quemados de 
Güines. Lajas. Pomento. Sa-ncti 'Spí-
rífcus, Cruces. San Juan de las Yeras, 
Esperanza, Santa Clara, Vueltas. En-
crucijada, Cala'bazar, Sagua. Isabe'a, 
Corralillo, Camagüey, Cascorro, G-iai-
mtaro, San GOTÓnimo, Victoria cic Jas 
Tunas, Bayamo. Jiguaní, Baire, Hol-
guí-n. Manzanillo. Gibara, Bañes. San 
Andrés, San Agustín, Chaparra, 
Puerto Padre, Niquero, Presten, San 
Luís, Guantánamo, Songo, Cristo, h\ 
Maya, Tignabos, La , Sierra, Palma 
Soriano, Sagua de Tánamo y San-
tiago de Cuba. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ¡r al dentista no deben estar 
sin el Odontálgico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instau-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C. 1544 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
26-lMy. 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando veáis áuna mojet 6 ánn hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabeUo. tened la 
segundad de que sus cabezas están libres de 
cabpa 6 tienen muy poca; pero cnando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese & ]& pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
ninpuna os hace saber que la caspa es el pro 
duelo de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Egto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabeUo. 
' Destruid la causa y elimináis el efeeto". 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. i 
Dos tamaños, 50 cts. y TT en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José- Sarrá. é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. Ag-entej especiales. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho un« 
proposición de relojes qu» 
se pueda comparar á. esta. 
Estrictamente de claw 
superior. El mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Paree* 
el más lino deloj de oro, 
con caja de marca TSgg 
<••:•'• .VV!-.'CV;'" tiníí". preí-iosani- uto K™' 
hiwlos, sistema r. montoif, 
iMouUÍa niontafia en rubies. Patentizado co-
mo reguladór de puente, escape de áncora, 
sin pelo maKî tico de acuerdo con la caliaao 
de la prenda, v valance de « P ^ 1 ' ' " ^ ^ 
tamente regularizado y garantizado P*» 
veinte años. , „„i« «i 
Remitido con una leontina de reKal° ?' 
recibir $4.í)8 moneda amercana, cu caj» 
certificada por correo. 
Esnecifíquese el tamaño, si de señora o c» 
ballero. „„„ 
Field and Company, Dept. 26, 15i> Kan 
dolph St. Chicago. 111. U. S. A . 
C. 1725 M̂ 1* 
fjue ofrecían .los 'aügui^bos niños, 
BceTcan'do tsus earitas á ios pliegues 
iftel pabellón mavional, prorrumpió 
en vivas y .aplausos. 
A l con'c'kiir íla -an'te'r'Lor cerem-onia 
fce repartió ein el lo-cal de la Es-
cuela iMode'lo ¥*\ reparto id?e l-os pre-
finios que l a ma'^quesa de Squilacilie 
pcnetMió á los mños '«k i as Escue-
las pü'tjlrcas 'ddl .barrio de las M*-
MTÍÍUMB. IEI acto «fué presidido por 
ían distiiBgukia •dama, •como presi-
denta honoraria dél •Círculo dio Be-
llas Artes. Antes de disolverse e.I esco-
gido ooncunso que presenció el acto, 
pe .hizo públLco obro .rasgo de la 
fílaijti-. 'iiioa marquesa : H vie habeT 
jo^rtuMo «dos dictes cíe 5.000 pese-
tas para- dos 'huérfanos dio artille-
tos. 
B l dia 4 \fué deífcubic<rto por el 
Jtey el momrmonto que la .Innra 
d-el Ofoitpnario dedica al pueblo «iel 
jDos de (Mayo. 
; A «las diez, y Cambian ell día 4, 
Be •ceWbró «n Mostoles nua misa de 
•campaña fronte á tía c-asa en qu>e 
(murió el c-ele'bre alcalde. A las 
edartro y ttneMia d-e 3* tarde llegó 
en «ut.omótvil í a urfanVa doña Jsa-
b A : poco «diespues, -la infanta Ma-ría 
CTeiTesa y ,su esposo ¿1 in<fante don 
íVn-nainldo, el intu^te don Carlos, 
los señores -.Maura y .La Ci-erva, y 
|>or .último "Rey. aeom'pafyado vis 
siís aj-ikíaiítes. Di'rigióne la Comi-
tiva .á la plaza, donide se verifioó 
©on to«da solemnidaif el cPeatoubri-
mif'nto kiell monumento en el que 'la 
fíguríi deíl (íamoso -alkaalkíe 'de 3103-
toles aparece en pie, ^rguid^ «oáte, 
¡rfi-endo en urta mano la vara de la 
(justicia j l a otra •a.r'rolliado el 
pantje .que le, «hizo .irrmo-rtial. E l pus. 
fclo vitoreó entusi'asmakio/al Rey. 
E?tp. después yfel acto anterlrfr. .sn-
tró thajo pailio en ÍU iglesia, donde 
cstavo con'teníplan'do los cuacPros 
que •eDa, con/íiclne, etnti'e "ellote xmc 
hertrnoísísinio dul Greco, " L a Sarita 
F a z . " 
Eae ¡mismo d í a 4 Ihubo por Ta no-
cTie gran funeión de gala en -el tea-
tro de ^polo; ifiest-̂ j qiíe resultó 
mtíy ibriliante. Jja organizairón, oon 
o'easión d'(*l .eenten^acrio. /'las marque-
sas de Squilache é Ivanrey, Jas 
condesas de Pefialvier ¡y Tiorre-Arias 
y la señora de Alienclesalazar. Des-
de primera hora .asistió to'da la fa-
milia re*»!. ¡.Se representó <¿Pan >y 
toros." y lluego 'eantó «a icompañía 
en caro »e1 iliimaio á la .bandera, de 
S i n t i ó LVlgado. 
Y , en. ¡Ski, el día 7 /hubo exetfr- | 
síán á jSegovia. Â las 8 meóos -cuar-
to de 'la m'añamia tpartfó el tiren es- | 
pecial organizado ,poir el eu-erpo de | 
Artillería, «para Uervar dicha p*>-
Maición ,a los invntiados 'ai «Bc'to de 
colocar Ta primera pieidra dal .mo-
numeiíto a ,Dao,iz y Wlarcíe, que ha i 
de levantarse frente >ál ¿Aícáza'r. ! 
Kuemn en é\ •tren 'el ¡Roy. los In- I 
ílnnos don Carlos ,y dan Fbrna'ndo, i 
(̂1 pretficJeTite idel Omsjr». el .minis-
tro de "IA Guerra, etic, .etc. L a ee- ' 
rrirmiia Tesi (Itó tan solemne co- • 
mo intieresaote. 
L a dflra mañana mai charon lá l a | 
Granja en ;automóvi,l -el ray, #1 prín-
típ'e de Biíttiein'berg. los duques de 
Arba> y de Westirwimstf'r. >?! m'arqu^s 
de /Viarua y /ilgunios otros aristó-
cratas, quienes almorzaron en Pala-
cio, y después pasaron la tarde vi-
si tañido «ios jardin-es, el oafrapo de 
polo y cu-arito kiigno .de .vetoe .hay 
aHílí, «que eis bastante. | 
L a 'infa-nta iM'aría TVrtesa. ha traí-
do d« iM'nmícli gra-n catotidad de 
precíe les jngu'etes ^vara el prínci-
pe de Asturias. 
(Los recves irán á JA (Granja, AC-
gún parece, ihaici;a £ia#s kiel mes ac-
fcuafl ó ^pri'menos díel ,prósimo. Los 
mtklk'os d'e la real fa'cultad espe-
ran qu'e la reijn'a |Victoria dé k luz 
d'e'l 20 al i24 d'e Junio. , 
Tís aasii Seguro ique ;el duque de 
ConnaujgJit viendVá .á visitar á mues-
dros Tevtes dentro d'e diez ó doce 
di ais. 
Doña Victoria pasará en la Gran-
ja Ha cuarentena, -y Juego marchurá 
á Inglaterra (para 'estar mía. tempo-
rada con su ¡madre la (princesa Bea-
triz en la (isla d̂ e Wigtít. tíl -ray, 
mientrais tanto, hará sus viajes 
las regatáis KÍ («Santander. San Se-
bastián y iBilbao, y después irá á 
rounime cio<n su esposa para 'regre-
sar juntos le i<r iá las \f i estas del Pi-
lar k (Zaragoza. 
"JuJatn «de Becón." (Cristóbal Bo-
lelila). corresponsal en París del 
periodi'co inaldrrMño ' ' L a ,Epoca," 
düce /en un Idlegraima recibido re-
cíen.tWiente que los infantes doña 
Eulalia y don jAntooiJo de Orleams, 
de aciuiik5o. .h'an ríegakio eu con san-
tal V-fi'to pa-ra ¡la (boda de su hijo 
infante don .Alfonso con la prince-
sa Beatriz de fSajonia. por la di-
ferencia de religión de los novios. 
L a infam'ta "Eula'lia lo comúni'có así 
aH 'rríy don jAlíonso. y para confir-
mar e t̂a decisión ha venido iá !Ma-
dürid. Y a'ña'de otro periódico: " L a 
puWicidad ique á estos amoríos 'ha-
braae dado, -el cercano parentesco 
de la nowa con la r-e.iina «Vfcíbofria, 
y los vincules de familia exlsteait^s 
orít-ne el infain'te don Alfonso y 
nuestro rey. han hecho que sobre 
la totieia crtad.a ise haya hablado 
no poco." 
causa ide haberle oído una detona-
ción. L a 'reina cxperi^eiitó -tam-
bién alguna zozobra, pdro ,el rey 
•la tratuquilizó -en »el acto, Conti-
nuando el automóvil rî gito su •cami-
no sita d*eteiner la ma'ncha. L a i ausa 
de la .a'lanna jfué el haber «estallado 
con eátrépito, \que ise oyó hasta en 
la (Presidencia del 'Consejo, l a icá-
mara y la cubierta do una de las 
ruedas de otro aiftomóvi'l que aca-
ba'ba cíe parar (frenibe iá la. intA-ur-
bana !de teJ-eíonos, después de hatcer 
el 'r'OOiinicio de 'Vaiexicia ¡á Madrid, 
ítfmenso gentío acudió al ruido del 
estalilido. corracntá/ndose Ja coinci-
d'entíiia d-e producirse en el preciso 
moniieutio K̂ ie (pasar por aWí el 'co'ch^ 
regio, Lo que motivó da natural zo-
zolí-'a <n la «reina. .Por fortuna 'a 
alaírma ÍIÍO HUYO miás iqu-c duTav*ióo 
momeutájiea fy la' reinia comió des-
pués, aiu .reK^ordar lo su'cddid'U sino 
paivi coDKai-fiarlo alegren>i:4;.o. 
L a «otra talude, á :eso de las dos 
y ttmxUa. y con Ja solemnidad ^eos-
tu'mbrada. se •ce'lebr'ú ou la igle-
sia dM í̂a's 'Ca'Iíitravas é\ la'cto de 
aTniÉar eabálleros y v^S«r 'el Juíbito 
de ¡la o-jMten 'militar d^ A'lcán'fc'd'ra, 
tle quie Jes hahíai h3dhoi nioresd el 
Rey, á los príncipes tíon «Rarfiero 
y don «Felipe de Borbón, Jiermanos 
dell infante don "Oa l̂os. 
226 funciones. iSe .han carenadlo 
nueve obras -en .tres ó m>ás acto's. 
De repertorio se han rep'reserfta'do 
en tres ó máls lac'tios veirftil'h-és obras 
d'is'tiintas. /En menos de tres 'actos 
se hla/n entrenadfo tfres obras, y se 
h'an hecho d̂e repeÁto^io orfho. A 
los Itmes, miércoUes gr sábladots -iíe 
moda (no, se Je repitió 'más obra que 
" L a famosa Teodora," viendo, por 
tanto, 'kxs abonados 25 ohras distin-
tas en veintiséis remaníais que ha 
comprendido Ja temporada. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
dé Mendoza llegarán de un día ! 
á otro á Buenos Aires. Se em- i 
b'arcaron con sus hijos en dJisboa. 1 
Debutarán -en êl teatro Odeón, us ! 
aquella ca^pirtal. Visiitarátn las pro- ' 
v incas de fia Argentina y uVIonitevi-
Q*eo, y esfaTán de regreso icn i fa- | 
drid á fines de Octuhre pa,ra inau-
gurar la temporada oiicial "el tea-
tro Elspañoll. 
E l ^uiéves 7. 
Una tarde es^léhdida dió mar-
gen «á l'a mayor •hrifTlan.tez Vie la 
gran ifiWta d»e la in.anguraoión «de 
'ia EKpoS'ción gen-eral de (Bellas Ar-
tes. Aspsfró a1! >a>cto tíoda l a familia 
real. 
tsrde. y ^uanMo pagaba por la ca-
ñe de AM«oaiá. .frente al nrn'i/stíeT?.-» | 
de Har-ienda el automóvil en que 
volvían "d !̂ teoneurs'o híniro N'vs Re-
yes, produjose bastante alarnn a 
Refiriéndose la Prensa á la tem-
perada del teatro EspmVJ. qjie hn 
sido brillante, publica el iii«^neséKÍr 
te resirmen de la teny^óri-Ia, que 
es -él WfjoWte? 'Se Jíitñ T s ! , aes-
de el n\ 4c Octubre <al 26 d? AbrT:, 
En el Centro Gallego se celebró 
hace po^as inoehes uo'a velada ne-
crológica en ihoinor kTefl inolvidable 
y .gran poeta Curros Enríquez. Asis-
tieron al acto KR ilustre 'r),re!?id'f5n,tíe 
d't̂ l .Oeiritro Oa^iesro do la Habana 
don José López Pérez, don Alfre- ! 
do Vioeirfti. 'diiVector de ' ' E l Libe-
rad." don vlosé R. /Oarraeildo. don 
Manuel Linares iRivas. dotn Pruden-
cio Rovira, don Galo 'Salinas, ,don 
Castor iMéntloz Branden, don Ra- i 
nvMi Va'llle •Inc'láu y otaros notables i 
I j ! rratos g^a'lleíros. 
Bfás sobre dicho Centro: rindiendo 
MBCIIIO homenaje de cariño al Cen-
tro Galleen fe ln Habana, o] de ^la-
firid ha obseqj-iiiado con un b.inqn*3-
í-o i su dignísíino presidente don Jo-
a López PfereJri ^Tás d0 cî n inmensa- 1 
les ocupaban larga nica, presididos 
por la señora Pardo Ba/án, el señor 
\ ii'enti y festeja-do. Tonto el brin- ; 
/ r s ilei seuor > ilariHO CQUC rué ouiaü 
los inició), elogiando como es debido 
la grandeza que han logrado dar al 
Centro de la Habana los hijos de Gá-
lica que trabajan y viven fraternal-
mente en la capital de la querida Cu-
ba, como el brindis del señor Correal, 
como el de don Venancio Vázquez, el 
del señor López Pérez, que fue 
elocuente como sentido, y tennnlA 
brindando por la mujer gallega, P07 
España y por Galicia, todos fu^on 
aplaudidísimos. Puso término á tan 
simpática fiesta la insigne escritora 
doña Emilia Pardo Bazán, saludamlo 
con efusión al señor López Pérez, 7 
proponiendo que se enviara á la di* 
tinguida esposa de éste un mensaJ* 
de respetuosa salutación. Y a superi-
drán ustedes que la idea de dona 
Emilia fué acogida con grandes aplau-
sos. 
Conversando y conversando cada 
vez más enfrascada, no he advertido 
que esa charla se hacia larga y qû  
me he expuesto eon ella á fatigar ^ 
bondadosa atención de ustedes. • _ 
he tenido tan mala fortuna. sín'ar'^ 
de excusa la buena intención, y a ' 
más el buen cariño. L a una, por 
afán de relatar lo más importan^ 
acontecimientos y sucesos: el otro po * 
que me agrada tanto este rato de pa ' 
que, que me cuesta trabajo ternura -
Antes de concluir, diré á las ania-
bles lectoras que últimamente me n»» 
escrito, lo siguiente: á doña r- ^ 
que cumplí su encargo, y ya if N-
contestado sobre ello; á doña ^- ^ 
de D.. que ha vuelto á escribirle: a ^ 
señorita María A. B.. que ya W M 
remitido la portal: á la señoril 
B. qup contesté á sus dos pregun1' • 
también remití pastal á doña g' 
otro tanto hice eon la señorita ; ^ 
C. v IIP vuelto á escribir á la senoi" 
B. TI. 
Rpconocirlúsima á todAS, y desea 
D I A R I O D E L A MARINA—EdUvón de la mañana.—Mavo 31 de 1901. 
Asociación de la Prensa de Cüba 
Junio, gene mi ordinaria 
Por acuerdo de la Junta directiva 
y de orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores socios 
de esta institución para la junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto el 
lunes 15 de Junio, á las ocho de la no-
che, en los salones del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana, con objeto de discu-
tir y aprobar la reforma del Regla-
men propuesta por la comisión al efec-
to designada. 
Siendo esta Junta, de segunda con-
vocatoria se celebrará con cualquier 
número de socios que concurra; de-
biendo advertir que para tomar parte 
en las deliberaciones de la junta gene-
ral, es requisito indispensable hallarse 
inscrito como socio con tres meses de 
antelación y estar al corriente en el pa-
go de la cuota mensual. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
E l Secretario, 
Modesto Morahs Díaz. 
PARA CI'R-AH VH RESFRIADO Iiy V?¡ 
DIA tome IiAXATlVO BROMO-QUJNTNA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
C o m p l a c i d o 
Habana, 28 de Mayo de 1908 
3r. Director del DIABIO DE LA MASIN4. 
Ciudad. 
AÍuy señor mío. Le estimaría so-
Twemanera se sirviera ipublicar en el 
acreditado periódico de «u -digna di-
irección, las siguientes mal pergeña-
das líneas. Hace cosa de un año. co-
mo todo el mundo sabe, y aprove-
cihando el estado de huelga en que 
se hallaban los tabaqueros y el poder 
de que entonces hacía alarde el hoy 
moribundo Comité Federativo, los 
cuatro señores que ñmdaron la titu-
lada Sociedad Internacional de De-
pendientes del Comercio,—y la que, a 
«poco que se ahonde en ella, se verá 
que ni es de dependientes ni muaho 
monos internacional, como .pomposa-
meute sé 'hacen llamar—'dirigieron 
al Ayuntamiento una comunica-
ción en la que, a'brog'ándiose de por 
sí y ante sí la representación de los 
deíppn iir-ntrs, se pedía el cierre de los 
CRtablecimlentos a las seis de la tar-
de. Esta pretensión -parece que ha-
lló eco en el ánimo de algunos de 
nuestros má-. simpáticos concejales, 
muy interesados, ú lo que .parece, en 
baceraos felices sin -que nadie se lo 
(haya pe-dido. Y digo y sostengo -que 
nadie se lo ha pedido, porque el 'ha-, 
he rio <hedh-o la titu-l'ada Internacional 
y nadie, todo es uno. Diciha Sociedad 
no representa nada ni tiene el apoyo 
de nadie, como no sea el de los qia-
tro políticos, ni uno más, que inte-
.gran el lliamado Partido Indepen-
diente, y que de al^o 'han de aprove-
ciiarse -para que e.l público se eiiteré 
de que existen. Recuérdese sino 
aqueilla ridícaüa manifestaciión que 
•hicieron á naiz de .presentar su escri-
to al Ayuntamiento, y á la cual, des-
ipués de ¡perder su tiemipo miserable-
mente durante una semana con sus 
excitaciones á la honradla clase de 
dependientes del comercio para que 
acudiera 'á la misma, solo concurrie-
ron, los cuatro individúes fundadores 
de la tal Sociedad y e»l consabido ele-
mento de todas las manifestaciones 
que aquí se celebran; los desocupa-
dos que andan por ¡ta calle de un bado 
para otro km saber 'á donde ir. Aque-
llo fué un fracaso comipleto. Pero 
aparte de todo esto, ¿quién le ha , di-
clho al A}"untamiento, ó mejor dieho 
al 'g.nipo de concejales empeñados en 
hacernos felices que un asunto como 
ese que nos toca tan de cerca á los 
dependientes se debe resolver sin 
con-tar con La vokmtad de esos« mismos 
deípendientes, y solo porque á esos 
'buenos señores de la Internacional 
etc. etc., .apoyados por unos cuantos 
¡políticos necesitados de popularidad, 
se Jes fliaya ocurrido formular esa pe-
tición? Nosotros no queremos el cie-
rre 'á las seis, señor Director, porque 
«parte de que nada saldríamos ga-
nando con esas dos horas que se nos 
quieren rebajar de trabajo, y s: per-, 
diendo ¡porque tcndríames más tiém-
po para gastar nuestro dinero, esa 
miedidia 'ha de dar por resultado in-
mediato, el agriar las relaciones tan 
estrecíhas que existen entre dueños v 
dopendientes aquí en este país, donde 
•La casa y la mesa de -los primeros, es 
ia casa y la mesa de los segundos. 
Y sería muy lóigica la actitud que 
s«» dice adoptarán muchos comercian-
tes de llevarse á oabo el cierre á las 
seis, que será la de rebajar el sueldo 
<á sus respectivos dependientes, apo-
yados en el iiecho de que entonces 
tendrían menos horas de trabajo, con 
lo cual vendríamos á pagar los de-
pendientes las intrueciones de los cua-
tro señores de marras en asuntos que 
en nad'a Jes interesan y para los cua-
les nadie les ha dado representación/. 
Y eso de que por cuatro vayamos á 
pagar cuatro rail, es im -poco fuerte, 
señor Director. 
De desear sería que el señor Porto 
y sus compañeros de votación en fa-
vor del cierre, no insistieran en ha-
cerle el juego i'á esos señores de la 
Internacional, que -ni son dependien-
tes ni van para ello (para concejales 
si puede-><r que ¡pretendan ir) pues 
con ello "nos harían á los dependien-
tes de cstableeimientos al detall 
(pues -los de almacenes ya sabeanos 
que -á las finco han terminado 8111 
faenas, y sin embargo no han pre-
tendido nunca salir antes de las 
ocho) un daño incalculable por todos 
conceptos. 
De usted 'atento y S. S. 
Manuel Arango 
O ~' •*>' 
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L a r m m l m s i n f i n 
Para formarse idea de la absoluta efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
disipado. Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resaltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Richards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Riehards 
está probada umversalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigiéndose á 
Dr. RicEiards Dyspepsia T a S M Assoc iat íon , 
Pos! Office Box 226, New York, E . U. da A. 
T R I U N F O G L O R I O S O 
L A S P A S T I L L A S . D E L DR. R I -
CHARDS CURAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A D E 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
"don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
mente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Associatíon: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompia el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el tic una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri -
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, empecé tomando imo dosis de 
Laxoconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo Jas tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Ruiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T ü N i Í D E U 
V E R T I G O S , DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, A B U R R I -
MIENTO, A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de irnos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la Sociedad do 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante esc tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que mo hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero im día me fijé en 
un cartel ammeiaxior de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sanctí 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre do 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputu-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
J A Q U E C A S AGUDAS Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S , 
VOMITOS, SOFOCtACION 
Y DOLOR D E E S T O -
MAGO. 
Es hombre de irnos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. E s probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores def cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselfiio Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contorno. 
L a señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas quo 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-» 
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta^ 
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódicoi 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardó en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-í 
toramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfem 
raedad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curación, sino que me declaro 
incansaíble propagandista de las Pasti-< 
lias del Dr. Richards, que reconozco! 
como tesoro de inestimable valor poi; 
sus efectos bienhechores para aquellas 
personas que lentamente se van consu-
miendo de una enfermedad, como es la 
del estómago, y para la cual no existe 
más salvación que las Fastidias del Dr. 
Richards. 
(Fdo.) Cándida Toledo:9 
Un certificado que dice: "Yo, Do-
mingo F . Marrero, Alcalde de Barrio, 
manifiesto: Que la señorita Cándida. 
Toledo es persona honrada y verídica, 
y que la firma anterior es la suya. 
(Fdo.) Domingo F , Marrero, 
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| L o s c u r r o s ! 
¿Que somos pocos? 
Y a se habrán convencido los que 
afirmaban que los andaluces no po-
díamos tener círculo ni representa-
social porque á penas si éra-
mi s unos cientos. 
E l domingo 7 de Junio, n-os reu-
niremos en los salones de la prós-
pera sociedad astur Centro Astu-
; Va verán ! ya verán los que afir-
maban que los '-curros" éramos po-
cos y brujas, los que hay solamen-
te en la Ilai'oana. 
Más de mil quinientos se han ins-
cripto ya y apenas si la mitad .han 
respondido al llamamiento, por 
aa-sardar á la instalación definiti-
va de la ea^a social. 
También hay al-gunos curros, que 
guiados de la voz de los sabihon-
dos que niegan nníistra constitmeión, 
se guardan para la hora que se abra 
la antesala de la gloria. 
¡ Xo ser desabonos" y desprecien 
los dieharacOios de los que no cono-
cen de lo que son capaces los an-
daluces unidos y vamos ailá! 
Que no tenga que decir lo que 
el agmador de OMiz cuando pre-
gonaba su fresca. '' mercancía:'' 
,;¡ Alguno va á llagar tarde .hoy!" 
Porque ahora los socios que se 
inscriban ostentarán con orgullo el 
nombre de fundadores. 
D^f»pu¿s deil día 7, .que se celebre 
la junta general y se nnuceda á las 
alecciones de la Directiva para el 
T>>"'•)], ;• período social, todo será glo-
na y alegría, y donde no hay más 
que "-auige," buena voluntad, senti-
:>•': rtots humanitarios y lo que ha-
brá en el Círculo Andaluz, todo el 
nrando acudirá cojno las moscas á 
la miel. 
Y después, que digan lo que di-
cer que los 'curros somos pocos y 
por eso no podemos tener sociedad. 
Pero estos que dicen. .lo que di-
cen, no neniaron con la buena suer-
te d-0 los hiios de María Santísima. 
(MTO ovan pocos, pero parió la 
vo 190S. 
El Bol del Canadá 
En nuestras columnas anuncia^doras 
^̂e encuentran los datos mostrando los 
resultados1 del año 1007 de la Compa-
ííía de Seguros sobre la vida ' ' E l Sol 
del Canadá." 
La numeración demuestra que el 1?-
ma de la Compañía, *'Prosperidad y 
Progreso'', ha sido mantenido con 
.éxito ^ascendente. Las pólizas expe-
did;!.- y pagadas en efectivo durante 
H año suman 17 millones 879,793 pe-
son al ets., siendo el toíal de «la canti-
dad ascendente en Diciembre 31 de 
1907, $111.135,694-38. 
Estas cifras demuestran un aumen-
to ronsiderable sobre los correspon-
dientes á años anteriores. 
E n otras esferas del negocio el pro-
greso ha sido de ig*ial manera. E l in-
greso de primas ha aumetado en 
$253.432-06 y ahora asciende á 
$4.918,739-29. E l ingreso total por to-
das las causas fué de seis millones 
249.288-35. E l activo de la Compañía 
se ha elevado á $26.488,595-15. 
E l caráiBter provechoso de los nego-
cios ha permitido que los dividendos 
de los tenedores de pólizas de la Com-
pañía hayan sido declarados en una 
escala altamente satisfactoria, la cual 
se cree no ha sido sobrepasada en este 
Continente. 
Las compañías de Seguros del Ca-
nadá estáji bajo la supervisión del 
Gobierno y dejando aparte el total 
de las reservas solicitadas • por el Go-
•bierno canadense, todavía queda 
un sobrante de tres millones 500,000 
pesos sobre el pasivo y el capital so-
cial. 
Estas cifras cotizadas demuestran 
que la Compañía está en una posición 
financiera muy fuerte y bien merece-
dora de la confianza del público que 
asegura la vida en Cuba. 
E L P A R A - R A Y O S 
del m m m a los bomberos 
Una .persona muy distinguida «mi-
go nuestro, nos llama la atención so-
bre el estado de abandono en que se 
halla el para-rrayos del grandioso 
raomumento erigido á los heroicos 
.bcffiitberos víctimas de su deber. 
E l año pasado una •e'hispa eléctri-
ca descompuso la punta del referido 
pararrayos, y deisde entonces ha per-
mjaiiecido en el mismo estado. 
Conviene que el señor Alcalde dis-
•ponga el arreglo del aparato .protec-
tor del monumento , á fin de que este 
año no caiga otro rayo y destruya 
tan valiosa obra de arte. 
E s necesario no olvidar que se 
acerca la temporada de las tempesta-
des eléctricas. 
Centro Astorlaiio de la Habana 
D E L E G A C I O N D E XAMPA 
C I R C U L A R 
'Tampa, Fia. , Mayo 28 1908. 
Muy señor nuestro: 
Próximo* á inaugurarse en esto ciu-
dad el nuevo edificio construido por 
la Delegación del Centro Asturiano de 
la Habana y acordada la creación de 
una Biblioteca para uso del gran nú-
mero de sus asociados, á fin de perfec-
cionar y elevar su nivel intelectual, 
de que está ávida la juventud que á 
ella pertenece: hemos acordado diri-
girnos á todas aqnellas personas que 
directa ó indirectamente han contri-
buido al engrandecimiento de la litera-
tura de nuestro idioma, á fin de que 
nos presten su valioso apoyo á una 
idea que sin duda alguna ha de repor-
tar utilidad principalísima al desarro-
llo de la cultura y educación, no ya de 
la raza latina sino de los que con noso-
tras conviven. 
Con tal motivo, conocedores de vues-
tros sentimientos altruistas en pro de 
la instrucción y contando ya de ante-
mano con vuestro concurso, á usted 
nos dirigimos por si tiene á bien enri-
quecer nuestra Biblioteca con algún 
volumen, ya sea de vuestro gran inte-
lecto ó de algún autor que haya produ-
cido en beneficio de la ilustración de 
la humanidad. Cualquier obsequio de 
vuestra parte será bien recibido y 
agradecido por todos los miembros de 
esta Delegación y muy en particular 
por la "Sección de Instrucción." 
Vuestros s. s. q. s. m. b.. 
José Fnmfo. Presidente.—José M. 
Fernández de TV/asro, Secretario. 
A S Ü ? Í T 0 3 V A R I O S 
Partida 
E n el vapor .americano "Havana." 
embarcó hoy para los Estados Unidos, 
acompañado de su hijo, nuestro dis-
tinguido amigo el doctor don Antonio 
Sánchez Bustamante. 
Lleven feliz viaje. 
Notarías vacantes 
Se encuentran vacantes las Notarías 
que con residencia en Marianao y Nue-
va Gerona sirvió el licenciado don Ju-
lián Sánchez Víctores. 
Un dique 
E l ingeniero Mr. A. TI. Perkins se 
propone construir un dique cerca de 
Sagua. para evitar las inundaciones. 
Actualmente se encuentra Mr. Per-
kins en aquella villa. 
Renuncias 
Los doctores Honoré F . Lainé y Ri-
cardo Gómez Murillo han presentado 
las renuncias de sus cargos de veteri-
nario de la Junta Nacional é inspector 
del Establo de observaciones, respecti-
vameníe. por haber sido nombrados 
catedráticos veterinarios. 
E l doctor José M. Peña, inspector 
especial, sustituirá interinamente al 
doctor Lainé. 
Maniqm's: llefró un gran snrtido en 
corrientes y rectos. Se venden muy 
baratos. 
LA ROSITA 
Ga'iano y Salad. Teléfono 1529. 
D E P R O U I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
DE T R I N I D A D 
Mayo 27 de 1908 
Por fra y ahora va de veras, ten-
d'remos plaza de recreo que costará 
ocho mil grullos americanos; tendre-
mos ¡ qué ¡gu&to 1 las riquísimas y sa-
•hitíferas aguas de San Juan de Letran 
traidas por aouedueto y, para ameni-
zar todas estas gandas citando llegue 
la ocasión, se creará, mejor dicho, ya 
se está ereaindo, la banda infantil pa-
ca la cual se lia conseguido un crédito 
de seiscientos grullos tamíbién améri-
camos. 
Trabaocllo 'ha costado el conseguir 
todo lo que üevo consignado. 
¡Cuidado que se (cihilló! 
Ahí está el execnsejero Cacho á 
qrrien se debe en redondo la conce-
sión del crédito ipara la plaza, de re-
creo, que, á estas horas deben haber 
quedado descansados los altos y .ba-
jos em'pleados del Gobierno Civil de 
•la provincia incluso los gobernadores 
que fueron desde la creación de la re-
pública hasta miestro día. 
Yo proponga que al construirse la 
plaza, se coloque en alto .pedestal una 
gran mosca pana simiboli-zar así la 
terq'Uieda'd y constancia de don Anto-
nio Cacho y Bonet y grabando en el 
pedestal les noanixres de Bastida, Pa-
inades, Gándara, Barros y tantos 
trinitarios más. 
No hay que olvidar también que 
Ihay que dar la«s gracias al e&timaibie 
emigo Emilio G. Coya qAe. sin ser de 
Trinidad; se ocupó del asunto en sus 
•postrimerías, 'pero de .todas maneras 
es muy de agradecer su «buena vo-
luntad. 
Tendremos ama buena plaza de re-
creo y como me dijo el doctor Pana-
dés, la .primera manifestación de pro-
greso en Tri-nidad; republicana. 
Ahora, caballeros, hay que ihacer 
las cosas 'bien y no retrocedamos á la 
•aldea. 
Digo esto por el .gusto que se des-
plega aquí en la ¡pintura de. alguinos 
edificios públicos, que se embarran 
con azul de añil rabioso. 
¡ Que tiene- rabia 1 
Se están compeniendo algunas ace-
ras para que los "pargos San juane-
ros" que nos visitan en el -próximo 
Jimio con ocasión de les 'bailes y ca-
i!>algatas, digan ó piensen que las te-
nemos. 
Pero ¡cal Esas no •son aceras sino 
•boberías americanas que dos recios 
aguaceros se encargarán de des-
truir. 
¿Vamos á chillar un poco más á 
ver de cnniseguir un crédito .para do-
tar de buenas aceras á Trinidad? 
Comenzaré yo: 
Señores Gobernantas: Trinidad tie-
ne unas aceras que claman al cielo 
y se necesita,-es imiprescidible que las 
'haya mejores como •pertenece á una 
ciudad d'el rango de esta y del abo-
lengo que .posee esta que fué capital 
de las Villas etc., etc., etc. 
Dotadas de aceras Trinidad, con un 
•buen saneamiento como lo habrá alio-
na que este ramo pasará en. Junio al 
Departamento local de Sanidad; con 
una buena Saüiidad como la posee, 
Trinidad1 no necesita ya mis puesto 
que el agna, la .plaza, el alambrado, 
fabrica de ihieio y la míisica, son 
cosas adquiridas. 
Se me otlvidauba que nos falta el fe-
rrocarril; pero con eso ya no cuenta 
oadie. 
¡ Trimidad; con. aceras! 
¡ Ouán bella luciría Trtnidwd! 
Vaya un golpecito /^ás señores go-
ibernantes, y prometvúnos no ¡molestar-
le en mucho tiem/pq-. 
— 
Las oficinas de ^a Adnana terres-
tre, se han trasda^ado al magnífico 
edificio que se llamó en un tiempo 
hospital de Paula y estuvo á pique de 
tituia-rse no 'hace mucho "Liceo Cató-
lico trinitario". 
En este edificio se han instalado 
también las de la jefatura local de Sa-
nidad y Lo ocuparán en piazo breve 
las de sianeamiento. 
Por cierto que en el traslado de los 
tarecos que constituyen el mobiliario 
y demás enseres de la Aduana, obser-
vé cómo nna cuadrilla de catorce 
liombres. se esforzaba estérilmente en 
subir una gran caja de 'hierro que en 
•un tiempo fué fuerte, pero que íhoy 
no sirve para nada rota y desvenci-
jada como está, consti-tuyendo un gran 
estorbo por su volumen (unos tres 
mil decímetros cúbiecs) y póxima á 
su total destrucción. 
Pues bien, este trasto junto con 19 
sacos de papeles escritos, documentos 
BÍQ glosamiento .alguno; sueltos todos 
los legajes, amarillos muchos y rotos 
los más, 'han tenido que ser deposita-
dos en el nuevo edificio, de orden su-
perior, pretcstando q.u.e, la caja fuer-
te es un mueble histórico. (!) 
No sé lo que habrán dioho de los 
papeles, pero desde luego están cla-
mando porque •intervenga en ellos la 
Sanidiad. 
Por aquí 'han caido algunos chapa-
rrones que han venido como de perla 
para todos los trabajos agrícolas que 
se están efectuando en el valle de San 
Luis. , 
Cerca de mil homtbres están coloca-
dos en esas faenas y esto hará que 
el tiempo muerto no sea t'.n pavoroso 
ceeno muchos se figuraban. 
De todas maneras, pavoroso es; pe-
ro, del mal, el menos. 
Antonio Cuervo bien querido vi-
cepresidente de esta Colonia Española 
que cayó en el lecho rendido de fie-
ro ataque de parálisis conno noticié 
el 15 del pasado mes, ya se halla muy 
aliviado y en vísperas de dar un ale-
grón á sus amigues qnc tanto le quie-
ren. 
Los adelantos de su convalescencia 
son notables de día en día. 
L a •restitución de Cuervo al cariño 
de sn familia y amigos ha sklo u n í 
gran conquista y victoria de la cien-
cia q-ue posee el ilustre doctor do^ 
Juan Avala. 
A él le debemos pues que podamos 
contar entre nosotros á tan queri-lo 
como buen amigo. 
Nótase muy ipeca ó ninguna anima-
ción para las próximas fiestas de .San 
Juan. 
Y es que el homo no está para bo-
Hoa. 
Hay muy poca plata y mucha mi-
seria. 
L a vida muy cara; los articules ^ 
iprimera necesidad elevadísimos de 
precio y subiendo cada día y si se ob-
tienen ^baratos, son adulterados y por 
lo tanto, malsanos. 




24 de Mayo de 1908. 
8r. Director del DIARJO DB LA IIABIKA. 
Habana. 
¡Muy señor mío: 
Habiendo pensado unos cuantos 
señores de esta localidad en la fun-
dación de un Centro de Beneficen-
cia, Instrucción y Recreo, se nombró 
una comisión gestora la cual dió 
por res-ultado la reimión en él día 
de hoy en la casa Leyte Vidal núme-
ro 16, de casi todo el comercio y 
un buen número del pueblo, tomán-
dose los siguientqp acuerdos: 
Primero.—¡Se nombró una Jim ta 
Directiva provisional compuesta de 
los señores siguientes: Presidente, 
señor Pancho Cusine; Vice, señor 
Clemente Bustamante; Secretario, 
señor F . Alejo Puente; Tesorero, se-
ñor Pedro Gtómez; Vocales, los se-
ñores Arturo Aja, José Arrón. Luia 
Alvarez. Alfoerto Carreras. Ramón 
Fernández y Constantino Vara, los 
cniales dan un voto de gracias á to-
dos los allí reunidos por la confian-
za que se les dispensa, y aceptan 
gustosos el cargo con objeto de ver 
llegar á su fin tan plausible idea. 
Segundo.—'Dar el nombre á la so-
ciedad de Colonia Española de Be-
nelficeíncia. Instrucción y Recreo; 
también aprobado por unanimidad. 
Tercero.—Pedir Reglamentos ái 
otras socieda,des de igual clase pa-, 
ra formar el por el cual ha de re-
girse la nueva Sociedad. 
Cuarto.—A propuesta de varios 
de los allí reunWos se acordó acep-
tar los donativos que hiciesen para 
la fun-dación, habiéndose reunido en; 
el acto $537 Qy. 
Quinto.—Convocar á Junta Ge-
neral para el próximo domingo 31 
en el mismo lugar, para el nombra* 
miento de la Junta Directiva, y apro» 
bación del Reglamento. 
Florentkno Alejo Puente, 
s u s e n m o n e s e s a e 
EM EL 
. M u l l l l l u 
E L 
L U N E S Io D E J U N I O 
l a s 5 d e l a t a r d e 
• 
P O R L A 
C O O P E R A T I V A 
tmmm 
J . E . B A U L O W 
P R E S I D E N T E 
) 
a l t o s S e l C a f é i T a c ó n 
\ s e l e p r e s e n t a á V d » l a m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s e d u e ñ o 
d e u n a e s p l é n d i d a c a s a s i n n e c e s i d a d d e e m p l e a r m u c h o d i n e r o y e n c o n -
d i c i o n e s q u e n u n c a s e h a n v i s t o . 
Por ejemplo: si 5 hombres pagan §100 cada uno. habrá un sorteo entre los 5, mensual 
mente, y á cada uno de ellos se le fabricará una magnífica casa de $17500. 
ó si 10 hombres pagan $50 cada uno habrá un sorteo entre los 10 y á cada uno de ellos se 
se le fabricará la misma casa, 
a s i a s 
Cualquier persona tiene % 5, y creemos que Vd. los tiene también y 
E S T E S O R T E O T I E N E L A V E N T A J A Q U E V D . N O P U E D E P S E B E E S U D I N E R O N U N C A , 
pues si por casualidad Vd. no tiene la suerte de que la casa se le febrique en el primer 
sorteo, seguramente en uno de los próximos, forzosamente tiene que obtenerlo Vd. 
X P a g f í r i d o V d . S 5 0 0 a l c o n t a d o s e f a b r i c a r á s u c a s a i n m e d i a t a m e n t e , p u -
d i e n d o V d . p a g a r l o s S I . O O O r e s t a n t e s e n u n t é r m i n o d e t O a ñ o s ! 
¿Por qué no se reúne usted con sus amigos y viene al Teatro Nacional el lunes, 
donde se ha de verificar el primer sorteo? 
A u s t e d n o s e l e o b l i g a á h a c e r d i c h o n e g o c i o 
Habrá sorteos en grupos de á 100, de á 50, de á 20, de á 10 y de á 5 personas. 
¡ M í a i l i l l a m niwm ii l i a i r l a ! 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Mavo 31 de 1901. 
C A R T A S D E A C E B A L 
AxTtávidad intelectual — Exposición 
de pintura.—'Exposición de escul-
tura.—La Filarmónica de Berlín 
y Strauss. 
Xunca lo repetiremos bastante, y 
todos los días debemos repetirlo: 
este Madrid, que algunos se esfuer-
2311 en presentar como ciudad de 
seco prosaísmo, es una díe las capi-
tales europeas en donde toda vida 
espiritual tiene su vibración rápida 
y adecuada. Dirán me. acaso, que en 
otro tiempo... ¡Ah! Yo cronista 
de boy solo de boy hablo. Y boy 
la capitel de España es un animado, 
casi bullicioso hogar de vida inte-
lectual. 
Estamos en un feliz, momento de 
a-gitación, de ansiedad, que no pue-
de menos de ser fecunda. Todo 
xuuestro mundo intelectual siente el 
comunicativo entusiasmo: músicos, 
¡pintores, literatos. Hay su p e q w ñ a 
ó su grande emoción para todos. 
E n el breve espacio que media 
lde la calle de Sevilla á la Puer-
'ta del Sol hacemos cuatro para-
das ante los hondos escaparates de 
otras tantas librerías; vtemos no es-
Vasa cantidad de libros nuevos re-
clamando nuestra lectura pronta, 
:a]g;o nerviosa por la impaciencia de 
¡la impresión última. De entre los 
ibros destaca el nuevo volumen de 
¡un fuerte novelista, la nueva obra 
de Blasco Ibáñez que nos suges-
,tiona con el crudo, bravio título 
do "Sangre y Arena/ ' en la que 
ke novela el pintoresco mundo de la 
(torería. Y destaca también el libro 
(de un 'poeta, que ya nos parece vie-
¡¡jo poeta, porque comenzó á poeti-
jíar siendo niño, y le consagró la 
'fama cuando aun cursaba las aulas. 
EEs Carlos Fernández Shaw. quien 
IDOS presenta el blanco libro de "Poe-
ieía de la Sierra" en ocasión en que 
¡la Sierra se reviste con la galanu-
a de una poesía florida. Como ha-
ía mucho tiemipo que callaba este 
oeta siempre joven, que nos pare-
, sin razón, viejo, recibidos co-
o precioso regalo el don de sus 
irersos. 
Al d«ejar los atractivos escaparates 
¡BP los libreros, oímos la vocinglera 
phá'chara' de un corro de músieos. 
iHablan con la impetuosa animación 
|que pone en alma de artista el buen 
Apasionamiento; hablan así porque 
ífisí ellos como nosotros acabamos de 
experimentar una gran sacudida de 
arte músico. Por Madrid acaba de 
pasar la "Filarmónica de Berl ín," 
esa onquesta que parece llevar en la 
batuta de su maestro el cetro or-
questal del mundo. Y en París aca-
. baban de refrendar este supremo 
elogio! 
Así hablaban los músicos de apa-
sionados; porque acabábamos de oir 
también á nuestra admirable y me-
ritoria "Orquesta Sinfónica" que á 
la mágica dirección, á la sabia batu-
ta de un gran artista español—Ar-
bós—debe triunfos inmensos. 
Y de oir acabamos también á una 
ex/quisita sociedad de tríos clásicos. 
L a sociedad Thiband—-Casáis—Cor-
tot, que dentro de su arte no tiene 
hoy rival en el mundo. Sus inter-
pretaciones de Hayden, de Frauck, 
y de Schumann, dejan entre nues-
tros cuartetistavS un rastro lumino-
so. Uno de esos tres grandes artis-
tas, es de nuestra tierra; Casáis, 
español neto, reconocido por el más 
espiritual violoncelista contemporá-
neo. ' 
Y no hace muchos días habíamos 
oído los recitales de piano de nues-
tro sublime técnico Tragó; el maes-
tro más perfecto que puede educar 
á una generación música. Y su rea-
parición después de años de injus-
tificado silencio corroboró un jui-
cio que iban olvidando los que an-
taño le habían oído, y del que du-
daban mucho los que no le oyeron 
nunca. 
Y a veis si es activa la vida musi-
cal de esta capital que algunos creen 
imipregnada de secas y torvas auste-
ridades. 
Pero apenas alejados del bullicioso 
charlar apasionado de los músicos, 
y sin salir de la oéntrica vía á que 
me he referido, subimos al amplio 
ca,serón en que se instala el "Círcu-
lo de "Bellas Artes," y apenas tras-
puestos los umbrales llega á nues-
tros oídos fragor de batalla. Aque-
llo no es ya charla bulliciosa; es 
estrépito de candente polémica, de 
ardiente comentario: la vida de pin-
tores, esicultores y grabadores ha lle-
gado á momento de intensidad roja. 
E s que acaba de inaugurarse la E x -
posición oficial de "Bellas Artes." 
Esta inauguración no es un aca-
dómico acto etiquetero y frío. E s 
el instante de nuestra máxima acti-
vidad artística. Acaba el certamen 
á los dos meses de abierto, y en-
tonéis la vida artística parece que 
se repliega algo hurona á los altos 
talleres, hasta que dos años después, 
al abrirse nueva exposición se enar-
decen hasta la exaltación los espíri-
tus, se caldea el aire. 
¡ Y a está abierta la nueva Expo-
sición, la que nos revela un aspecto 
interesantísimo de la vida española! 
Porque hablé aquí otro día de có-
mo el alma castellana ama el «arte 
del teatro, y debo decir también 
cómo ama y siente el arte de la pin-
tura. En la sala de Velázquez de 
nuestro ^Fuseo del Prado veo ran-
chas veces, en las mañanas del do-
mingo, al público popular, al que 
admira con sincera ingenuidad, lim-
pio de las alambicadas sabidurías 
que previenen en pro ó en contra, 
veo, aún al público de labriegos có-
mo siente algo sublime delante del 
trágico Cristo, de las heróicas " L a n -
zas," de las familiares "Meninas." 
Ski duda hay en estas sencillas al-
mas castellanas una disposición na-
tiva para sensibilizarse ante una be-
Aá pintura. Y ante Murillo, el pin-
tor amado de las multitudes, llega 
la admiración á ser expansiva y eo-
municadora, ¡Qué pueblo tan ac-
cesible á la educación culta por me-
dio de la sana magia del arte! 
« 
B 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cnalqr.ier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos afíos de práctica 
que daríln informes-sobre cualquier proyecto, 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19 , H A B A N A . 
" S A N T A C L A R A " 
P A H A B E B I A , M I A Y M E E S fflOS. 
Eecomendamos á las familias antes de hacer sus ran-
fchos de mes vean nuestro catálogo de precios. 
G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s f i n o s á p r e c i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
P A N D B P R I M E R A G A M D A D . 
G a f é H a c i e n d a d e p r i m e r a t o s t a d o e n l a c a s a . 
Seyicio en los carros de la casa en toda la capital, Je-
ÍBÓS del Monte y Yíbora. 
Salsamendi y Martínez, 
S O L 3 9 . T E L E F O N O 3 2 8 7 . 
Se ha inaugurado ]a nueva expo-
sición de "'Bellas Artes." ¿Es buena? 
¿es mala? preguntan, con ciierta ma-
ligna curiosidad, todos. ¿Para qué 
preguntar esto si mala, verdadera-
mente "mala" no ha d'e ser nunca? 
Habrá cuadros y esculturas ma-
las. ¿En qué exposición de arte fal-
tan ? Habm cuadros buenos. Dos. 
tres, cuatro de estos que ostente ya 
basta, sí, ya es suficiente para 
que sea una Exposición tesoro. Y 
aún más allá, aún sin tres ó cuatro, 
aún sin una sola obra d'etfinitivamen-
te genial, puede la Exposición ser 
muy buena. Muy buena para lo que 
más inxporta. que no es. que. no debe 
ser, el regalo pasajero de nuestros 
ojos, sino la exteriorización de los 
rumbos del arte nacional. 
Yo estimo miás, mucho miás. siem-
pre mlás,—en estos certámienes ofi-
ciales—un conjunto estimable, á¿ 
verdadera -lógica estética, que un 
par de lienzos ó un par de mlármo-
les en los que se alcanza una perfec-
ción plausible, pero tal vez—muchas 
veces sin tal vez—sin trascendencia 
para nuestra vida artística. 
Y a iré hablando de obras en de-
talle; hablaré de artistas uno por 
uno; hoy solo quiero decir algo 
de este gran conjunto de obras -ar-
tísticas. 
L a 'primera novedad es la d--1! lo-
cal en que la Exposición se ha ins-
talado. Xo es el inmenso y destar-
talado edificio construido hace algu-
nos años con este objeto, sino otro 
mucho más propicio y simpático si-
tuado en medio del hermoso Parque 
del Retiro. Xo hay mejor lugar en 
Madrid para celebrar una exposi-
ción de arte; se atraviesan ant^s 
de llegar á ella amplias alamedas de 
fresca sombra que atemperan el e»-
píri/tu para la contemplación de la 
obra pictórica. 
Una vez dentro de la Exposición 
vemos todo dispuesto con un orden, 
con una elegancia, con un buen gus-
to que nos hace considerar este con-
curso como el mejor prescnUtlo que 
hemos visto. Una tela de tono gris 
uniforme, recubre de arriba á abajo 
las panedes: amplios y blancos ve-
larlos teanip'Ian La luz repartiéndose 
por las salas una claridad discreta-
mente cernida. Y las mismas obras 
de arte se hallan colocadas con un 
esmero, con una lógica de luz y de 
visualidad que no teníamos costum-
bre de ver en anteriores exposicio-
nes. Es una sorpresa grata y plau-
sible. Ya no es aquel mazorral y 
fatigoso apelmazamiento de cuadros 
sin discernir tonalidades, luces y co-
lores. Se advierte desde el primer 
momento una dirección sabia. 
Con ello no es ya el público solo; 
son los artistas más especialmente 
los que van ganando; sus obras se 
presenltan ante las miradas en con-
diciones tolerables* de armonía den-
tro del difícil conjun'to de mil cua-
dros. 
Mil cuadros; número más ó menos. 
¿Qué nos revela este inmenso acopio 
de lienzos, mirado con una primera, 
rápida ojeada? ¿Podremos sinteti-
zar una impresión de conjunto que 
determine la trascendencia posible 
de este gran esfuerzo de los traba-
jadores del arte? ¿Hay. acaso, una 
tendencia clara, una orientación ma-
nifiesta? 
As.í de refilón, no la veo. Me pa-
rece que continúan nuestros pintores 
en actitud' vacilante, sin enveredarse 
con rumbo decidido; mucho menos 
se destaca una supremacía que pu-
diéramos poner como ideal de na-
cionalismo pictórico, algo que fran-
camente determinase una moderna 
escuela española. 
Pero dentro de la desorientación 
ó de la diversidad j cuánta riqueza 
de felices tentativas! Es como un 
á;gil mariposeo de los espíritus in-
quietos, á la vez ávidos por hallar 
la fórmula definida, concreta. Es-
V I B ñ A C 
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ta inquietud laboriosa, inteligente, 
ya es algo, es mucho, es todo lo que 
hoy por hoy pueden apetecer los 
que—cual yo-—desconfíen de las 
evoluciones por asalto, sin la pre-
via gestación indispensable. Suele 
no bastar ni un poderoso genio pa-
ra acelerar en unos días la evolu-
ción ansiada. E l caso de Goya, 
tan revolucionario, tan brioso, tan 
potente, puede ser una enseñanza. 
¿Qué dejó tras sí este celoso de la 
pintura española? 
Apenas había muerto, después de 
una larga y fecunda vida, pródiga 
como pocas vidas de artistas, la pin-
tura española quê  su pincel prodi-
gioso había sacudido con la recie-
dtúabre del empuje genial, aquella 
pjntura española que en las postri-
merías del siglo XVXU se arrastra-
ba desfalleciendo en la frialdad y en 
la insulsez de lo académico, volvía 
tras él á caer en la frivolidad de 
la insignificancia. Xo bastó el ale-
tazo goyesco para que despertase el 
arte de su pesado letargo. 
No se rastrea en esta Exposición 
de Bellas Artes una tendencia deci-
siva, pero se advierte desde el pri-
mer momento una corriente de imi-
tación alarmante. E l ídolo de nues-
tros pintores parece sor en los ac-
tuales momentos Zuloaga,- Triunfa 
en ella el zuloaguismo sobre toda 
otra influencia personal. En otras 
exposiciones habíamos visto triunfar 
el sorollismo. 
Zuloag-a es un artista de gran ta-
lento, poseedor de una técnica per-
sonal inconfundible. Zuloaga es una 
figura de excepcional interés en el 
arte español contemporáneo. Zuloa-
ga tiene conquistada una sólida re-
putación en Europa. Pero imitarle 
es un peligro terrible. Doble peli-
gro ; así por los asuntos como por 
el procedimiento. En los dos es Zu-
loaga un larcaizante: busca y ha-
lla la imitación de lo viejo; su pin-
cel fluctúa entre Vel'ázquez y Goya 
con fugaces reminiscencias de Ri-
bera. Es uña pintura sin realidad 
contemporánea; pintura valiosa, 
fuerte, penetrante, pero personalísi-
ma. Los que le siguen incurren en 
el error de un arcaísmo, falto de to-
da sinceridad y en cambio no sue-
len poseer las altas dotes de pintor 
que aquel posee. 
Ocurre además que Zuloaga es 
casa desconocido en su patria; sus 
obras no han figurado nunca en 
nuestras exposiciones, y así los ar-
tistas españoles no le conocen por 
examen directo, sino casi siempre 
por reproducciones de grabados o 
de cromo. ¿Qué imitación puede ser 
esta ? 
Es una moda; ella pasará: pasará 
muy pronto. Los artistas de verda-
dero mérito que le siguen reconoce-
rán la inutilidad y la frivolidad del 
intento; reconociéndolo torcerán el 
rumbo. Y entonces. Zuloaga. pin-
tor vascongado, quedará como un 
artista extraño, personalísimo. de 
mérito inmenso; pero el zuloa^aiis-
mo habiiá pasado como una ligera 
brisa por nuestra pintura. 
E n un palacete del mismo frondo-
so parque del Retiro, próximo al 
que alberga ia pintura, hallamos las 
obras de los escultores. Es un bello 
local para estas obras, porque la 
luz lo inunda á raudales y pueden 
ser vistas las esculturas en pleni-
tud de iluminación diurna, sin los 
graves inconvenientes de las ilumi-
naciones exclusivamente laterales ó 
zenitales que reparten las sombras 
con inadecuada proyección sobre los 
mármoles ó los bronces. Es como si 
contemplásemos las obras al aire li-
bre. 
También de este palacete de la es-
cultura sacamos en la primer visita 
una impresión sintética. Conforme 
en la pintura hemos visto enseño-
reado el espíritu de Zuloaga, en 
ía escultura domina—cual ya do-
minó otras veces—el espíritu de Ro-
díu. Ha ejercido el gran artista 
francós una magia fascinadora so-
bre muchos artistas es-pañoles. E s 
el dominio de la fuerza. Y siquie-
ra sea como reacción contra ciertas 
languideces afeminadas y maneris-
tas de la escultura contemporánea 
no nos desagrada l-a imposición de 
los viriles patrones rodinéscos. 
Y a veremos, sin embargo, cómo 
los escultores verdaderamente triun-
fadores en esta Exposición no son 
precisamente los .que van á la zaga 
de Rodín, Y veremos—caso digno 
de estudio—cómo triunfan, sobre to-
dos, los escultores catalanes. En de-
talle los estudiaremos otro día. 
Hoy no puedo dejar sin recoger 
en esta crónica de la vi^a intelectual 
española, el vigoroso, el tonificante 
soplo que nos ha traído en tres no-
ches consecutivas la sublime "Or-
questa de Berl ín." 
Tres conciertos h-a dado en nues-
tro Teatro Real y de ellos, de cada 
parte de los bellos programas, nos 
¡1 
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Se halla de veuta eu loa principales Droguerías dfe esta ciudad el 
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ACTIVIDAD LA 
SANGRE 
P R E C I O S O L A M E N T E 8 3 . 0 0 M . A . 
C i n c o m i n u t o s de este e j e r c i c i o p o r l a s m a ñ a n a s 
a l l e v a n t a r s e , le e q u i v a l e n á u n paseo á c a b a l l o , co-
r r e r á p ie ó r e m a r , e tc . , p e r o c o n l a v e n t a j a de que 
no se e x p e r i m e n t a e l c a n s a n c i o que á d i chos e j e r c i -
c ios a c o m p a ñ a . 
E l v i b r a d o r de s a l u d es todo lo que su n o m b r e i n -
d i c a . P o r c a d a u n a de l a s m i l v i b r a c i o n e s que d a p o r 
m i n u t o , e s t á l l e n o de s a l u d y p o d e r c u r a t i v o p a r a 
c u a l q u i e r d o l o r ó s u f r i m i e n t o . 
P u e d e n v e r s e e n l a v i d r i e r a de O ' K e i l l y 10'^, A g e n -
c ia de M á q u i n a s de E s c r i b i r O l i v i e r . 
D i r í j a s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
T H E DR. SANDEN C0.f S. A. 
A P A R T A D O í):57, H A B A N A . 
c 185S m2-30 tl-1? 
A U M E N T A y M E J O R A E A S E C R E C I O N L A C T E A D E L A S 
M A D R E S y N O D R I Z A S 
Presentsdo á la Academia de Medicina de Paris en Mayo de 1906 y aprobado 
por laa principales autoridades de Francia y Alemania. 
Con Lactagol todas las madres tendrán la casi-certidumbre de poder ama-
mantar á su hijo. 
j 1 LACTAGOL hará subir en muchos casos la secreción láctea HASTA CON 
LAS MADllES que no hayan amamantado de.ide un principio, habiéndose deci-
dido á amamantar unus semanas después del parto solamente. LOSIS: 3 á 4 veces por día una cuofaaradita de polvo de LACTAGOL 
en leche ú otra bebida. (Sin cocimiento.) 
L a Criatura se fortalece y la madre se enrobustece «¡esapare-
ciendu los dolores en el pecho y en las espaldas. 
Aunque más fuerte la leche materna se digiere por la criatura con mayor 
facilidad. 
y demás sohicioues medicamentosas en hidrocarburos oxidados. 
(Vasósrenos) 
Absorción perfecta de los medicamenton por la piol y por las mucosas 
Muestras y folletos gratis al Cuerpo médico solamente. 
P. T I H 1 S T A , Habana, Apartado 330, Repi f sentante para 
la Isla de Cuba de las fábricas P E A U S O N . 
c 1033 alt Mz 2*i 
Pasta americana de sopa marca ¿'CUBA FELIZ''. La 
mejor que se conoce. Se vende en todas partes. 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
c 1623 
W i l l i a m Croft , M e r c a d e r e s No. 2. 
alt 
T e l é f o n o 9 0 0 5 . 
Mv 7 
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O I G A 
O I G A 
ym vm 
L A O F E R T A S E R A E S P L E N D I D A . . . . . . F I J A O S E N E L A N U N C I O 
C. 1545 
1 < V ^ > ^ « t - ̂ b» « 6 B 
E m u l s i ó n 
E N DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
r e o s 
D E E A B i L L 
C. 1532 26-lMy 
f á b r i c a , S i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
e a / e t í l l a s ¿ / n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
en sus 
26-lMy. 
DIARIO D E L A BfABSfi í—Ed: eióa a« ̂ n mañana.—Mayo 31 de 1901."" 
[ará un r e c u e r d o firm1?. Toda-
vía no iiabíaiaos borrado ei que nos 
dojó á su paso, íambi-én como aho-
ra- fugaz, baee cuatro aüos. 
Soio que ahora á la impresión de 
la Orquesta ya gloriosa en toda Bu-
r ; « j se suma la impresión de su 
director actual: Ricardo Strauss. la 
urás alta reputación musical contem-
p.oránea, al que los alemanes, po-
n'.éndole ya en serie con el otro Ri-
cardo, con Wagner, llaman—sin iro-
njás—Ricardo n . 
Bajo el poder de su batuta, los 
miles de expectadores que llenaban 
el amplio colisex) sentían la fascina-
ción de lo prodigioso. Todo el ge-
nio musical del alma alemana parece 
guardarse en esta piña de profeso-
res que ejecutara con maestr ías no 
«divinadas antes las supreonas obras 
de Mozart. de Beethoven, de Wag-
ner y de Strauss mismo. En estas 
tres sesiones memorables, el publi-
co madri leño ha entrevisto lo que 
es el genio musical en la raza ger-
mana. Algo sustanc)¿l en ella mis-
ma: algo que está por encima aun 
de la labor tenaz, del estudio, del 
esfuerzo. Cada uno de estos hom-
bres, todos eistófií profesores, _ todos, 
aun los encargados de manejar 1-os 
más humildes instrumentos, parecen 
poseedores felices de una gracia bee-
thoveuiana. Porque lo notable de 
esta orquesta es que cada individuo 
de "ella es un instrumentista nota-
ble, un verdadero virtuoso que po-
dría maravillar á los públicos rausi-
calés con el prodigio de sn mecanis-
mo. 
Todos juntos se someten, con aca-
tamiento casi mili tar, á la batuta de 
su director; y así este se nos apa-
rece como otro gran instrumentis-
ta que interpreta las obras de los 
grandes genios alemanes valiéndo-
E n N e w Y o r k . C a s a d e H a e s p e d e s 
Habitaciones amueblacTas sin f¡ con comida 
ícocina francesa) en casa limpia, espaciosa I 
y ventilada, precios razonables. Sitnada en j 
legar céntrico, cerca del Herald, ttendas. : 
teatros, v todos los más importantes esta- j 
b lTimin i tos ; próx ima ,1 las estaciones del 
Elevado y Ferrocarri l subterráneo. -19 W. 36 | 
St. (calle* 36, número 49 al Oeste, cerca de 
Broadwaj-, entre las Avenidas Quinta y t:>x-
ta.) 1 
se de un gigantesco instrumento, 
fiel como ninguno á su voluntad, 
tiste instrumento es la orquesta. F i -
guraos lo que en tales condiciones, 
con tan patenfes ventajas puede ha-
cer de ese instrumento un honubre 
de la inspiración y del poder su-
gestivo de Strauss. 
Esta misma orquesta al pasar de 
Berlín á Madr id se detuvo breves 
días para hacerse oir en París . Su 
procedencia germana no amenguó 
en nada el éxito, semejante al que 
aquí ha obtenido, ü n crítico tan se-
vero como Fierre Lalo, desde las co-
lumnas de ^ L e Temps." reconoce la 
abrumadora superioridad de la so-
ciedad musical alemana sobre todas 
las orquestas francesas. Pero Lalo 
mismo declara que la mayor supe-
rioridad consiste en el emjpuje in-
dividual, en el concierto de muchas 
sumisiones, en que cada profesor, 
siendo un gran virtuoso abdica de 
su virtuosismo para acatar un vir-
tuosismo superior: el de Strauss. 
Es decir, que esta orquesta 
berlinesa que recorre entre ovacio-
nes y triunfos las capitales euro-
peas, nos sügiere una idea musical 
muy alta, y otra idea social aún 
nías alta y de mías positivas ense-
ñanzas : la idea de ]a disciplina. So-
lo con la perfecta y serena disci-
plina que de la obra de estos hom-
bres trasciende, pueden realizarse 
las grandes empresas de unidad y 
de armonía. 
F r a n c i s c o A c e b a l . 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Paprillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente los rt'iques. 
A V I S O 
E s falsificada toda caja qna en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la F I R M A j" R U -
B R I C A del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de G A R A N T I A de la Far-
macia y Droguería S A X J U L I A N Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
E L P O E T A D E L O S T R I S T E S 
Vicente Medina, el admirado can-
tor de la huerta murciana, es el noble 
trovero de los -trates. En toda su 
bella ohra poética alienta la suprema 
bondad de su alima. la grandeza de su 
espíritu que tiene siempre para los 
vencides en las ho.-:2as lui-has del v i -
vir miserable, sus más dulces frases 
de amor y de consuelo. 
Vicente Medina es el bardo de los 
pequeños, de los hnmálésky de los po-
brecicos que vagan erran tos sin calor 
de ni*, sin hesos de madre. 
Para ellos guarda V; ente Medina 
el tesoro de su inspiración poética, el 
fraternal acrullo de su canto que les 
lleva ráfagas de sktóeffo -ariño, de 
.grato recuerdo generoso. Vicente Me-
dina, si oo fuera un gran poeta, me-
recería serlo por este reluail-re de 
amor que hay en sus estrofas, per es-
te santo anhelo de humana fraterni-
dad que vibra en sus gentiles com-
posiciones. Leed al azar sus admira-
ibles versos y encontraréis sentires 
hondos, suepires de reeóndito pesar 
,por los que sufren resignados penali-
dades crueutas. 
E- :-uchad coimo canta el poda : 
" E s el zag^l volandero, 
que vivo como los pftjaros. . . 
el que vende los periódicos, 
el que arrecio y escarzo, 
se acurruca en ios portales, 
ande se duerme temblando... . 
Se cobijó en una entrá 
y fi media noche lo echaron 
pat&s, teniendo que ir 
á dormir al esrarchazo. 
Hecho un ovillico estaba 
en la baldosa firao. 
y de allf lo han .-ecogio 
poco menos que espirando. 
E s el zarzal pobretico 
que pasa 1» noche a? raso 
y que también, muchos días, 
de comer, los pasa en c l a r o . . . . 
esa sin pan y sin nlo, 4 
que lo sueles ver helao, 
encornedlo de las calles, 
lo mesmlco que los pájaros!" 
Así escriben los que tienen el alma 
muy grande, los que saben cantar k 
los tristes, los que son hidalgos y bue-
nos y guardan ipara Los miseros de 
la vida, el dulce tesoro de su inspi-ra-
cion p o é t i c a . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
L U D O V I O O H A L E V Y 
La muerte ha traído el descanso 
á este hamábre honesto, que sufría 
desde hace años, de cruel enferme-
daél- Frisaba ya con los setenta y 
cuatro años. Hijo de aquel noble 
poeta de la tristeza, León Halevy, 
sobrino del músico autor de " L a 
Juive", Ludovico no aspiraba sino 
á figurar en la política, ó á vege-
tar mueHera^nte on la carrera admi-
nisiraíivn. Sus gustos por el tea-
tro, condujéronle á colaborar, como 
distracción, con amigos .del minis-
terio, y !i;;-ta con el mismo duque 
de Morny, siempre con pseudónimo, 
liMsía que su b u e n a fortuna le hizo 
eru-onírar á Meilhac; comenzó en-
tonces la estrecha unión de aquellos 
dos espíri tus, que, á la verdad, se 
completaban. Meilhac era inquieto, 
hablador, chistoso: Halevy sereno, 
grave, amigo del orden. Y de aquel 
antagonismo nacieron multi tud de 
obras belttas. y amables, que la mú-
sica de O'ffenbach llevaba á la vic-
toria: la "Relia Helena", "Orfeo 
en los infiernos". "Barba A z u l " , 
la "G-ran D u q u e s » " , "Los Bandi-
dos", " L a Marquesita", " E l Du-
quesito", (con el composátor Le-
qc), " L a Vida Parisiense". " F r o u 
f rou" . y tantas otras operetas céle-
bre--, encanto y alegría de nuestros 
padres. 
Luego la colaboración cesó. Los 
dos amigos separáronse definitiva-
mente. ¿Por qué? A punto fijo 
lo ignoramos. " ¿iCelos? ¿ In t r igas? 
¿iChismes? La crítica no fué siem-
pre justa con Halevy. y casi solo 
hablaba de Meilhac, dándole la par-
te del león en los triunfos; é indu-
dablemente Halevy sufría de esa in-
justicia. Pero, los dos amigos se 
repararon ami igablemente , sin rup-
tura, y jamtás hablaron con amar-
gura del pasado—cuán distinto fué 
el rompimiento de Erekmann y C h a -
t r i an ! : de sordas cóleras, y polé-
micas ruidosas1—tLudovico H a l e v y 
penetró entonces por la. senda, para 
l a cual había nacido, académica, y 
esicribró sus recuerdos de la guerra, 
en 1871, publicados bajo el título 
de " L a Invas ión" . En esa época 
comenzaron los críticos á compren-
der que las cosas graciosas y espi-
, rituales de las operetas no eran to-
das de Meilhac. con motivo del libro 
de Halevy t i tu lado: " E l señor y 
la señora Card ina l" : cuadros sobre 
la vida tras bastidores, y entre 
actores, poblado de ironías y gra-
cias afables; pnblicó luego otro vo-
lumen sobre el mismo tema: "Las 
Cardiualitos", luego "Oi-quette", 
hasta el libro que debía abrirle las 
puertas de la Academia Francesa: 
••VA Abate Constantino", y que Co-
quelín ha transformado últ imamen-
te para el teatro. En 18S4 penetró 
n i la "docta C o m p a ñ í a " en el si-
llón del conde de Hanssonville. Sus 
dos últ imas obras: "Xotas y Recuer-
dos", y " K a r i k a r i " , son de 1888 
y 1S92. Desde entonces, su pluma 
einmudeció. Vivió diez y seis años 
sin escribir ni una sola l ínea! Es 
como si di jéramos que para las 
Bellas Letras murió hace diez y seis 
años. ¿Decepcióif? iConciencia ae 
no poder superarse? Enigma. Fiel 
á las charlas de la Academia, lector 
infatigable de todo lo que se pu-
blicaba, desinteresóse por completo 
del arte de escribir. 
Con Halevy desaparece una noble 
figura, entusiasta partidario de la 
juventud, y hombre de grandes vir-
tudes: son esos viejos que se van 
acabando, que ennoblecieron la ca-
rrera de las Letras, con la hones-
tidad V alteza de alma ! Yo le veía 
pasar casi diariamente, porque fué 
vecino mío en la " r u é de D o u a i " : 
tenía el aspecto de un marqués de-
dicado á la diplomacia, siempre pul-
cro y afable. No quiso que hubiese 
ceremonia en su entierro, ni flores, 
ni soldados, ni discursos. T debió 
morir sonreído, temiendo molestar 
á los que en torno de su lecho es-
taban. Pobre filósofo I . . . 
P ^ d r o C é s a r D O M I N I C I . 
París , 1908. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T K O F I C AX. 
D E L T I E M P O U í e j o 
S U M A R I O . — C r í t i c a de autores 
Ocanedias de e n t r a d a y salida 3 
O r i g e n d e l a t e r t u l i a en los teata^J 
— E l g e n e r a l T a c ó n . — S u actividS 
y s u c e l o . — E l l u t o por el rey 
U n a c o l o n i a s i n pobres.— E i j ^ J * 
co de N a p o l e ó n , — M e d i c e l o g í a / ^ 
S i g a m o s a h o r a con el tema «u 
t ea tros , d e l que h a y m u y curiüSa! 
r e f e r e n c i a s e n las c o l u m n a s de "tn 
N o t i c i o s o y L u c e r o " , E l 3 de AgoZ 
to de 1834 t r a d u c e de un p e r i ó d i a , 
ex i t ranjero u n a b e l l a sátira sobk' 
lais c o m e d i a s r a m p l o n a s y sin 
j u n d í a de a r t e . Habla de una obi^ 
de A n c e l o t t i t u l a d a ' C l o t i l d e ' l 
" E s u n a p i e z a , d ice , compuesta en* 
t e r a m e n t e de e n t r a d a s y salidas. H 
p r i m e r l u g a r M r . Alian ••entra" 
c o n M r . P a b l o ( y poco después ^fr 
P a b l o " s a l e " con Mr. Alian, ú 
s e ñ o r i t a D a y " e n t r a " * y "sale" ^ 
te ú ocho veces , concluyendo 
" e n t r a r " en el aposento de Air 
T c r v i i l c . que no es de su gustí: 
pero con el c u a l sin embargo trata 
de compromel terse para pillarlo por 
m a r i d o . M r . AUan "entra" y 
a d m i r a de e n c o n t r a r i a allí. Mr.' pa 
blo " e n t r a " y Mr. Alian "sale:'¡ 
luego la s e ñ o r i t a Despreaux ' ' e J ' 
t r a " y Mr. P a b l o "sale". La se] 
ñori ta Day vuelve á "entrar" 
Torville también y todos los inter, 
locutores " e n t r a n " . . . Pero al f j -
el público "sa le" jurando nó volvei 
á " e n t r a r " á ver la comedia." 
Es curioso otro dato que leo en 
la prensa de entonces sobre el orí, 
gen de la galería llamada ''tertulia'11 
en los teatros. Parece que al prio, 
cipio las funciones dramáticas se 
hacían en lugares .cercados y ^ 
techo, como las plazas de toros. Tal 
vez por eso les llamaban corrales. Sta 
lían aprovechar para ello los sola., 
res yermos, montando un escenaHa 
en el fondo, y gradas de madera 
alrededor dentro del cercado. Coa 
esto, los moradores de las casas ia, 
mediatas podían ver gratis las fu* 
ciones desde las azoteas ó ventanas, 
y allí se reunían "en tertulia" mu* 
V a p o r a de t r ^ e S ^ _ m [ [ ^ | | W ^ 
L I N E A DE VAPORES 
d e Isv 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e N a v e g a c i ó n ^ 
Tmatlauílca de Barcelona. 
EL. VAPOR ESPA-SOIJ 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n LIIJOVEKAS 
De 6,000 toneladas, ihiminado con luz e léc -
^ S a í d r á de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
J U N I O á las 10 de la mañana para 
S a u t a C r u z d e l a P a l m a , 
¡ S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
IJÍI* P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ü a , C á d i z y B a r c e l o n a 
Este vspor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á ca-
ta Compañía. Para mayor comodidad de los 
pasajeros, es tará atracado al muelle de los Al-
macene» de Depós i to (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n o h y C a . 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A , 
c 1330 9—27 
H A L A I E Á L I 1 G 1 I S A 
PARA GANARBAS 
El vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Saldrá F I J A M E N T E el IV de Junio. 
Admite pasajeros de tercera á 
CINCO CENTEMES. 
Fara Santa Cruz ¿e la Paima. 
Santa Crnz de ftsfflífó 
Las Palmas de ( j M Canaria, 
Segnirá luego para 
f t o M a . Saníaiiiier, BiltaOi 
á $25-90 oro americauo ea tercera. 
PlyDMíli (Inglalerra) y Havre (Francia) 
Acudida sus consiguatanoi-. 
U Ü S S A Q Y C O M P . 
hncesores 
DÜSSAQ Y GOHEER 
O F I C I O S i 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
J&f" Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do h la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
C1720 l ó - n 
D I R E C T O P A R A 
C O M U N A 
Saldrá, de este puerto fijamente 
E L 3 P E JUNIO 
el megrnffico vapor Correo Alemán de 2 hél l-
oes y 7.600 toneladas 
F R A N K F U R T 
A los pasaieros se ofrece un trato esme 
rado. Cocina y camareros españoles . Embar-
iiue de pasajeros y equipajes gratis desde 
Ja .Machina. 
Precios de p á s a l e 
EN f CLASE $28.90 ORO AMERICANO 
Para cumplir el R. D. del Qobtemo de 
B-spaña fecha 22 de Agosto último, no se 
admit irá on el vapor má,s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar au billete en la Casa Conslgnataria. 
Para más informes dirigirse & los Ccmslg-
natarlos -
SCHWAB Y TILLff iÁM 
Sun l e ñ a d o 7H, frente A in Plaea Tleja . 
También informarftn los corresponsales: 
E n Matajir.as: Lombardo, Arechavaleta y 
comp.; E n Cárdenas: Federico Galbán: E n 
Caibarlén J . H . Engelken; E n Clenfuegros: 
Federico Hunioke. 
C. 1769 12-21 
Paclficc y para Maracaibo con trasborde en 
Curasao. 
LK33 billetes de pasaje serln expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correnaj . sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
dia 1° 
V A P O R E S C O R R E O S 
la Cmpasia < 
A I T T 2 S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C8 
C O M P A i Y I A 
ira 
I 
(Haitori Ainencan \ m 
FJ) vapor correo a l emán 
I I 
ELi V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O X E T 
S a M n i p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l o n , 
S a b a n i l l a , C u r a e a o , C a m p a n o , T r i -
n i d a d , P o n o e , S a n J u a n í l e P u e r t o 
R i c o , S a n t o C r u z «le T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•obre e¡ 2 de Junio á las caatro de la tarde 
llevando la correspondencia púühca. 
Admite D£3ajero» para Puerto I.imfin. Co-
lOu, ¡sabuuilln. Curazao. 
y S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
y carga gtneral. incluso tabaco, pa-
ra todos loe puertos de su itinerario y del 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
c a p i t á n F e r n a i l í l e z 
saldrá nara V E R A C R U Z y TAMP1CO sobre 
el 2 de" Junio llevando la correspondencia 
pttbÜMk 
<vijuiite cnrsH y pasadero» para dleh» puerto 
í̂ os billetes do pasaje serftn expedi-
dos hasta las diez del día de la Balldau 
Las pól laas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes ae correrla», aln cuyo 
recuHiro serán nulas. 
Fecibe carga á bordo hasta el dia V. 
IfOTA.—8« advierte & los ««flores pasaje-
roa que en el zoueüs de ia Machina encoo-
trarftn los vaperes remolcadores del «leAor 
Santamarina, di lyu^stos & conducir el na-
saje & bordo, mellante el pigo fle V E T N T R 
C E N T A V O S en plata cada uno. los dii\s da 
salid* desde las ¿i«z basta las dos ac- la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe srratultamento ia 
lancha "Gladiator" ea ei muelle de la Ala-
china la v íspera y s i día da ?a salida, na*;a 
laa dibk de la mañanu. 
F a r a cumpñr el D . del Gobierno do Es-
paña, fo«ha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
r,u Consignatario. 
Para informes díriirse á su cotwlenatario 
M A N U E L O T A D O Y 
O F I C I O S 2S, 
1219 
H A B A N A . 
78-lAb. 
H l fflSfB 1 1 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S O K O T O 
Nsta.- Es ta Compañía tiene abierta una 
póliza fio lauto, asi para esta Itnsa como pai-
ra todas las dem&r, bajo la cual puedes ase-
gurarse todos los efectos que se smoarriuen 
en sus vaporea. 
construido expresamente nara viajar por los 
trópicos y con todos los adelantos moderno?. 
Saldrá de este puerto directo para 
JO. 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día SO de Mayo. 
P r e c i o s d e p a s a j e r e d u c i d o s . 
Para informes, dirigirse á so consignatario 
D A N I E L B A C O N 
S a n I g r n a c i ú 5 0 , a l t o s . H a b a n a , 
c 1809 tl-25 m5-26 
Llamamos la atención de los jeflore» pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Regiainento 
de pasajeros y del orden y rég imen im.er:or 
dn los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«b€rAn escribir sopre to-
dos los bultos d í sü equipaje, su nomor-j y 
el puerto de ..íestlno. con tocias sus letr.'ia y 
con la majo»- c'arldRd." 
Fundándose en esia uispoeiciCn la Ccmpci-
ñía no admit irá bulto algunc- de equipAje 
quo nr. Ilevn ciaranmate estamuaaa el nom-
bre y apellida ac su Aieilo, asi coruo t» del 
puerto de destino. 
Todos los bultos ae equipaje nevaran eti-
queta adh<---!da en la cual constara el nume-
ro de biiie.e ce pasaie y m punto en ríoncui 
este Cufi expedido y no aeran reclblooo i 
oordo loa bultos en los c iaJe& (altare «sa 
otiquets. 
M m He la C o ü i a H a i i i r w í m m n 
(Btitnburg Amer<k t /.tnij) 
ILIE 
saldrá dlrectaments 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el l7 de Jun io . 
PUBCIOS DB PASAJHI 
xa M a* 
Para V e r a c r u i . 
Para Tampico. . »8« $22 | 14 4< 30 1| 
E l vapor c o m o de 6,000 toneladas 
Saldrá el 3 de J U N I O 1) 1 R E C T A M K X T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M R ü f t G r O ( A l e ú i i n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A L O S D E M A S P U E R T O S : 
desde $111-10 oro enp^ñol, en adel»nt3. 
E n t e r c e r a c l a s e , * ^ 8 - i » 0 o r o a m e r i c a a o i n c l u s o I n i p a e s t o d o d c s e i u b . v r c o . 
l ,^a inarcros y c o c i n e r o s eapnAules* 
CeiBppie G é m l e Trasatlantlpa 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el ráoido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitíin D U C A U . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Fiancii* y el resto de Europa. 
c 17Ü9 16-16 My 
A VIGO: 
E n P R I M E R A clase, desde fl0!-l5 oro español 
L A C H A M P A G N E 
("anitán D U C A U . 
Ksto vapor B&ldrá' directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i \ iazaire 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga, y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y !a América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debrrtn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores in íormara su conslg-
( E n oro eapanoi) 
ge expenden también paaajes hasta Mér ico 
Ap.zaco. Lórdova. Jrolo, Nogales, Ometusco' 
Orizaba, Pacauca, Puebla y San Marcos. 
L a Compañía, tendrá un vapor remoi-artoi. 
4 dispoaic^n de los s e ñ o r e . p S ú m T S S S 
conducirlos junto con su equipaje libre ^5 
I>e mas pormenores Informaran los con-
n^iarloa 
• 1776 
BEILBÜT ft RASCH 
AVAUTJUU, 
9-i 
£1 vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
KROfyPRIRSZESSBM G E G I L I E 
S a l d r á el 17 de Junio , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜM í SANTANDER i í m M ) ñ l M H OllflatfiPfa) 
b a v r é ( P m e i a ) y h a m b ü í í s o c i l e n a n i a i 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R i A L O S D E M A 3 P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, desde fl0*-35 oro eapaüol | E a l ! de?d J f I ;.1-;1J oro espjaoi, en adelanta. 
E n S E G U N O A , deade rdi-40 oro españoL | Ba J:-desde j 10)-iJ Q.-J e ip iñDl , e i adelaaia. 
J£u t e r c e r a , Jí?;>O-90 o r o a m e r i e n n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d u s e m b i i p c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a a d a de m ú s i c a 
y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de ios pasajeros y del equlpajo a i l A T I S , (desde ia Machina) 
Se admite C A U C A para casi todos los puertos de Europa, our América. Aír ica , 
U3Para m i s detallas, in íormes , prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
ERNESTO GAYE 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 1710 
T e l é f o n o 11¿5. 
26-16 My 
Vuelta Abajo S. S. C©. 
E l V ^ o r 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas . B a í l é n , 
Cata l ina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V I -
Uanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
lo* -Miércoles para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves a l amanecer . 
K T S 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
O I R O S D E L E T R A S 
6. i i i m í c 
D A X t l t / E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente estableciOa en ¿44 
Giran letras á la vista sobre tedos loi 
Bancos Nacionales de los Estados UnMn. 
y dan especial atención. oniaoi 
T R A N S F E E E N O I A S POR E l (UBIS 
V. l-lS 70.1 A K 
G. 1220 78-lAb. 
m n m d e m o r e s 
DE 
SOBRINOS BE EERRSRi 
8. o n C 
FALÍMS D e T a H A B W A 
d o r a n t e el mes de M a y o de 190$. 
Vapor COSME D E H E R R E R A 
todos ios martes á las 5 de l a tarde 
P a r a I sabe la de Sagua j Gaibar ión . 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban C e n t r a l R^i lvray", para F a i m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a ¿ , Esperanza , 
Sauta C l a r a y Rodas . 
V a p o r e s j e o s t e r o s í 
S a n I g j i a c i o 5 4 . 
H M I L H U T Y i : J S( H . 
C o r r e o : A p a r t a d o Ta i» . C a u l e : M I G I L ; / L\ U k « \ V \ 
• C. 1597 2S-1ÍIT 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
laa c i n c o de i a carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O i t E S 
U m m i Z a l M i 7 j á a i í , Ctí] m . U 
C U ü 26-2i.My 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a d a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á 3 a s a i 7 v i c e v e r ü . 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercadería».: . 0-50 
lOHO A M E R I C A N O . ) J " " ^ 
De Habana 4 Caibarién y vloeverav 
Pisaje en primer».. ^ „ |10-00 
en tercera | 5-3Q 
Víveres, ferretería y lora „, | -̂30 
Mercaderías. | ü-50 
^ORÜ A M B S I G A N Q j 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua i Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
( E l carburo poea como m e r s a m i » ) 
í a r p a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Pal mi ra f 0-32 
„ Cagaagas 0-57 
., Cruces y Lajas „ „,. 0-61 
„ Sita. Clara, y Rodas 0-7J 
VORO A M E R I C A N O ) 
H O T A S . 
C A R G A UB CABOXAJBL 
Se recibe saata tas trw» fl« ia tarde del día 
de xnUda. 
CAUUA OS T R A VUSIA. 
Bolamente se recibir! h a » t i I n 5 de la tar-
de del dia anterior al da la salida. 
Atraques en Q U AM TAN AMO. 
Los vapores da ICM d i n 2, 9, 2J y 3J, atraca-
ran al muelle de Boquerón, y IUJ 1 J . H d ías 
6, 16, y 27 ai de Caimanera. 
A V I S O S 
Se suplica ft loa señores cargador'jB ptn-
fc;in eapeclai cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto Ou residencia d^l receptor. 10 
que taran t a m b i é n constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior ae loa puertos donde 
BO hace la deeoartía distintas entidades y 
coieciividados con la nuama razón social, la 
Gmpresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de les perjuicios que puedan 
sobrevenir por l a falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente liarán constar en los respecti-
vos conocimientos, «i contenido de loa bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo diapuesto por l a AUminlstraciún de la 
Aduana, & virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de lecha 2 da 
Junio Ultimo. 
Hacemos públ ico, pa.-a generai conoci-
miento, que no sera admitido ningún bulto 
que & Juicio de los Señorea Sobre-cararos DO 
pueda Ir en las bodeffas del buque con la 
dem&s carga. 
Habana. 1 de. Mayo de 1908. 
Sobrinos de Herrera, < ea O. 
C 1221 78-1 Ala. 
78-iAb. 
H , G E L A T S Y CompT 
I O S , A U U 1 A U I O S , esquina 
A AMARGURA 
H a c e n paj fos p o r e l c a b l e , facilitari 
c a r t a s d e c r é d i t o y «j irán letras 
c o r t a y iar<f a v i s t a 
sobre Nueva T o r t , Nueva Orleans Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon. 
dres, Par í s , Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Roma Nápoles , aiii&n, Génova Alar-
sella. Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintia, 
i^ieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, Turla 
Masímo, etc. as í como sobre todas las c*« 
picales y provincias de 
BSPAIÍA B ISL.AS CANARIAS 
C 623 152-14? 
J . A . 6 A N G E S Y G O M F , 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por el cable, racima carUs M 
crédito y gira letras 4 corta y larga vist» 
sobre las principales plaaas de esta Isla t 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania Rusia, 
Ketados Unidos, Méjico, Argentina, Puerte 
Kico, China, Japón, y sobi-e todas las eluda* 
des y pueblos ae Espaü-i, lelas Balearei, 
Canarias é I ta l ia 
C. 1223 78-lAb. ; 
J . Y ' 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrao 
& corta y larga vista sobre New Yorlu 
Londres. Par í s y sobre todas las capltAJeí' 
y pueblos de E s p a ñ a é islas Baleare» t. 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro» eos* 
tra incendios. 
C . 1«2 16«L1> 
Z A L D O Y C0i í í , . 
O X J ' R A T-Í T.'I m n « 7 0 y T ' S 
Hacen pagos por el cable giran letras ii, 
cortrf y lurga vista y dan cartas do crédito, 
sobre New Jfork, Fi ladel í ia , New Orican»» 
San Francisco. Londres, París, AlaiJnd. 
Barcelona y d e m á s capitales y cludade»| 
i.^ijortantes de los listados Unidos, Méjico / 
Europa, así como sobre todos los pueblos es 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores *. o* 
Hol l ín etc. Co . , de Nueva í o r k , reciben or-, 
denea para la compra y venta de valorea o, 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha coa ¡ 
dad, cuyas cotizaclouea se reciben por caoia 
diariamente. . . . 
C. 1317 TS-lAb.^ 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por si cable. Facil itan carta* 
de c r é d i t o . v-nrí. 
Giran letras sobre Londres, ^e"* rt.¿fc 
New Orleans, Milán, Turín Boma. y^TtA' 
Floreuoia, Nápolos , Lisboa, Cporto tno* 
tar, Bremen. Hamburgo, París, Havre -
tes. Burdeos. Marsella, Cidiz , Lyon. ^ ¿ ' ^ 
veracruz San Juan de Puerto Rico. »>••-
sobre todas las capitales y puerto» • o > 
i^aima de Mallorca. Iblsa, Mahon y 
t^ruz de Tenerife. 





H i j o s d e R . A r g ü ' s l l í i 
B A N Q U E l t O S 
MERCADER^ 33. HABANi 
Telé fono num. 70. Cables: .<Bniiion«rgi« 
DeP *̂ 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— ^ 
sitos de valorea, hac iéndose c^JZ0,^^*" 
bro y Remis ión de dividendos é inlel . ttf 
Préataraos y P ignorac ión de v*101 et.^biic0l 
tos.— Compra y •"enta de valores v ^tr»* 
6 industriales — Compra y venta ^ eta* 
de cambios. — Cobro de letras, cupyn 'mci^ 
por cueuta agena. — Giros sobre ia,".|*'ijí di 
pales plaza» y también sobre los pi"- ' ^ ¿ j l 
España, is'as Bajeares y Canarias 
poi CabUs y Carta? • Cródlto. . .»^ 
C l i i * 156-1-^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mafiaiia.—Mayo 31 de 190L 
pe?* 
chos paim T P T de "guagna" la fun-
ción. Da aquí que las empresas 
pusieran en lo alto de las cercas 
una galería, impidiendo la vista á 
los guagüeros", si bien cobrando 
precios baratos para que pudieran 
formar allí la tertulia. 
Lo que no hemos halla-do es el 
origen de las palabras "cazuela" y 
"paraíso" en los teatros. 
También leo en el "Noticioso" 
una curiosidad sobre lo que obra-
ban en 18o4 los grandes artistas 
líricos. La famosa .María Malibrau, 
bija de Manuel García, fué contra-
tada por 180 funciones en el teatro 
Scala de Milán, pagándole $90.000. 
lo que da un promedio de $500 
por función. Hoy cobran $5.000. 
E l año de 18-34 es tanubién famoso 
en Cuba, por haiber empezado enton-
ces el mando del general Tacón, 
que desembarcó en la Habana el día 
prinnero de Junio. 
E l "Noticioso y Lucero" del día 
dos apenas dió importancia á la 
llegada del nuevo Gobernador Ge-
neral. Con difiicultad pudimos ha-
llar la noticia, porque la dieron en 
un suelto, sin título, en medio de 
otroe asuntos. E n cambio, el mis-
mo periódico, con motivo de la 
muerte ddl rey Fernando V I I llevó 
mas el tercero es ya la "prisión del 
sujeto". 
Y recientemente hemos leido algo 
más sobre las cosas que tenían preo-
cupado á Napoleón. JSsti. de ellas 
era el temor de morir envenenado. 
Cosa aa'fciwal en un hombre que tenía 
tantos enemigos. Cada vez que sen-
tía algún dolcw de vientre, ó indispo-
••-''•ión de estómago, le asaltaba la 
idea de que al fin era víctima del 
veneno inglés. Dâ ba gritos deses-
perados, temaba vomitivos, mientras 
•mandaba Llamar al médico. Si no se 
le aliviaba en seguida <'l malestar se 
revolcaba por el suelo pateando como 
un energúmeno. 
E n aquella situación lo encontraba 
el doctor Oorvkard, el cual le llama-
ba estúpido y cobarde y le daba ¡pa-
tadas -haciéndele rodar por el suelo. 
¡ Que contraste ver á un simple gale-
no tratar como á un chiquillo mal 
criado al hombre grande, ante quien 
teimbla-ba y se estremecía la Europa 
entera! 
Na'poleón al ver que su médico de 
confianza estaba tranquilo. se le-
vantaba y se iba cálmando poco a 
¡poco, hasta que volvía á sentir algún 
otro dolor de tripas, que era con fre-
cuencia. 
Y para terminar hoy, reprod-ucire-
luto riguroso, ostentando una grue-! una nota publicada por el "No-
pagi-sa orla negra en sus cuatro 
ñas, durante seis meses. 
E l gemeral Tacón mostróse muy 
activo desde los primeros días del 
mando.' E l 14 de Junio envió una 
alocución á lo»s vecinos exhortándo-
les á que tuviesen el valor de de-
clarar lo que supiesen respecto á 
los critminales, y decía: 
" L a s personas que presencian los 
delitos se retraen de declarar ó nie-
gan haberlos presenciado, y dan 
por razón que luego salen los reos ' naturaleza y arte, curan más que los 
en li'bertad y se ven expuestas •á • anteriores y son menos que estos. 
iticioso Lucero*' de 9 de Abril de 1833. 
Dice en esta fonma: 
MEDIOOLOGIA 
(Obra del médico Olins) 
"Hay cuatro das-rs de médicos, ó 
de hombres que ejercen la medicina, 
á saber: 
Prim.'&ra.—-Médicos que lo son por 
naturaleza, y curan, y son muy pocos. 
Segunda.— I>octoa'C5s médicos por 
ser víctimas de una venganza. Po-
ro reflexionen que sin probar el de-
. lito no queda al juez mlás arbitrio 
que soltar al tratado como reo". . . 
E l gobernador se proponía garan-
tizar la seguridad públi'ca de los 
vecinos, muy di'fíciS entonces, al ex-
tremo de que ^apenas se atrevía na-
die á salir de noche. E l general 
Ta.cón. al que no hemos de discul-
par por alguna excesiva suspicacia, 
demostró mucho celo en favor de sus 
gobernados. 'Oreó el servicio de se-
renos y el cuerpo de bomberos; 
mandó arreglar el paseo de extra-
muros (Martí) limpiándolo de ma-
lezas y llenando unas zanjas muy 
peíligrosas que lo,entorpecían. Ador-
nó con verjas el campo de Marte. 
Abrió una nueva puerta á la ciudad, 
la de Monserrate, en lo que es hoy 
plaza de Alibetar, y mandó hacer 
un terraplén en el paseo que va de 
la calzada de la Reina al Castillo 
deO Príncipe, terraplén que aun se 
nota por los tahides pendientes á 
cada lâ do, donde el piso es más ba-
jo que la calzada. Así dejó hecho 
un paseo agradable y cómodo, en 
medio de la hondonada que presenta 
el terreno. 
Tacón dió facilidades para las 
empresas de ferrocarriles que aquel 
año comenzaron á trabajar. Hizo 
traer agua á la Habana por una 
cañería que costó $770,000, Esta-
bleció el mercado de Tacón ó pla-
za del Vapor, E n su tiempo comen-
zaron á prestar servicio los vapo-
res de Regla. Promulgó una ley 
de expropiación forzosa, por moti-
vos de utilidad pública, y la Í$y 
de vagos, que si bien fué dictada 
con. buena intenición, ocasionó mil 
¿'busos que en gran parte recayeron 
sobre cubanos, y ésto .sería lo que 
fué origen de ciertas disensiones en-
tre elementos sociales de distintas 
procedencias. 
IlConfraste<s de la vida social! 
No hace mucho hablamos aquí de 
una colonia situada cerca de Bara-
coa, donde los habitantes se halla-
ban en tal estado de pobreza, que 
no tenían mi ropa, por lo que el go-
bernador de Santiago de Cuba les 
envió piezas de género y víveres 
para remedíaf su miseria. Pues, en 
oquellá misma época, un año des-
pués, ocurría todo lo contrario en la 
colonia de Fernandina, de Jagua, 
cerca de Cienfuegos. Allí no había 
gente necesitada. 
Para celebrar la jura de Isalbel IT. 
el gobierno mandó fijar cedulones 
en los parajes públicos, "invitando 
á todos aquellos que por su pobreza 
no tuvieran para pasar aquellos días 
nn la alegría y alborozo que los de-
bía distinguir, se llegasen á él á 
recibir en dfectos ó en dinero una 
donación. A más de los cedulones, 
se encargó á los comisarios y jueces 
buscaran los pobres que pudieran 
necesitarlo y no osaran .pedjrlo por 
cortedad ú otro motivo. ¡Quien 
creerá que en una población casi 
de 6,000 almas como tiene la villa 
con su.< barrios, no hubo una sola 
porsona que necesitara el socorro 
ofrecido." 
Alai habla un comunicado qúe in-
sertó " E l • Noticioso v Lucero" del 
27 de Octubre de 1833. 
E l mismo diario en 16 de Septiem-
bre de 1834 dió estas noticias de cu-
riosidad : 
^Napoleón sentía hotrror á la apo-
plegía y una tarde pidió algunas ex-
plicaciones sobre esa enfermedad al 
"doctor Cor-vis ard. uno de sus medi-
óos. Este le dijo: 
—S^ñor: la apeplegía es siempre 
T^Hgrosa, pero tiene síntomas pre-
c-ursores: rara vez ataca sin antes 
•••Visar. E l primer ataque casi siem-
pre es ligero, es un "requerimiento 
J-n costas!*; el segundo es algo más 
-asr*^ un requerimiento con costas; 
Torcera.— Mucetas, médicos ^siste-
i. '.;icos, curan por casualidad, y sen 
innumerables. 
Ouarto.— Mucetillas, curanderos ó 
mata dores; médicos solo ippr diploma 
ó licencia; eun-an por añil agro, y son^ 
infinitos. 
Diagnóstica de los médicos 
Se conocen los panmeros y los se-
gundos en que hablan .poco, estudian 
mucho y piensan más. 
E n que no 'buscan 4 los enfermos. 
E n que no paran mucho en las bo-
ticas. 
E n que son más amantes de vomiti-
vos y de purgas que de sangrías y 
sjanguijuelas. 
E n que tienen ingenio y son aptos 
para atadas las ciencias. 
E u que son tardos en caracterizar 
ios males y no recetan sin conoci-
miento de causa. 
Los segundos y . í e s terceros se. dis-
tinguen en lo contrario." 
P. G. 
lo sucesivo se aplicará con rigor la 
'•'áusula del torneo que solo concede 
72 horas para contestar á una jugada 
a menos que medie razón justificada, 
que nunca puede serlo el silencio inex-
plicado, 
C A P A B L A X C A SUCESOR D E " 
L A S K E R 
Del prestigio alcanzado por Capa-
blanca en los Estados Unidos dará 
una idea el hecho de que ha sido nom-
brado Referee para decidir el resulta-
do de los juegos que queden interrum-
pidos en el próximo match entre el 
"Manhathan Ohess Club" de Nueva 
York y el "Frankiin Chess Club" de 
Filadelfia. 
Cada año el team de uno de dichos 
clubs visita-á un contrario, escogiendo 
para ello un día festivo, y como tienen 
que regresar los excursionistas al si-
guiente, se hace preciso resolver por 
un maestro, en favor de i lien están las 
posiciones suspendidas á la hora de dar 
por terminada la lid. 
Generalmente Lasker desempeñó esa 
delicada misión mientras estuvo en 
América y hoy que se halla en E u -
ropa el campeón del mundo, se ha ele-
gido para reemplazarle^ al joven pro-
digio cubano, quien por su vista de ta-
blero y carncter sereno y reposado, 
merece, sin duda alguna, esa honrosa 
demostración do confianza en su ta-
lento y en su imparcialidad. 
Reciba por tal motivo mi más entu-
siasta- enhorabuena. 
E L CAMPEONATO D E L MUNDO 
Lasker y Tarrasch siguen jugando 
al escondite y nunca se eneucntra'n. 
L a ciudad de Munich les ofreció úl-
timamente si jugaban en ella un match 
que decidiera k cual de los dos corres-
ponde el título de Campeón del mundo, 
1.000 posos y un objeto de arte para el 
vencedor y 500 pesos para el perdido-
so ; pero Lasker rehusó la oferta por 
estimarla pobre. 
Otras veces ha sido Tarrasch el en-
cargado de buscar la excusa para no ir 
al terreno; pero ahora hay que confe-
sar que su ilustre rival es quien pare-
ce estar huido. 
P R O B L E M A 
Negtas (8 piezas). 
m í 
Blancas (8 piezas). 
Juegan las blancas y dan mate en 
dos jugadas. 
JUAN CORZO. 
M I E L A L Í A E E Z 1 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abog-ado de la Empresa £>iarío de 
la Marina, y Abol ido y Notario del 
Centro Asiurismo. 
CUBA 29, altos. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consnltas de 12 á 5 
26-1 
D R . J O S E A R T O R O F I 6 Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórters y de la Prensa. Consultas do 8 íi 11 e. m. y de 1̂  A, 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 1492 -26-lMy. 
Dr . K . Oliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 13 á 3; — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. a (altOM). 
C 1496 26-lMy 
CURACION t TODAS 12S ENFERMEDADES 
tin medicinas ni operaciones 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La. Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 1526 26-lMy. 
P R O S P E R I P A O Y P R O O R E S O 
COMPAÑÍA DE SLOÜROS 
. SOBRE LA VIDA 
L a Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
^ J E S i D l F t I E S E S 
E L T O R N E O D E Y I E W A 
Austria-Hungría, que ha producido 
colosos del tablero tales como Lowen-
thal. Steinitz, Kolisch, Pmglish y Cha-
ronsek. acaba de demostrar con el re-
srJtndo del último torneo internacional 
de Viena que sus maestros de hoy son 
dignos herederos de tan ilustres antece-
sores. 
Tres contendientes llegaron, á la vez. 
á la meta ambicionada, compartiendo 
entre sí los tres' primeros premios .y to-
dos ellos eran subditos del Emperador 
Francisco José: Dnras. de Bohemia, 
uno de los candidatos probables al cam-
peonato universal, por su juventud y 
talento, Maroczy, campeón de Hun-
gría y Schlecliter. campeón de Austria, 
Además el séptimo y octavo premios 
fueron divididos entre dos austríacos, 
el doctor Per]is y el profesor Tartako-
wor. ambos del club de Viena, organi-
zador de esas justas que en los fastos 
del ajedrez dejarán huella tan imborra-: 
ble como las celebradas on la misma ca-
pital los años 1873,'18R2. 1898 y 1004. 
He aquí el resumen de la brega: 

































































































(SUN U F E ASSÜRANCE GOMPANY OF CANADA) 
S e g u r o s e x p e d i d o s d u r a n t e ) .90T. 
Segaros expedidos y cobrados durante 1907 
I n g r e s o s . 
Ingresos en efectivo por primas, intereses, alquileres, etc. 
A c t i v o : 
Activo en 31 Áé Diciembre de 1907 
Aumento sobre 190(5 
S o b r a n t e : 
Sobrante distribuido durante 1907 á los tenedores de póli-
lizas con derecho á participar en las utilidades del año. 
Sobrante el 31 de Diciembre de 1907, sobre todü -biigación 
y capital, según la tabla Km. con el 3% y '•' •§ de in-
terés 
Sobrante sobre toda obligación y capital, según el tipo del 
Gobierno del Canadá 
P a « r o s á los t e n e d o r e s de p ó l i z a s , 
Siniestros:. Dótales vencidas, utilidades y demás pagos á 
tenedores de póli'¿as, durante 1907 
Pagos hechos á los tenedores de pólizas desde la fundación 
de la Compañía 
S e g u r o s en v igor . 
Segaros en vigor en 31 de Diciembre de 1907 












D O C T O E L ' D T H E R S. H A R V E Y , Director para Cuba. 
P. 31. JOST, Cajero. 
E D I F I C I O D E L R O Y A L BANCO O F C A N A D A , Obrrpía núm. 31 
A partado núm. 934. 
l̂ as cantidades aquí mencionadas son en oro americano. 
c 1S69 alt 4-31 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos los últimos precios para t uai-
quier punto de la Isla, en Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
por carsramentos como al por menor. 
.Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos de carpintería. 
, Ofíciuas: Cuba 76 y 78 Cuarto N. 36 — Teléfono 886, 
C. 1593 26-lMy. 
CAMIONES Y CARRETONES 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
janse á O. L . G A Z E L . 
A p a r t a d o 1124 . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 1622 alt 33-7 My 
M A L A P R A C T I C A 
He recibido varias quejas de aficio-
nados que toman parte en el torneo 
por correspondencia que organicé des-
de el difunto Diario de l<¡ Familia, 
motivadas por la demora en contestar 
á las jugadas que adoptan sistemática-
mente algunos de los concurrentes á la 
contienda. 
Ninguno de los quejosos pide de un 
modo expreso que se declare el juego 
perdido para su rival por esa causa; 
pero ahí habrá que llegar si no se en-
miendan los morosos. 
Sírvanles estas límaa de aviso y en 
V I G A S D E A C E R O C A R N E G I E 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
9 f 
Peralto en polgadus.. 















La economía de estas vigas está bien explicada eñ nuestro catálogo en Español 
Se envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19. H A B A N A . 
A G Ü I A R 9 5 . H A B A i V A . 
DE. ADOLFO REYES 
15«f erniedades del Estómago 
é Jntestliios exclusivamente 
Diagmóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen iiel Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1505 26»lMy 
A N A L I S I S de G m N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaola 
(Fundado en 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico • 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1516 26-lMy. 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
" F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O " 
De Primera y Segijcda Enseñanza. Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
LAzaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece & las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantía en el éxito de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, 
teneduría, cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 26 2My 
ABOGADOS 
Á i á l i s B I o r i a e s 
Laboratorio BacterioICsIeo de la Crónica 
Médleo-Quirúrifica de la Habana 
Fnndndo en 1S87 
Se practican r.nñllsltt de orina, espatos, 
nangre, lecbe, viso, etc., etc. Prado 105. 
C. 1472 2My 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 8. Jesús María número 33. 
C. 1494 26-lMy. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
ds la Escuela de Medicina. 
San Miguel ICS. altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 18Ct, 
C. 1G18 26-lMy. 
Dr. C E*. Finlay 
Enpecialista en cnfermcdadefi de los ojos 
y de IOK oIdo«. 
Amistad nrtmero 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26-lMy 
I D Z E t . T i A G r J B l 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. AGUIAR 126. 
O- 1576 26-lMy. 
Fan Ignacio 4C, praL 
C. 1524 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lMy, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Aguila 78, esquina á tsan Rafaal, altj». 
TLLEFONO 183i 
C. 1506 26-lMy. 
Pelayo Jarcia y Sani íap Notario píMico. 
Pelayo Sarcia y Oreste Ferrara., m m 
Habana 7̂ '. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C. 1518 26-lMy 
Dr. N I C O L A S G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioras. 
drujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1490 26-lMy. 
DR. J U A N PABLO GARCIA 
Especialista, en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 da 12 á 8. 
C. 1501 - 28-lMy 
D R . G U S T A V O L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los nervio* 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
& Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1511 26-lMy 
l ) R . J Ü A N J E S Ü S Y A L ¿ E S 
jJjf^iSEíCirnjano Dentista 
C. 1516 
De 8 á 10 y de 
12 áá. 
G A L I A N O 111 
28-lMy. 
Doctor Kafael Nbgrueira 
Ex-fnterno de Cirujía, por oposición, y 
Jefe do Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
De 1 AS. Habana 22. 
6743 , 26-3My 
D R . F . J D S T I N I A N ! C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1514 26-lMy. 
J E S U S R O M E U 
ABOliADO. 
Galiano 79 Animas 121. B. altos 
C. 1519 26-l.My 
D R . A D O L F O G, D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopilal International de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 & 2. — RATO 17. 
_6633 , 26-lMy 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1503 26-lMy 
D R . U i m GÜiLLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1681 2B-lMy 
F E R N A N D O M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar 
número 38. Teléfono 419. 
7218 26-12My 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Icrnacio B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Ho«p£tal n. 1 
'• Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas do 
1 6. 3, Empedrado SQ-, Teléfono 295. 
C. 1531 2C-lMy 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 íi 2; martes, jueves y sábados. Salud 20 
Teléfono 1613. 
O- 1521 26-lMy. 
Gnllnno 79. 
C. 1510 
ABOGADO Uabaait. De 11 & 1. 
26-lMy. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-GIRUJANO 
Especialista en lás enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 1609 26-lMy 
D r . J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 8. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y Sábado. 
6797 • . 26 - 5 My 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. —̂  Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis ft ION pobres. 
C. 1508 26-1M5'. 
aplicado científicamente cora o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , lap de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜÍÍO 5, 
de 1 á 3. • 
C. 1522 
C0NGC8DÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Mdntbda A. la altura de sus similares que existen en los paises míís adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ing-loses Jesson. 
Prccioa de los Trabajos 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Uua extracción . ^ 0.50 
Una id. sin dolor 0.76 
Una limpieza. . . ^ . . . . . . „ 1.50 
Una empastadura „ i.uo 
Una id. porcelana. „ 1.50 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones dosde $1.50 á. . . . „ 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . . . ..12.00 
Los puentes en Oro a razín de $4.24 por pieza. 
.Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche ñ. la perfección. Aviso a los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. de 12 ft, 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1528 26-lMy. 
Femaiiío Sáocliez oe Fneiiles 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar númoro 
3S. Teléfono 419. 
7217 26-12My 
CLRHIAAO DENriSTA 
nernuao KOm. 30, e&Urt'sucJoa. 
C- 1491 1 26-lMy. 
26-lMy. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 
70<2 > 26 8-My 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S " 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y ooronas de oro. Galiano 103, es-quina ft, San José. 
C. 1575 26-lMy. 
D R . G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CIKUJIA GENüULAL' 
Consultas diarla* do 1 & 3 
San Klcoláa nüin. Jk. Teléfono i 132 
C. 1498. 26-lMy. 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 60, de 1 á 5. Teléfono 179. 
, C- 26-lMy. 
O C ü .LISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 ft 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1713. 
_ 5392 62-9Ab 
•flEi— Olí' 'Üxló. £>̂ i_N U.U.C. 
i Ci'-.acionos rápidas ;>or sxiemas modernl-Blmos. 
•KvtftM 'fiaría 01. 3>c T2 fl U 
I C. 1495 26-lMy. 
DR. ERASTUS W3LS 
Médieo-Cirujnno-Dcutista 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 á'Agular 76 altos, entre O'fieilly 




Agrulnr 81, nnnoo E.spnfiol, principal. 
Teléfono 3314. 
C.1224 62-lAb. 
DR. FRANCISCO J. DE TELASGO 
t Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y VenéreQ-sifilIticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C- • , 26-1M. 
S. B A R K O E T A S C H E 1 D N A G E L 
ABOGADO. Cx-Jnez de Primera Instaucin 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mor-
eaatlles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 
7800 26-22M7 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E MAQUINARÍA-
f a b l o Dreher | 
J o 6 é P r i m e l l e s i I N ™ R 0 S D I R E C P a a S 3 . 
Representantes exclusivos de ias fábricaa: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Alaquiuari» da I n «•©ai-» 
aalleresae Hnmboldt. A l e m z n i J * ™ * ™ y Editleios 
(.Calderas y máquiuas de vaiiur. 
Sindicato Alemán de Tuberías do hierro fnudido 
y otras D I V E R S A S fábricas, 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y IV OTA Jai O 
Estudio: Mercaderes 11. Principal Teléfo-
C- 1527 26-lMy. 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
* OCUIJISTA Ciinsnltaii en Prado 3 05. 
.Al lado del DIARIO DK LA MARINA 
C- ío12 26-l.My. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRO.NftüIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 12 ft 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles v 
viernes á las 8 de la mañana. 
Cl499 26-lMy 
Dr. R. C U 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-





DE 2 4 3. ES LA HORA DE" CONSULTA DEL 
Mélico homeópata — Especialista en enfer-
medades del estómago é Intestinos. Obra-
Pi3. 57. 
6948 26-7My. 
S e f o o f i n t a n i n f o r m e » y ( p r e s u p u e s t o s . 
C- 1W< #26-lMy 
ScOancio Bello y A rango 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de I« Cuma do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirdrgicas 
Consultas de 12 á. 3 
AGTJIAR 108%. T E L E F O N O 824. 
^ ••:,v-4 26-lMy. 
DR. JOSE A . FRESNO 
DArr&tJí̂  por 0Posici6n de la Facultad de Medlclna.--Cirujano del Hospital 
Í-AT TAXT r̂nL~COnSUltaS do 1 á 3. 
P l ^ 0 50* TELEFONO 1130. 
26-lMy. 
D R JUSTO v e r d u g o " 
A B O G A D O . 
Q 152S 
TBltBlFO '̂O 703 
^ v t ^ - ^ 1 1 0 ú* la Ocultad d0 París. EspeciaiiBli in eníermedades del ««VA' 
CON&üiyrAq níí- I 6 v el J,í̂ ? 8^ptrlco. 26-lMy. I' C. 1517 16.*. PRADO 64. V ^ •l&17 26-lMy. 
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LOSZAYISTAS 
E n los salones del Círculo Libe-
ra l se reunió acoche la Convención 
Municipal de dicha agrupación po-
lítica, para designar di «andidato d'el 
IParíkio para Alcalde d'e la Ka-bana 
en las próximas elecciones. 
El acto fué presidido por el se-
ñor don Juan <J. Gómiez, quien des-
pués -de cbeclarar abierta la sesión 
pronunció un edocumte difictinso re-
comendando el onden y la armonía 
onlre los liberales y propomendo que 
díesignase por unanimidad al candi-
das > que K-aliese derrotado para Pre-
t i l , nte de ta »OomisiÓNn de propagan-
dfe la candidatura que resultase 
triunfante v además se l'e recomen-
dase á la Convencióii Pnmnoial pa-
ra que lo designase para un puesto 
electivo-en el Congreso. 
Ambas proposiciones fueron acep-
t;, 'as con entusiasmo por los con-
cur rentes. 
Después se procedió á realizar la 
votación, cuyo escrutinio dió el si-
guiente resultado: 
1 )r. iD. Ju l i án Betantcourt. 96 votos. 
Dr. D. Juan R. O ' F a m i l 75 ídem. 
A3 conocerse el resultado dte la vo-
tación, pronnrmpieron los ooneuaren-
tes én grandes aplausos y vivas al 
Dr . Bctancourt y al Dr. O'-Farrill. 
Acto seguido el ¡Presidente procia-
mó candidato del Partiido Liiberal al 
eargo de Aleal-de de la Habana al 
Dr .^D. Ju l i án Betancourt que había 
OÍ.IÍ .IÍLÍI mayor número de votos. 
Despaés hicderon uso de la paila-
hra los señores Borges, Zayas y Sa-
r ra ín . quienes declararon que habían 
yotifldo por & Dr . CPaTr i l l . pero 
qm1 •triunfante la candidatura del 
D r . Betancourt por la voluntad de 
da EOiayaría de la ¡Convención todos 
unidos debían trabajar por el t r iun-
fo de la misma, acudieaido runidos y 
disciplinados á los comicios. 
También habló el Dr. Betancourt, 
qui u dió lias gracias á la Asamblea 
por la defeirencia de que acababa de 
ser objeto y dedicó frases de afecto 
y entunasmo al Dr. O 'Farr i l l . 
A propuesta 'del Dr. Zayas se 
acordó que una comisión de la Con-
vención de Ja que formará parte el 
Dr. Betancourt. visite en las primeras 
horas de la mañana de hoy al Dr. 
ó 'FarriM—que se l iar ía retirado del 
saltón ai conocer el resultado del es-
crutinio—para expresarle el! afec-
to y s impat ía qu'e le profesa la 
Asamblea. 
Da sesión terminó <}espués de 
las doce, en medio del mayoo* orden. 
Los delegados á dicha Convención 
y la numerosa concurrencia que in-
vadía los espaciosos salones del 
Ciruelo, fueron obsequiados con dul-
ces v licores. ' 
0 
Lleva por derecho propio el RELOJ F. 
E. ROSKOPF PATENTE, el apellido 
ROSXOPF, por que es fa,bricado por el 
único hijo del difunto ROSKOPF inventor 
del RELOJ ROSKOPF> el año 1867. Jorge 
Federico Roskopf nació el año 1815 en 
Alemania; fué á Suiza en 1830 donde 
aprendió el oficio de Relojero; á los pocos 
años de saber bien dicho oficio, montó 
una de las mejores fábricas de Relojes 
finos, hasta que en 1857 inventó el Reloj 
ROSKOPF que causó una revolución en 
toda la industria, por haber resuelto el 
problema de hacer un reloj para el po-
bre_ seguro en la hora, fuerte y económi-
co. Muriendo el año 1889. quedando su 
hijo al frente de la fábrica. 
MARCELINO MARTÍNEZ. ALMACE-
NISTA IMPORTADOR DE JOYAS, BRI-
LLANTES y RELOJES. MURALLA 27 al-
tos . 
f M i c i a s J u á i c i a l e s 
Señalamientos para^ mañana 
De la Audiencia 
Juicios oral-es 
Sala primera de lo Criminal—Con-
tra Leopoldo Domínguez por disparo. 
Fiseal.v Pino. Defensor, M. Díaz. Juz-
gado del Este. 
Contra Halses Brown, por injurias. 
Acusador. Laguardia. Defensor, Pes-
sino. Juzgado dol Este. 
Contra Cándido Domínguez, por 
atentado. Fiscal. Rabcll. Defensor, M . 
Díaz. Juzgado del Centro. 
Sala Frovisipnal de lo Criminal 
Contra Rafael Alfonso, y Manuel 
Vega, por falsificación de marca in-
dustrial. Fiscal, Rabell. Defensor, M . 
García Kohly. 
Juzgado del Centro. 
Sala Segunda, de lo Criminal, 
Contra José Avila Ramos, por hur-
to. Fiscal, Benítez. Defensor, Lama. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Genaro L . Gonuález, por es-
tafa. Fiscal, Jiménez, Defensor, Pla-
ji.-'s. Juzgado del Oeste, 
p a r t M í p o u t i o o s 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Chávez 
Por acuerdo de la mesa Directiva de 
este Comité; tendrá lugar una j iui ta 
general de afiliados en la noche del 
día primero de Junio en la casa Figu-
ras número 40, con objeto de elegir á 
la Vanguardia Liberal del barrio y los 
individuos que han de componer la 
Directiva de esa agrupación anexa á 
este Comité. 
Dada la importancia de esta junta, 
la mesa Directiva espera que con la 
presencia en ella de todos los afiliados, 
quedará demostrada una vez más nues-
tra devoción á la candidatura indis-
cutible del mayor íreneral José Miguel 
Gómez y general Ensebio Hernández, 
piara la Presidencia y Vioepresidencia. 
respectivamente, de la República y la 
del coronel Orencio Nodarse para la 
Alcaldía de la Habana. 
Habana Mayo 20 de 1908.—Frlipe 
de la Maza, Presidente. 
A t ravés de Galicia 
Con este t í tu lo ha publicado un 
libro él notable escritor que tan 
bien "acreditado tiene el seudónimo 
de 4'El hidalgo «de T o r . " 
La obra entera está dedicada á la 
beBa región gallega, y la estudia en 
mi alma y en sus costumbras. 
• ' A t ravés de Galicia" será segu-
ramente un gran éxito iliterario, á e 
ignall modo que el chocolate 'tipo 
francés de la eatrelia es un gran éxi-
to industrial. 
le que un hombre la estaba Uannan-
do, y que al acudir para ver quién 
era, ' ya había desaparecido, encon-
trando los muebte de la salla en 
desorden y um papel en di pestillo 
de la puerta. 
Dicho papel estaba escrito con lá-
piz, amenazándole con secuestrarle 
una hija, si no entregaba cierta 
cantidad d'e dinero en centenes. 
De este hecho se diió cuenta al se-
ñor juez de guardia. 
EL REGALO DEL VIERNES 
de los almacenes de repa y sedería 
L A GASA GRANDE, un precioso 
porta-retratos, tocó á la señori ta R-
Vianello, San Nicolás 71, Habana. 
L O S S U C E S O S 
BOEJN SERVICIO 
La policía secreta de esta ciudad 
cumfpliendo órdenes de su celoso je-
fe el señor Jerez Varona, acaba de 
prestar un buen gervicio con la «de-
tención dé un matrimonio, que es 
reclamado por las autoridades de 
Cayo Hueso á causa de estar acu-
sados del secuestro de dos niños, los 
que trajeron á esta M a haciéndolos 
pasar como hijos suyos. 
Con referenwa á este servicio 
hemos sabido que el d ía 7 de A b r d 
últ imo á v i r tud de un telegrama de 
las autoridades de Cayo Hueso al 
jefe de policía secreta señor Jsrez 
Varona, fueron detenidos á la íliega-
da á este puerto, el blanco Pedro 
Amoury y su esposa y dos niños, 
por ser acusados, él primero por su 
herma.na política Rowina, viuda de 
Arnoury del secuestro de dichos n i -
ños. 
Los esposos Amoury, estuvieron 
detenidos algunos d ías pero nMs tar-
de fueron puestos en libertad por no 
haber venido la orden de arresto 
con las formalidades debidas. 
Más tarde, ó sea ol 24 de Abr i l , 
la Secre tar ía de Goibernación dió or-
den al jefe de fe policía secreta, 
para que investigase de nuevo él 
paradero de los esposos Amoury, 
por lo que fué comisionado el ins-
pector señor Mariño para este ser-
vicio. 
Mariño salió de esta ciudad en d i -
rección á las Valias y Camiagüey, por 
tener noticias que para esos puntos 
habían marchado los expresados su-
jetos. 
Después de largas investigaciones 
pudo saber el señor Mariño, que los 
esposos Amory habían estado hos-
i>edados en el hotel "Pasaje," de 
Cieufuegos, los días 10, 11 y 12 de 
este mes, y que de aléi se fueron en 
automóvil á Cumanayagua, punto 
donde los enconitró. 
Mariño vino para la Habana die-
jando vigilados á dichos individuos, 
pero al sa-berse aquí que ya habían 
emprendido nuevamente viaje para 
Oietufuegos, se le ond'enó fuera á 
dicho punto y los detuviera. 
Mariño. pasó á Cienfuegos en 
unión del Subinspector Luis Menén-
dez, logrando la detención de los 
expresados individuos, conduriéndo-
los á esta ciudad, liegamdo ayer tar-
de. 
Los esposos Amory fueron Meva-
dos á la jefatura de la policía secre-
ta y desde ' a l l í al vivac, donde que-
darán á disposición de la Secretaría 
de Gobernación. 
Los niños que acompañaban lá los 
detenidos fueron remitidlos á la Be-
neficencia. 
LOS BRUJOS EIN AOCfljON 
Ayer tarde se presentó en la ofi-
cina de la policía secreta, el blan-
co Juan Antonio Con ce Calvo, ve-
cino de la calzada de Je sús d d 'Mon-
te número 110. manifestando que en 
31 de Mayo del año pasado había 
fallecido su hijo de 6 años de edad, 
á consecuencia del " m a l de p o t " se-
gún certificado 'del doctor Salí a zar, 
que l-o había estado asistiendo. 
Agregó Couce, que m'ás tarde su-
po por un anónimo y además por 
detaiites y notiodas adquiridas por él, 
que su preicitado hijo había sido víc-
tima de unos brujos que le dieron 
á tomar varios beberajes con el pro-
pósito de matarlo, para de esa ma-
nera salvar á un familiar de 'los mis-
mos, que estaba atacado de virue-
las, pues es creencia entre los bru-
jos que con la vida de un niño se 
salva á un enfermo. 
Acusa como autores de este orímen 
á unos morenos que en esa época 
vivían e*n la casa Femandima nú-
mero 26, conocidos por los nom-
bres y motes de Opriano ' M a n m a , " 
Petronila, ¡Leonor, Saturnino, "Ga-
l l e t a " y " T i t o . " todos ellos miem-
bros de uno asociación conockia por 
" L u c u m í . " 
Aparece de las investigaciones he-
chas por Cauce, que el individuo 
enfermo que se salvó, estaba al cui-
dado ded brujo Luis " L a Guajira." 
miembro de la sociedad1 " L u o m n í " 
que- radicaba en lia calle de Cádiiz. 
De e.íta denuncia se dió traslado 
al señor juez de Instrucción del 
Oeste. * 
AlMlEXAZAS COXDIOIOXALEIS 
Anoche se presentó en la oficina 
de la policía secreta el licenciado 
don Ricardo Duval Fleitas, vecino* 
de la calle de los Baños, en el Ve-
dado, manifestando que hace 6 ó 7 
días pasó por frente á su casa un 
moreno desconocido, quien se fijó 
con insistencia y de una manera sos-
pechosa eft su hija Esteila de des 
años que estaba visible en aquellos 
momentos y que ayer á la hora de 
almorzar estando en la sala su refe-
rida hija, fué á buscarlo, diciéndo-
POBTRIE BXí lER^L^ 
El oficial de carpeta em la cuarta 
estación de policía, dió cuenta al 
señor juez d é guardia, de haber sido 
recogida en la vía pública grave-
mente enferma, la morena Mercedes 
Iznaga, de 75 años de edad y al 
ser conducida á los hospitales y 
asilo " L a Mrseriicordüa," en niguno 
de ellos fué admitida pretestando 
que no había cama, y como quiera 
que la expresada morena estaba pa-
deciendo de arterio eselorosis, se lo 
ponía en su conocimiento para lo 
que tuviera á hren resolver. 
M juez de guardia, licenciado se-
ñor Aróstegui , dispuso que la ex-
presada enferma fuera remitda al 
hospital número 1, donde ingresó 
anoche. 
De este hecho se ha dado cuenta 
a!l «eñor Aflcalde ¡Municipal, para lo 
que corresponda, 
U N LEiSIO^lAiDO G«RAVB 
En los almacenes de San José al 
estar entongando varias vigas de 
hierro, el blanco Serafín Hermida, 
vecino de Lueena número 17. tuvo 
la desgracia de que le cayese 'encima 
de la mano izquierda una de lias v i -
gas, causándole lesiones pronós-
tico grave. 
E l hecho fué casual. 
INTOXIOAIOION 
Antonia Rodríguez Rodríguez, ve-
cina de Infanta número f>8. fué aí)!'.^ 
tida en el lOenltro de Socorros del 
segundo dnstrito de una intoxicación 
originada por haber ingerido extri-
nina, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
La Rodríguiez manifestó no haber 
ingerido nada pero su esposo 'Clodo-
miro 'Marrero, sospecha haya aten-
tado contra su vida tomando unas 
pldoras de extricnina, que él tenía 
en un pomc. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la tarde de ayer se presentaron 
a i Capi tán del Puerto señor Moa-ales 
Coello, cinco tripulantes de la .bar-
ca "Josephine'", que desde el día 
anterior, se encuentra fondeada en 
bahía, quejándose contra el capitán de 
dicha embarcación Mr. W. B. Jones, 
por las malas condiciones de la comi-
da que se les da á bordo. Los t r ipu-
lantes para comprobar su queja, pre-
sentaron a l señor Morales Coello una 
pequeña caja conteniendo varios pe-
dazos de carne de la que se le sir-
ve en la comida y que se encontraba 
completamente perdida. 
La caja así como la carne que con-
tenía, se ordenó fuera arrojada al 
mar, fuera del puerto. 
SALON SALAS. —¿Jan Rafael nú-
nero uno.—El martes estreno de la 
preciosa cinta " E l Rey Alfonso X I I I 
en la Catedral de Sevilla", acabada 
de retíibir directamente por esta em-
presa. Unica en la Habana. Entrada 
y asiento 10 centavos. 
Hero, revista ilustrada de literatura, 
ciencias y artes (Sancti Spí r i tus ) . 
Sumario del mtímo número: 
Levántate y and-cr, por Anastado 
Pdez.-Morera. — Hoja de Album, 
por el Ledo. César Cancio.—Un poco 
d-e Arte, por el Dr. Celorio.— Maetcr-
Urtck, por Eva Meri.—Tu voz, por Jor-
ge de Castro Cancio.—Amorosa, por L . 
F. Crespo.—La hija del ajusticiado, 
pea* Jacinto G. Fernández.—¡Desdi-
cha!. . . , por Sixto Valdés.—A la Srta. 
María Luya, por José R. Pérez.—Cro-
mitn, por M. García G.irófaln Mesa.— 
¡Pienso eni i i! , por Angel G. Zamora.— 
Postales, por Jacinto G. Fernández.— 
Pensamiento, por Gerardo R. Fernán-
dez.—Amorosa, por Juan de Dios Pe-
za.—Desde la Habana, por Rafael Fé-
lix Pérez.—Vn cupido malcriado, por 
Francisco de la Escalera.—Cartera de 
Impresiones, por Amancio Cardia. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curaré, en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
' .-. Pepitlna y Uuibtirbo <Ic Bosqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
dei estómagro, dispepsia, gra-strálgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómito."! de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T KUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila má!s el 
alimento y pronto llega ¿ la curación 
completa. 
LKJS mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 :6-lMy. 
D B G A 1 M G ü l L L S i 
> m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o a u e -
b r a a u r a s . 
Ccnsuitaa Ce 11 & 1 7 Co S 6 4 
C. 1580 2«-lMy. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q Ü I T I I 
L I C O R d e B R E A d e m r , C O N Z A L E 2 
• TREINTA T CINCO AÑOS DE EXITo! & r MEDIO MMOOBENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
k c l a e M e r é s F e r s o i a l 
ffllflfflWl ttilH 
E l Tribunal Supremo de Cuba, en 
Sentencia notificada en el día de hoy, 
ha resuelto condenar á dos meses y un 
día de arresto á los señores Carlos 
Hinze y Antonio Bedia como autores 
de un delito de uso de marca imitado,, 
y al mismo tiempo que se amden las 
etiquetas de la. ginebra de E. Kider-
len, por lo que queda cumplidamente 
justificado que nuestra marca 
''Schiedam Schnapps Aromatic de 
"Wolfe" es la única legítima, y que es-
tá amparada por las leyes de Cuba. 
Dentro de poco se venderán en pú-
blica subasta las botellas de Kiderlen 
decomisadas en la causa, lo que adver-
timos por si alguien quisiera acudir á 
la subasta, se entreviste con nuestros 
abogados Ricardo Dolz y Mario Díaz 
Trizar, en Empedrado 5, para los in-
formes que deseen. 
Habana Mayo 27 de 1908. 
Por üdolpho Wolfe, Co., Michael-
sen y Prasse, Obrapía 18.—Habana. 
Unicos importadores para la Isla de 
Cuba. 
C 1850 alt. 2-29 
con predilección á los que más tier-
namente la aman. Estos felices 
amantes de María, no solo son ama-
dos sino servidos por María. 
D Í A 1°. D E s u m o 
Santos Simeóu é Iñigo, confeso-
res; Segundo, Pánfilo, Felino y Gra-
ciniano miártires. 
FIESTAS E L LIJNBS Y MATÍTKS 
Misas solemnes. En 'La Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta. Días 33 y Io. 
"Corresponde visitar á la Reina de 
todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
CRONICA EELIGIOSA 
D I A 31 DE M A Y O 
Este mes estó, consagrado á la 
Madre del Amor Hermoso. 
•El Circular esrtá en Las Repara-
doras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en Santa 
Clara. 
Nuestra Señora, Reina de todos 
los Santos y Macare d'el Amor Her-
moso. iSantos Pascasio y Dupicino, 
confesores; Cancio, m á r t i r ; santas 
Angela de Merici , fundadora, y Pe-
tronila, virgen. 
Cuan grande es el amor que nos 
tiene nuestra Madre María Santísi-
ma. ' ' Y o soy Madre del Amor Her-
moso", dice María. Por lo cual so-
lo el amor que nos tiene la hace ser 
madre nuestra y por eso1 se gloría, 
dice un autor, de ser Madre de 
amor, porque habiéndonos recibido 
por hijos, es toda amor para nos-
otros. 
Si María es buena madre para 
todos, aun para los ingratos y ne-
gligentes, ¿cuánto más amorosa se-
rá para los que la aman con ternu-
ra y la invocan á menudo? Aun-
que la amantísi 'ma Señora ame á to-
dos los hombres como á hijos, dice 
San Bernardo, sabe conocer y amar 
O b r a P o n t i f i c i a de l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a de M a r í a K e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
El próximo flomingo día 31 del corriente 
mes tendrá, lujfar en horas de B ÍL 6 de la 
tarde en la Capilla de religiosas de María 
Reparadora donde está establecida la Aso-
elución Pontificia, el acto de la solemne pro-
cesión del Santísimo Sacramento que termi-
nará con la reserva. 
De orden del Sr. Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los señoras aso-
ciados. 
Habana, Mayo 29 de IDOS. 
Jca&m Oliva 
Secretarlo de la Asociación. 
8253 8-29 
S o l e m n e fiesta á N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
El domingo 31 del corriente á, las 9 de 
la mañana, tendrá, lugar en la Parroquia 
del Santo Angel, una fiesta en honor de di-
cha imagen. 
. 8258 3-29 
m L E s m m b e l é n 
El primer liimes de mes, se celebrarán 
lo» cultos acostumbrados, on sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
Comunión general á las 7. 
8158 4-23 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases & los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también & domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook haoen que 




1? y 2f enseñanza. — Comercio é Idiomas. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
G o n e u S a d o y T r o c a d e r o . 
7827 ' 26-22 My PROFESOR ACREDITAJDO con much»» 
años en la enseñanza: da clases & domicilio 
y en su caea particular, de primera y segun-
da enseñanza, Aritmética Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en lait carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit Parí» 
A. F l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
IVrrT BONITO SURTIDO DE CAJITAS de 
papel y sobres de moda, blanco, de colores 
de luto y otras novedades acaban de recibir-
se en Obispo número 86, librería. 
8302 4-30 
S e ñ o r a s : 
Mis nnevas formas de 
sombrero sorprenden gra-
tamente á las Damas ele 
gantes por su distinción 






F R A N C E S m 
G A L I A N O 47 
entre Concordia y v i r t u 
des. 
L312-8 
E i m á s so l i c i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de Doie i las y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y e n cuar tos y b a r r i c a s t into. 
ú n i c o s receptores en l a I s l a de C u b a : 




REALIZACION DE LIBROS 
Historia de España por l.afuente. 6 sran-
_ s tomos $6.00; La Hevolu-.iún l-'rancesaT 
por Thlers. 5 tomos $6.00; Dictionaire de la 
conversati6n et de la lecturc 3 J tomos $10 00 
Obras de Pérez Galdós, 19 tomos rústica 
$4.00; Obras de Pereda. 8 tomos 52.00. Car-
tas re Cbesterfield. J tomos Si. Hisr-irln ^ 
América por Coroleu. 4 tomos $3; Traduc-
ciones peruanas 5 tomos iii.ü i. Episodio^ 
Nacionales por Pérez Ga^rtús, 10 tornea $s 
Historia de Francia por OuiKOt, 7 grandea 
tomos $20. Obispo 86, librería M. Hicov. 
P?«8 4-31 
SE COMPRA UNA MAQUINA DE COSER 
de primera clase. Para informes y precio, 
diríianse al Apartado 570 A. Z. 
829̂  4-30 
SK COMPRAN SKI.LOS ANTIGUOS y Mo-
dernos de la Isla de Cuba y'de las dem&a 
Antillas, pagando- buenos precios. Animas 
92, altcfl. 
8163 4-28 
P E . E P Í M 
E X T R A V I O D E U N C H E C K 
Habiéndose exlraviado el chfk número 
2820 por valor de $2.650 en moneda españo-
la de Pedro Gómez Mena, & cargo del 
Banco at ional y al portador se hace saber 
para que se estime como nulo, firmado i;or 
su apoderado. FraBcísoo MartlneK. 
8348 4-30 
D e n s i i e s y 
O J O , P U B L I C O 
Fíjense las personan que deseen comer 
carne de ternera fresca del país, quo haoe 
tiempo que no se comía y pasen por laa 
Casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos*ípara servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernfindez de Castro. 
8276 16-30My 
LECHERIA. UA VERDAD, JESUS MARIA 
71 de M. Ame; por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al teléfono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
S i l e s ? F i f ó 
T R O T G H A 
El Hotel-Restaurant más elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 alt. 13-20My 
Parssiene recentmmment debarqueé déseire 
de Pouvrage pour malson de 1er. clase ou 
pour famille privée. Porlc flaneáis, angla;s, 
allemand et un peu espagnoí. Ecrire: Mme. 
de Bourcet. 38 Trocadero. 
8375 4-31 
i M j Ü L S I O N 
Irtixdada con medalla, de bronco en la Qltima Exposición de París. 
(Jura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del peobo. 
C. 1550 26-lMy. 
Producida i n s t a n t á n e A m e n t e por «na 
f̂ ota de agua al caer sobre el carburo. 
( I l l I K E f S i S i m O 
El gas Acetileno "COLiT" tiene dos 
condiciones, barato y conveniente y ten-
drá su establecimiento y su hogar tan 
iluminados y claros como el día y coa 
muy poco gasto. Pidan Catálogo. 
Unicos Agrentes en Cuba: 
JAMES B. CLOW & SONS 
Dept . 10 Teniente Re- y Moiisarrate 
4-10 
i m i b 
Que deseen tener sus sombreros de verda-
dero gusto francés, pueden acudir á mi o0" 
micilio Compostela número 37. 
82S2 
Mary Labrousse de Sharp.̂  
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
j f c i a l o ¿ a . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
C. 1579 
4 9 . 
V d e 3 á 5 . 
26-lMy. 
PE1.T-QUERO: — CONFECCIONA TOOA. 
.Uise do postizos de peluquería & precios mfl» 
dicos (estilo francés) y entregando el P6!, 
se hacen 4 mitad de precio. San NIcol&s * 
al costado de la Iglesia de Monserrate. •!* 
misma se compra pelo y se peinan senoia» 
á domicilio. „ , . 
«OTC 26-27My 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer & su numerosa 
clientela unas ondulaciones que â 11* " i * Ir, 
conocer., de mi propiedad. Especialidad e 
tintes rubio y castaño claro y peinados par» 
bodas, teatros y bailes; también tiene 
pé do todos colores, se ofrece en su saio 
Q-Reilly 87, Teléfono número 3121. 
8219 26-29My 
O O I V C E S i T E ] N r 
Se extirpa completamente por O»J^JJSÍL^ 
miento infalible, con treinta años de Pr^, 
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono i-*** 
Joaquín García. 
7S8B 8-23 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Ut-cano Jaiecímista, construcv 
tor é instaMter au pant-rayes sistoma m» 
tlernc ft eiiiuctoa. polvorines, torre». 
Des y bu<iut.'x., ^aiaiiuzando su Inataia»-1 
y matoriaie».—Keparaoioces ds loa .m 
alendo recocooluos y proHaduS o00. c i ^ ^ f i . j -
;o paia naaycr jtarautía. Instalación 0* H;", 
broa eléctricos. Cuadros Indlcadorea. iu" 
acústicos, líneas telefúnlcaa por totla ca.' 
Reparaciones de t.oda oíase d© « ^ " V . ,r;>-
ram» iléctrico. Be garantizan todo* «>• 
bajos.— Callejón de Etpada núm. I * 
C. 1646 •£Í£5í^*-r 
Tren de tostar café LA MEXICANA (M"^ 
ca registrada) de EL SEBIO AMAT. 54V san 
cola» 109. Se sirve á domicilio. Or<Jen̂ ?4,ft a 
Nicoia* 109. Unico tostadero que • iV^ta 
particulares. Especialidad en café de fue 
Rico. El mejor café que sr toma eJ- Ia 
Habana lo vende LA MEXICANA. Prueoei 
usted. 
7018* 2«-7Mr. 
L A N O T A D E L D Í A 
"Mira, qae Martí te mira, 
mira, que te está (mirando 
mira, -que lías e-leckmes 
díben 'hacerse entre ihermanos, 
sin enconos, sin miserias 
]ii añagazas <le adversarios 
que en vez del bien .pa-trio, buscan 
?\ más sabroso .bocado, 
"Mira, que Martí te mira, 
mira, que te está raimando." 
e cclmicios me ve-uces 
pensaré en comerte é abrazos 
y si yo te venzo, deibes 
•hacerme el propio regalo, 
-aunque uno de los dos coma 
y otro ayune todo el aüo. 
"Entre dos que bien se quieren, 
(dice un español adagio), 
con uno que coona ¡basta", 
y si te parece, claro, 
yo comeré, tu me miras 
comer, los dos nos miramos, 
vo gordo como un cordero, 
tu como un 'bacalao, flanco. • 
.nftro líts a-lmas henchidas 
de idéntico fu&go patrio. 
"Mira, que Martí 'te mira, 
mira, que te está mirando 
(mara,.que l'as elecciones 
debea -hacerse entre hermanos." 
C. 
T E A T R O N E P T U N O 
G A L I A N O Y N E P T D N O 
E M P R E S A . B A L L C O R B A - A R G U D I N 
Límete 10 cts.—Tertulia 5 cta. 
Hoy mat inée monstruo con regalos para loa 
niños.—En la noche el malabarista Sr: Sanrra-
fUz.—3 eacreiio^: Lodon pentimentaL—El B r u -
jo.—Luchas liunesaa.—4 tandas. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 31, é ta una de la tarde, 
' en el Frontón Jai-Aiai: 
Primer partido á 30-tantos, ontre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. . 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez Jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estrenos diarios de pel ículas .—El duetlo 
Reseda Perretti.—Couplets y bailes por 3a 
aplaudida L o l a la Americauita. 
H o y . -
Celc.bra esta noche el Centro De-
pendienteá en sus plegantes salones el 
tradicional baile de las flores que, al 
igual do los años anteriores quedará 
lucidísimo. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, ha sido la encargada de los 
adornos del salón. 
Los teatros. 
En el Nacional dos funciones. 
La primera á las dos de la tarde y la 
segunda á las ocho de la noche. 
El proEfraina de la matinée está com-
hinado con vistas propias para los ni-
fios y además trabajarán las simpáti-
cas hermanas Floren ce, el notabilísimo 
equilibrista Stepftiens, y Miss Clarita 
¡Páy. 
Por la noche tres tandas llenas de 
novedades. 
Entre las vistas que se exhibirán fi-
guran L a canción de Juanita. Del Cai-
ro al Centro del Africa y Cazadores 
de rirlfs en los Articos. 
En los intermedios desfilarán por el 
pso^nario la siempre aclamada bella 
Otor¡fai baila en la primera y ter-
cera tandas, las aplaudidas hermanas 
Flórence. Mi^s Clarita T)ay y el gran 
equilibrista Stephens. 
El martes debut de Mack & Wi-
íliams. 
E/i Albisri «e onnta en la matinée la 
Aplaudida zarzuela L a Mascotta, por 
Esnoranza Pastor. 
Por IR noche, en función por tanda 
empezando á l a s ocho. La naii'ona del 
reQimienio, y dfspués. en lunción co-
rrida, costando la lune ta con entrada 
nn peso plata. T̂ a Cara rl-e, Dios, tam-
bién pnr Esperanza Pastor 
En ^larH habrá matinée con un pro-
grama va rindo y couplets por la 
aplaudida Lnla la Americana. 
P'̂ r la nnche cuatro tandas, exhi-
hiéndo?^ en éstas las mejores vistas 
que posee la empresa y nuevos cou-
plets por Lola la Americana. 
Tanto en la matinSe como en la fun-
ción nocturna trabaian el simpatiquí-
simo du^tto Rescda^Perretti. 
También ofrece una variada mati-
née Actualidades. 
Se ha combinado un programa snpe-
Sé estrenan las películas E l sonreír 
6 colchón de mncÚes y Viaje Chacó. 
^e exhibirán además magníficas vistafl 
y trabajarán el aclamado du^tto Les 
Mary Eruni y Pastora Imperio. 
Por la noche las cinco tandas de cos-
tumbre, con magníficas vistas cinema-
tográficñí y nuevos bailes por la .siem-
pre aplaudida b^lla Imperio, que cuen-
ta sns írñinfos por noche, y couplets 
P0'' Les ^Íarv-Bruni. 
En el simpático salón teatro Nep-
^ T m . habrá hoy matinée v función 
aoetnrna. 
En ambas se exhibirán magnífica 
* 355 Olnpuiatográfieaa v se cantarán 
ff^os couplets por la bella Morita. 
^nnr SnCraf}pS f l . ^ . ^ . pT,r ...^ ^ 
DIARIO DE LA M A R I » E d i c i ó n de la mañana.-^íayo 31 de 1901. t i 
En Alhambra tres tandas. 
Va á primera hora E l Castillo de 
Atares y después Xocke de estreno. 
La tercera se cubre con nuevas vis-
tas cinematográficas y bailes por la 
Sevillanita. 
Más diversiones. 




A un concierto asistió Roque 
(un andaluz de los buenos), 
y así después refería 
de la música el efecto: 
—Sentéme en una butaca 
al dar la función comienzo, 
y me elevé tanto... tanto... 
de Wagner y Listz oyendo 
los majestuosos andantes 
y los sublimes allegros, 
que estaba en el 'paraíso 
cuando terminó el concierto! 
Rafael Maroto. 
Concierto anual— 
En los salones del Conservatorio 
Xaeional se celebrará la nocihe de ma-
ñana el Concierto anual que acostum-
bra ofrecer este instituto. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Obertura Mlprnnn. A. Thomas. 
& dos planos, 8 manos, 
por las señor i tas Blanca Balssler, Juana 
Ramos, Be lén Martínez y Ana Pulg. 
2. —Introducc ión y Vals para vlolln, H de 
Blanck. 
por el sefior Fernando Gómez Aday. 
3. — Galop Cromático. F r . Llszt . 
ÉL dos .planos. 8 manos. 
por las seflorltas Consuelo de la Torre. 
Bosa Hernández. Angé l ica González 
y América Rodrfg-uez. 
4. —Parafras l sobre un Nocturno de Chopln, 
Rotoll. 
para canto ron acompañamiento de pla-
no, v lo l í r y l-larmonium. 
por las señora? Pilar M. de Blanck. L a u -
ra R. de Arechavala y los señores F e r -
nando Gómez y Hubert de Blanck. 
5. —Tarantela. H. de Blanck. 
á 4 pianos. 
por Jas señor i tas Margarita Carrillo, Ma-
tilde Adrieensena, María Antonia Cha-
cón y Jul ia Colla. 
S E G U N D A P A R T E 
6. —a) Nocturno de Chopln. 
b) Vogleln. Grieg. 
c) Parafrasl sobre la Africa, Meyerber. 
soo de plano. Bendel. 
Por a señora L a u r a R. de Arechavala. 
7. —Romanza sin palabras, Tschalkowsky. 
sólo de viol ín . 
Por la señor i ta Concepción Gallardo 
8. —I*» Tertul ia Cursi , Vi ta l Aza. 
recitación. 
Por la señori ta Magdalena Caclcedo. 
9. —a> Van» Consejo. E . Gi ieg . 
b) Mattlnitta, R. I^eoncavallo. 
Cantado por la señora Pi lar M. de 
Blanck. 
10. —Marcha á la Turca. (Ruines «• • t l i ene) 
Beethon. 
para 4 pianos, 32 manos. 
Por las sefiorttac Teresa del Río, Mag-
dalena Caclcedo. Sarah Gutiérrez ]>e. 
Ksperanza Rabosa. Joaquina Pulg. Do-
lores Fernández. Araeell Hernández . 
Virginia Pérez, Esperanza Valdés B r l -
to, Margarita Caldertn, María Antonia 
L-ópez. María Amelia Mesa, Cándida 
Arteta. María Lu i sa Dlago, Amelia 
Martínez y Julia Colla. 
Empezará á las ocho y media. 
Ketretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Morclm Mllttar, (primera audicllón) E . 
Rodríguez Mata. Dedicada por su autor al 
Jefe de la Banda de Arti l lería . ) 
Overturn 1S1.2. Tschaiko-".-Fk y 
Rnpxodla Htingara IV'ro. 2. F Lipzfs. 
P-ollet Ruñe (Primera Audición) A. Luigini 
Xro. 1. Czardas. 
Nro. 2. Valse Lento. 
Nro. 3 Scene. 
Nro. 4. Mazurka. 
Nro. 5. Marcha Russe. 
Gran se lecc ión de la ópera AJiIn. Verdl. 
Amerlcau Patrol, F . "W. Meachan. 
Danz/Sjl E l Rey del Cnraaval . J . Gómez. 
Two Steb DOTVB the Fle ld , primera audi-
ción. i"r!i dinan^ 
José Marta Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
Pro2?i\inia de las piezas que ejecuta-
rá esta noche de ocho á diez, en la 
Plaza del Recreo, la Banda Munici-
pal de Q-uamabacoa: 
Pasodoble Quita Pesare». N. N. 
Obertura Narcisn». Bchlepegrell. 
Duetto de Bajos en el primer acto de la 
ópera DI Marino Fall lero, (á pet ic ión) , Do-
nhsettl. 
Serenata Espafiola. Silva. 
M a m r k a :I>aIces promesas, Lauréndeau. 
Two Step Sflnnebaha, Losey. 
Danzón E l Congrí López 
Guanabacoa 30 de Mayo d*» 1908. 
D . LOper, 
Director. 
Consecuefncias del calor.— 
El haróinetro. inclemente, sube con 
presteza abrumadora, mientras el ca-
lor que lo impele en su ascenso nos 
achicharra la piel y nos hace sudar P1 
kilo. Ni los pájaros, que son unos 
ftáscales, se salvan en esta Cubita de 
mis sudores. 
Las personas que saben lo que ha-
cen y "lo <jue tienen." meten cuatro 
trajes de los más ligeros en el baúl 6 
maleta, y aunque spa colgados dol pa-
lo mayor de cualquier buque, abando-
nan estas playas en las que hasta las 
arenas sudan, yendo á recoger fresco 
e n otras, donde cuesta menos conse-
guirlo. L o incómodo del ria.ie no im-
pide á los veraneantes proveerse de al-
go para todos, veraneantes 6 no. indis-
pensables. Ese algo tan necesario co-
m o el comer y más que el veranear, 
son las inimitables máquinas de cosen 
marca Selecta, que por un peso sema-
nal y sin fiador dan en Obispo 12^ 
los señores Alvarcz Cernuda y Compa-
ñía, y la« frescas camas que en la mis-
m a casa hay por igual precio. 
do t - U E l I R i 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A el bajo de San Francisco 26 
cari esquina á Neptuno; es nuevo, bonito 
y ampUo. L a llave en el alto, el dueño 
en .Aguacate 58. 8369 4-31 
UNA C A S A A M U E B L A D A se alquila en el 
Vedado, durante los 5 meses de verano por 
marcharse ni Norte la familia americana 
que la habita A. A. Qulnt. Baños entre 
28 y 2B. 8372 « . f l 
PE A L Q U I L A N los bajos modernos de 
Crlpto 16: la llave en los altos. Informan 
Habana SO. bajos. 8371 4-31 
V E D A D O — S E A L Q U I L A N loa bajos de la 
casa calle 18 entre F y G. & corta familia 
ó matrimonio sin n iños con todo el servicio 
infl^nendiente. 
^73 4-31 
D E P A R T A M E N T O A L A B R I S A se aÜ 
quila nn departamento con don habitaciones . 
muy claras y fresca?, pisos finos, luz v cr ia- ¡ 
r.o. sin irAs Inquilinos, muv huéna "cuadra 1 
cerca de tranvías dr todas las l íneas : Luz 
22. a ios. entre Habana y Composte lá . S e l 
cambian referencias. 
4-81 k 
C E R R O 643 se alquila esta casa de lo^a 
por tabla, con portal, sala, saleta, 5 coar-
tos, comedor, patio v traspatio. Informa-
ran Cerro número 484. 
8353 S-31 
S E A L Q U I L A en la Calzada del Monte 
esquina á Fernandina un alegre y muy 
fresco departamento A L T O con vista 4 'a 
calle, de azotea, con luz e léc tr ica en la en-
trada y todo el servicio completo. Precio 
J17 mensuales en oro 
8360 4-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor esquina para Tienda 
de Ropa. Locería. Ferretería , Bodega 6 C a -
fé, en una población de mucho porvenir y 
muy próxima 6. la Habana, calle Quinta nú-
mero 25. Vedado informan. 
8366 8-3J 
MAISON D O R E S — Gran casa de huéspe -
des de Soledad Mérida de Dur&n se alqui-
lan espléndidas habitaciones, elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
ñ familias, matrimonio1» ó personas 'le mo-
ralidad. Prado 64A, Te lé fono 1815. Hay 'ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos . 
8367 4-31 
S E A L Q U I L A N E N Guanabacoa. dos mag-
níficos cuartos, juntos, de alto, con muebles 
ó sin ellos. También con comida si se desea, 
Kn la conocida casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, número 62. pregúntese por la seño-
ra Bohm. 8336 S-»1 
B E A L Q U I L A N en quince centenes los her-
mosos y ventilados altos de la casa de 
San Rafael 106, de nueva construcc ión y 
provistos de los servicios sanitarios más mo-
dernos. Informes Su&rez 7. 
8837 4-31 
C A R C E L 7 se alquilan los espaciosos y 
ventilados altos con ins ta lac ión sanitaria. 
Informan C R e i l l y 22. 8336 8-31 
B A R C E L O N A UNO, altos se alquilan habi-
taciones & caballeros, amuebladas ó sin 
amueblar. 8345 4-31 
V I R T U D E S 9 6 
Re alquilan habitaciones frescas y ven-
tiladas fi. cortas familias ú hombres solos 
que sean de moraidad. 8349 4T31 
S E A L Q U I L A . V E D A D O 
Una señora extranjera desea encontrar un 
matrimonio sin niños, caballero ó señora 
sola & quien ceder una amplia habi tac ión, 
que se desocupa el Primero de Junio, con 
comida y todo servicio. Casa muy fresca 
con todim comodidades modernas. Refe-
rencias. Calle 21 entre B "y C. (Casa de 
Bloques) 8350 4-31 
S E A L Q U I L A N unoc atos en Riñera y Vi s -
ta Hermosa, en los bajos informarán. 
8853 ' 4-31 
S E A L Q U I L A — S a n Miguel 118 capaz para 
numerosa familia, cinco bajos, cuatro altos, 
dos patios y todo servicio, mucho fren.e y 
fondo, en la misma la llave; su duoao. P r a -
do 88 alquiler 115 pesos. 
8354 4-31 
S E AJ^QUILA un gran sa lón con balcones 
6. la calle y otra habitación mfi.s, juntas 0 
separadas. Precio módico Oficios altos. 
8355 4-31 
A P E R S O N A S que quieran vivir como de-
be vivir la gente, se les alquila una habita-
ción en 3 lulses y 8 juntas independientes y 
con balcón a, la calle, en 5 centenos. Lealtad 
120, cerca de Reina. 8356 4-31 
UN D E P A R T A M E N T O alto, independiente 
y con balcón A la calle se alquila en precio 
módico & personas de moralidad. Reina 34. 
8357 4-^1 
S E A L Q U I L A con siete habitaciones, ba-
ños, duchas, inodoros, agua callente y 
fría y á pocos pasos del tranvía, la moder-
na casa sita en Zaragoza 13, Cerro. 
8327 4-30 
S E A L Q U I L A la seca y fresca casa E s -
trella 5, sala, comedor, dos muy grandes 
cuartos, cocina, baño é Inodoro; llaves é 
Informan en el número 3. 8329 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes altos de la casa 
calle del Prado número 13, acabados de 
pintar y arreglar: compuestos do sala, sale-
ta, comedor, baño y ocho hermosos cuartos 
con pisos de marmol y mosaicos y galer ía . 
Informarán Neptuno 92. 
8307 6-30 
S E A L U I L A N los hermosos bajos de Si-
tios númerí? 21, sala, saleta cuatro cuar-
tos, todo moderno, en |47.70. L a llave en el 
número 26, Informan en 19 número 25 
Vedado. 8297 4-30 
P A U L A 38. se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, dos juntas con balcón á. la 
calle, pieos df> marmol. Empedrado 7, se 
alquilan habitaciones. 8298 _ _4-S0 
S E A L Q U I L A N E N $68.60 oro español 
mensuales los altos de San José número 
46. L a llave en los bajos de la misma. 
Informan en Prado 96. 
8817 4-S0 
H A B I T A C I O N E S : Se alquilan á hombres 
solos en la Calzada de Galiano número 107. 
Son frescas y ventiladas, con magníf icos 
baños é inodoros. 
8296 15-30 
E N LOS ESPACIOSOS altos de Amargura 
64, entrada por Compostela se alquilan A. 
matrimonio sin niños ú hombres solos, dos 
frescas habitacionee, piso de mosaico, juntas 
las dos, esquina y balcón íl la callo con 
buen servicio h-anitarío. Casa particular: se 
toman y se dan referencias. 
8294 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de Galiano 65. 
acabados de fabricar. A caballeros solos ó 
matrimonio sin niños, en 7 centenes. Infor-
ma Domingo Ansa en Gaiiano 62, Tienda de 
Ropas Venecia. 8290 8-30 
S E A L Q U I L A LA CASA Aguacate 64 casi 
esquina A Obispo, acabaaá de fabricar. E s de 
alto y los bajos eslAn echos para oficina ó 
cualquier otra clase de establecimiento. A l 
lado estA la llave. 8289 8-30 
S E A L Q U I L A una casa Villegas 104 entre 
Sol y Muralla. IníormarAn Riela 99. F a r -
macia SAN J U L I A N . 8288 4-30 
S E A L Q U I L A N en Luz 97. casi esquina 
A Egido. cuartos altos muy frescos, A hom-
bres solos: Se dan baratos. 
S3',,3 4-30 
B A Ñ O S D E l l A R 
" E l Encanto", calle 6. Vedado, los miís 
moderno?, reúnen todas las comodidaes y 
precios módicos . Se alquila el local para 
la cantina. F . Paez y comp. 8286 4-30 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
Se alquila en Virtudes 2A, un elegante 
piso alto por ochenta pesos oro americano. 
Tiene portería . 8284 8-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos ('.̂  
la casa San LAzaro número 247. frente al 
Parque Maceo con 4 cuartos, sala y saleta. 
Inodoro y ducha; toda la casa de mosaico, 
entrada Independiente, informarAn en la 
Bodega número 245 
8383 8-30 
S E A L Q U I L A el solar Figuras n ú m e r o 126 
esquina A Diaria, que mide ochocientas se-
senta y ocho metros cuadrados, con un 
cuarto. D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
rovolcadero. lnformaiv\n en Animas 129, 
altos, derecha. 
8279 6-30 
Se alquilan los esp léndidos altos de esta 
hermosa casa propios para oficinas. 
8277 6-30 
S E A L Q U I L A N espléndidas , habitaciones 
con vistas A la calle y otras Interiores, con 
muebles y sin ellos. Se alquilan también un 
gran zaguán. San Miguel 115, E n Luz 65 
se alquilan habitaciones. 8319 4-30 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar 115 con sala, saleta, c in-
co habitaciones bajas y cinco altos, patio 
y traspatio. Informan Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20, Telé fono 6187. 
S316 8-30 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con sala, pequeña, cuarto comedor, 
cocina baño é Inodoro A personas de mora-
lidad que no tengan niños ni animales. San 
Ignacio 13, altos Informan. 
8309 S.30 
E S T E V E Z 6 6 
Se alquila esta muy espaciosa casa propia 
para una familia que tenga niño? por el 
gran patio que tiene. Informan Sabatés y 
Boada. Universidad 20. Te lé fono 6187. 
8315 s.3o 
S E A L Q U I L A N los modernos, bonitos y 
claros bajos de Concordia 154; tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina v baño. 
Precio ocho centén?. L a llave en los altos, 
informaran en Galiano 75, altos. 
8175 j 4-28 
S E A L Q U I L A para nn matrimonio ó'cor^ 
ta familia, los preciosos bajos de Concor-
dia 9o con sala, comedir y dos cuartos pi-
sos rie mosaico. Informes' Galiano 128," L a 
Rosita, Te lé fono 1529. 
83aR ^.28 
S E A L Q U I L A N unos altos con muchas ha-
bitaciones y con todos los adelantos moder-
nos propios para un hotel. También se a l -
quila una casa grande. Informan en Berna-
za 43, Federico Dllml. 
8195 8-28 
E N L A V I B O R A se alquilan dos hermosas 
habitaciones en casa decente A personas que 
gocen de salud y no tengan niños . Se dA 
comida y servicio si se desea. Luz 6 de 12 
A cuatro. 
8194 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoaln 
número 125 entre Reina y Estre l la . Para 
precio y condiciones informarAn en San Jo-
sé número 34. L a l la\e la tiene el maestro 
zapatero. 
8235 15-29My 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Prado 60, casi esquina A Colón, de sala, sale-
ta, cinco habitaciones y demás comodidades, 
acera de la brisa. E n los altos Informarán. 
8283 S-29 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes, ó me-
nos si es para una familia estable, los boni-
tos y bien situados altos de la Avenida del 
Golfo al lado del número 6. con pórtico, sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, comedor, 
baño y demAs servicios. 1.a llave en los ba-
jos de dicho número 6. 
8226 8-29 
A L T O S MODERNOS se alquilan en Belas-
coaln 32, con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan en la ferreter ía 
del frente. 
S217 8-29 
C E R R O : Se alquila la casa Palgueras nú-
mero 5, entre Riflera y Lomblllo, la llave 
en la Bodega esquina A Rosa y dan razón 
en Fomento 29, Jesús del Monte. 
8216 4-29 
SK A L Q U I L A un local de esquina propio 
para establecimiento de cualquier giro. I n -
forman Carlos I I I número 6. 
8265 4-29 
E N L A V I B O R A Calle del Poclto número 
7, A una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, se alquilan varios cuartos nuevos, 
con buen colgadizo, y muy frescos; pueden 
verse A todas las horas; Informa Hipól i to 
Mora, Concordia número 170. 
8246 , 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Campanario nú-
mero 14. altos, esquina A Lagunas. A una 
cuadra del Malecón. Persianas, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario y baño. L a l la-
ve en los bajos é. Informarán Amargura nú-
mero 31. 
8238 4-29 
V I L L E G A S 91. se alquilan unos entresue-
los propios para un matrimonio ó corta 
familia, con agua, inodoro/^en precio módi-
co. Bazar del Cristo, Ropa y Sedería, Sas-
trería y Camisería. 
8268 8-29 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de dos habitaciones, una de ellas con bal-
cón á la calle, con muebles ó sin ellos 
y comida si se desea. Se piden referencias. 
Tejadillo 27, altos. 
826'? 4-^9 
S E A L Q U I L A un gran local de 13 por 50 
metros propio para a lmacén ó cualquier In-
dustria, calle A y 17 y se vendo un solar 
en 17 entre A y Paseo y una casa en 
Marlanao. Dolores linea de los carritos 
e léctr icos . A y 17, Bodega, Vedado 
8268 • 8-29 
S E A L Q U I L A N unos altos situados sobre 
el salón E l Encanto, propios para industrias. 
JEn el Encanto, Informan. 
8274 8-29 
V E D A D O , S E A L Q U I L A la hermosa ca-
sa quinta calle B número 49 entre 17 y 19. 
con muebles en veinte centenes; sin ellos 
en quince. Informan en la misma y de 
otra espléndida en la calle 22 esquina á tre-
ce barata. 
8207 4-28 
V E D A D O á media cuadra de la Línea se 
alquila la fresca y cómoda casa calle 16 
número 10 con 5 dormitorios, sala, comedor, 
un amplio hall, cocina cuarto de baño y 
demás servicios. L a llave en el número 8 
de la misma calle y su dueña Acosta 32, 
Teléfono 3328. 
8210 " 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, otro de baño y demás servicios 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131, altos. 
8212 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 4p, 
con entrada Independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, otro de baño y demás servicio. 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131. altos. 
8211 8-28 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S Monte 6, 
esquina á Zulueta. Habitaciones con ó sin 
muebles, y departamentos independientes 
con pisos de marmol, todas vista á la calle: 
se come en la casa si se desea, baños y en-
trada á todas horas. Precios muy módicos . 
8191 8-28 
S E A L Q U I L A la casa bajos de Industria 75 
de sala, comedor, 4 cuartos, entre Trocade-
ro y Animas A 2 cuadras de Prado. Informa-
rán. Neptuno 96. 
8214 4-29 
V E D A D O — Se alquila en $80.00 oro ame-
ricano y fiador, la casa calle 15 entre G y 
H : informan A la otra puerta. 
8182 4-28 
S U A R E Z número 108, se alquilan unos a l -
tos^ interiores con entrada independiente y 
todos las comodidades para una familia. 
Clenfuegos número 14, InformarAn. 
8203 4-28 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble una hermosa habitación propia para dos 
personas y otra como nara una. con toda 
asistencia. Galiano 95, altos. 
8206 4-28 
SE A L Q U I L A 
Una casa Villegas 101, entre Sol y Mura-
lla. informarAn Riela 99, Farmacia San J u -
lián. Precio 10 centenes. 
C. 1 787 ' 22My 
'3 
E n dftiq moderno edificio por Castillo S E 
A L Q U I L A N dos altos muy ventilados y es-
paciosos, propios para familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Te lé fono 6187. 
8314 8-30 
EÑ E L C A S E R I O de Luyanó, ol punto inAs 
saludable de la Habana se alquilan las casas 
números 18 y. 20, de mamposter ía , instala-
ción santarla completa. Hay facilidad de co-
munlraclón y barata. 
8192 S-2R 
S E A L Q U I L A N en Habana 116, dos frescos 
departamentos con gran balcón corrido: 
punto céntrico, para oficinas, comisionistas 
ó .sociedad. Se alquilan juntos ó separados en 
módico precio. 
8190 4-28 
P A R A E L P R I M E R O D E Junio, los bajos 
de Sol 46. con sala, antesala, comedor. 5 
cuartos, cuarto de baño y dos Inodoros, en 
14 centenes, son nuevos é independienfr-s. 
Los bajos de Sol 4S, coa igual capacidad. 
La llave en Cuba 65. 
8188 4-28 
LAGUNAS 2. So alquilan los frescos y es-
paciosos altos de esta casa. E n Galiano 12 
ImpondrAn. S179 4-28 
A G U I L A 122 A L T O S se alquila un de-
partamento propio para comisionista ó cosa 
análoga, punto céntrico y habitaciones des-
de 810.60 oro. Entrada por Estre l la . 
8180 8-28 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dAn; baños gratis, una cuadra 
del Prado, calle Empedrado 76. 
819?. 8-28 
7 6 
Se alquilan hermosas habitaciones 
altas y bajas, con piso de masaico, 
ventanas á la brisa y baño. 
8181 4-28 
V E D A D O . Se alquia la casa calle 17 entre 
18 y 20, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mosaico, seBvfcio sanitario. Puede verse 
A todas horas. InformarAn Aguiar 62, altos 
8177 16-28My 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca habi-
tación, con vista á la calle, amueblada ó 
sin muebles, ó hombre solo de moralidad. 
Aguila número 23. 
S1'6 4-28 
V E D A D O —Se alquila durante los meses 
de Julio. Agosto y Septiembre la casa Línea 
número 69 esquina á Paseo, corr^iletamente 
amueblada. Precio módico. 
8169 8-28 
P A R A O F I C I N A S amplios locales altos y 
frescas disponibles para primero de Junio, 
razón: Cuba 53, bajos, entre Amargura y 
Lamparil la. 
8166 6-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
20, son muy bonitos; tienen entrada inde-
pendiente, pueden verse á todas horas. L a 
llave en los altos. 
_ H ? I 4-28 
V E D A D O y en lo más fresco, calle *E es-
qulna 21 se alquilan para reducidas familias 
y de musito, 4 casitas en 5 y 6 centenes cada 
una, son nuevas, faltan 4,días para terminar-
se. E n la misma InformarAn. También se ven 
den algunos muebles como nuevos 
8156 ' t_2g 
MARTANAO. Se alquila la casa Maceo n ú -
mero 4, con sala, zaguAn comedor, 7 cuartos, 
baño y agua de Vento. InformarAn en el nú-
mero 2. 
S110 8-27 
V E D A D O . — Se alquila A esquina 17. Cha-
let de dos pisos, edificado en un cuarto de 
manzana, aceras A la br i sa Informa el Se-
ñor Antonio del Monte, Corredor. Aguiar y 
Empedrado. 
8109 10-27My 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos altos 
de la casa acabada de construir Obrapla 59, 
entre Aguacate y Compostela; tienen sala, 
^recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de criados, dos baños y demAs servicios. L a 
llave é InformarAn en Obispo 100. 
8101 8-27 
SAN L A Z A R O 198. atoa, se alquilan dos 
habitaciones juntas ó separadas, propias pa-
ra el verano por tener balcón al Malecón, 
con ó sin asistencia, precios módicos . 
8099 8-27 
S E A L Q U I L A en Revlllaglgedo 23. bajos, 
una casa con todas las comodidades para 
una larga familia: su alquiler cincuenta pe-
sos americanos y la llave é informes en 
Factor ía número, 9 bajos. 
8097 8-27 
S E A L Q U I L A N diez caballerizas con buen 
patio, situadas en la calle de la Gloria 
número 2, entre Economía y Zulueta. 
8693 8-27 
S E A L Q U I L A para a lmacén ó estableci-
miento el claro y ventilado piso bajo de la 
casa acabada de construir Obrapla 59. entre 
Aguacate y Compostela. L a llave é Informes 
Obispo 100. 
81Ó2 8-27 
Y O F U M O 
E L T U R C S ^ 
C. 1563 26-lMy. 
S E A L Q U I L A N los cómodos y moderno^ 
altos de Monte 73, frente al Campo de Marte 
con entrada Independiente escalera de mar-
mol, pisos de mosaicos, terraza, etc. etc. 
Propios para persónas de gusto. 
7917 S-1'3 
A L C O M E R C I O : se alquila en Monte 211 
una casa propia para establecimiento aca-
bada de fabricar, altos y bajón, los altos es-
pléndidos é Independientes. Informes y l la -
ve San Rafael 7. 
7908 8-23 
Sfe A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
ventiladas habitaciones con luz, duchas, vis-
ta á !a calle y acera de la sombra: Precios 
módicos . 
7518 26-16My 
G A L I A N O 134. Los nuevos dueños alquuan 
hermosas habitaciones con muebles y sin 
ellos muy baratas y con buen baño: también 
se alquila la cocina y varios muebles, en 
prooorelón 
7899 8-23 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
tres habitaciones corridas, cocina, ducha é 
Inodoro, en precio barato. Merced número 
12, altos. 
8094 6-27 
S E A L Q U I L A en 16 centenes el muy boni-
to piso principal de Animas 91, con cielo 
raso, suelos de mArmol y de mosaico. Tiene 
sala, saleta, comedor, cuatro capaces cuartos 
y uno mAs alto, baño, dos Inodoros, etc.. 
Puede verse A todas horas. L a s llaves en 
el bajo é Informan GonzAlez y Costa, Bara-
tillo 1, Plaza de Armas. Te lé fono 170. 
8187 10-27 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, calle de Man-
rique números 31, A. B. C. D. esquina A 
Virtudes, acabadas de construir. L a s llaves 
en las mismas. Informes San Nicolás 42. 
Te lé fono 1901 
8139 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se. a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llave estAn en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
8182 16-27My 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5, con sala saleta 4 cuartos, co-
medor, etc. pisos de mArmol. Informes Nep-
tuno 72, Telé fono 9276 
8119 8-27 
H A B A N A 55 altos de " E l Ir i s" esquina A 
Empedrado. Se alquilan A personas dn mo-
ralidad, esp léndidas habitaHones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, timbres, luz 
eléctrica, baño. Te lé fono 3320 y un servi-
cio esmerado. Todos los tranvías cruzan por 
la esquina. 
8114 8-27 
E n la Víbora 
Se alquila una casa moderna con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos cuarto para 
criado, dos só tanos y demAs servicios. L l a -
ves é Informes en el número 582. Te lé fono 
6371. 
8060 8-26 
Tjag-unas número 15 
Se alquilan los bajos independientes, con 
sala saleta, cuatro cuartos y demAs ser-
vicio. L a llave en los altos. Informan E s -
cobar número 166. 
8069 8-26 
Campanario número 74 
Se alquilan los altos Independientes, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y de-
mAs servicio. L a llave en los bajos. Infor-
man Escobar número 166. 
8058 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 230 con sala, saleta, cuatro cuartos 
hermosos, pisos de mosaicos, ga ler ía y dos 
Inodoros y bañadora en $53.00 oro. Infor-
man en la misma. 
8067 6-26 
S E A L Q U I L A para establecimiento, in-
dustria ó inquilinato la amplia casa Zara-
goza 18. Cerro, próxima A desocuparse. I n -
formarán en la misma. 
8051 26-26My 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Egido 16 
y Prado 45, con ó sin muebles á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños. Te lé fonos 
1639 y 3158. 
8052 • 26-26My 
ANIMAS 26 se alquilan dos habitaciones 
altas con balcón á la calle á hombre solo ó 
matrimonio sin niño». 
8012 6-26 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
alquila. 
8008 8-26 
Habiendo hecho reformas on la casa L a 
Quinta Avenida. Zulueta y Dra.gones. ofrez-
co á usted espaciosas, frescas y económicas 
h-.'.biu'.cione» con buena mesa. Admito abo-
nados. Te lé fono 3094. Cambio referencias, 
Marfa Cano 
8047 S-S* 
S E A L Q U I L A N en Catorce Centenes los 
altos de la casa Habana número 90, propios 
para bufete, también se vende la casa: la 
llave en los bajos y su dueño Perseveran-
cia número 3 de 10 á 11 y de 5 á 7. 
8065 8-26 
E N E L V E D A D O se alquila la casa acaba-
da de construir, calle M, esquina A Calzada 
compuesta de jardín, sala, comedor, cinco 
habitaciones y todo el servicio sanitario; lo 
más moderno. Sobre precio y condiciones, 
en la misma informará A cualquier hora Jo-
sé Buergo. 
8001 S-36 
A L O S Q U E D E S E E N E S T A B L E C E R S E 
se alquila un espléndido local propio para 
café, ferreter ía ú otro establecimcnto. estA 
situado en la Calzada del Cerro número 
624. esquina A Ferrer, al costado del para-
dero de los tranvías e léctr icos; en la misma 
informarán. 
7997 6-26 
V E D A D O 
Se alquilan tres hermosas casas acabadas 
de construir, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
cocina, baño é Inodoro, .situadas entre las 
l íneas 17 y 23 ó sea calle C entre 19 y 21. 
Informarán en la Panader ía Primera de 
Aguiar ó en las mismas. 
'898 : 8-23 
E N M A R I A N A 0 
Se alquila una buena casa para la tem-
porada y en el mejor punto. Informan P r a -
do 88, altos. 
7963 {{.24 
BAJOS E Q P L E N D I D O S se alquilan en Cal-
los I I I , 189, á dos cuadras de R e i n a de 
construcción moderna, pisos marmol v mo-
saico; servicios y departamentos para' cr ia-
dos, independientes. L a llave é Informes 
Reina 90. 
8-24 
M E R C A D E R E S 15 y medio se alquila un 
local propio para establecimiento. Informa-
rán Obrapla y Mercaderes, Sastrería E l P a -
airgo. / 
7928 ^-28 , 
O B R A R I A número 14, esquina A Mercade-
rgs. se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón A la calle y '-na 
accesoria propia para establecimiento. 
7927 8-23 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se alquilan habitaciones con ó sin asis-
tencia, casa nueva con todos los adelan-
tos sanitarios y esmerado servicio. 
7725 26-20My 
S E A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
bajos de Lealtad 37. en 10' centenes. Llave é 
Informes en la misma. Para mAs detalles C a -
sa Borbolla. 
C. 1778 15-22 
S E A L Q U I L A N 4 casas nuevas en Oquen-
do y Virtudes dos altas A 9 centenes y 
dos bajos á 8 centenes. Oquendo y Animas 
su dueño. 
7783 13-21Mq 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la hermosa casa calle Quinta número 
45, esquina A D. con comodidades para dos 
familias y situada A una cuadra de ambos 
baños. Informan Galiano 66. 
7629 15-19My 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Montá y Cá-
diz se alquilan varias accesorias de cons-
truccióíi moderna, pisos de mosAico y un 
buen servicio sanitario, patio independien-
te. Precio dos centenes. InformarAn en la 
misma ó en Reina 6. 
7692 12-19My 
L a s bonitas casas dz moderna construc-
ción, de alto y bajo, calle de Aguiar 
números 50 y 50A DarAn razón su dueño 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
7657 13-19My 
P R A D O número 98, se alquila un piso 
A la brisa y con todas las comodidades, ser-
vicio de portero, timbre, acc ión A caballe-
rizas y lugar para coche. También se alqui-
la el bajo para comisionista, consultas mé-
dicas, escritorios, etc. Informan en la mis-
ma de 4 A 6. 
"4<8 15-15My 
UNA BÜEM CR1ÁHDER1 PRIMERIZA. 
de 6 meses, se ofrece A media leche: tiene su 
niño. Prado 64, escalera del colegio. 
8234 . 4-29 
E n B E R N A Z A 46 Altos S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano; sueldo doce pesos plata y 
ropa limpia. 8308 4-30 
E n Lealtad ráero 128 A 
Se solicita una criada peninsular para el 
servicio de una corta familia. 
A. 29My. 
S E D E S E A TOMAR en arrendamiento una 
casa grande para dedicarla A rasa de h u é s -
pedes ó bien para inquilinato. lai'onnan 
Compostela 55, José Capote 
8361 S-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en el Vedado (Línea 41). Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. 8363 4-31 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó camarera; tiene referen-
cias. Salud número 134. 
8365 4-31 
DOS J O V E N E S de L A R A Z A D E C O L O R 
se colocan, una para criada de manos y 1¿* 
otra para' manejadora: ambas tienen reco-
mendaciones y ganan más 'de 2 centenes. 
Cerro número 821. 8368 4-31 
S E S O L I C I T A N : P A R A TODOS L O S QTJEI 
haceres de una casa, un matrimonio solo. 
Sueldo cuatro centenes y ropa limpia para 
ambos. Tercera, 37 esquina A C. V E D A D O . 
8276 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -
ninaular de criada de manos en casa de 
corta familia; no hace manda.dos A la callo 
y tiene quien la recomiende. InformarAn en 
Monte número 12 altos. 
8334 4-31 
P A R A C R I A D O D E MANOS ó P O R T E R O 
se ofrece uno de mediana edad: sabe su 
obl igación y tiene recomendaciones. Infor-
man en San Rafael número 1, E l Decano. 
8339 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para ayudar A los quehaceres de la casa, 
trayendo recomendaciones de la casa donde 
haya servido: si sabe coser ganarA 15 pesos 
y ropa limpia. Calzada del Monte núm. S46J 
8340 4-3i 
P E R S O N A C O M P E T E N T E E N T E N E D U -
rfa de libros y correspondencia, con cono-
cimiento perfecto del Inglés, francés y es-
pañol, se ofrece, para trabajar desde las 
seis de la tarde. Dirigirse á P. Monte, C u -
ba números 76 y 78. 8342 4-31 
CONCORDIA 15 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da para toda la limpieza: que sepa cum-
plir con su ohligaci'''n y que sea honrada: 
sueldo 15 pesos plata y lavado: tiene que 
pasar la frazada todos los días, ai piso. 
8341 4-31 
S E N E C E S I T A UN Á " B U ENA C R I A DA 
blanca que sepa servir la mesa y coser. 
Calzada 78 esquina A D. Vedado. 
8333 R.ai 
Se alquila la bonita casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entre las de L y M. L a llave en la bo-
dega de la esquina A M. A todas horas para 
más pormenores Compostela 114, Telé fono 
número 704. 
7944 8.24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) que dA clases A domicilio, de música, 
dibujo, instrucción é idiomas, que enseña A 
hablar en pocos meses, desea un cuarto pa-
ra alquilar 6 en cambio de lecciones; otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co-
i mida en cambio de lecciones ó colocarse co-
mo institutriz. Dejar las s e ñ a s en Esco -
bar 47. 8343 4-31 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O QUH 
sepa cumplir 'con su ob l igac ión .»Sue ldo 3 
centones. Apéese en Estrada Palma, San 
Francisco número 1. 
8344 4.3! 
JPDADO' 12 « ^ " ' n * & 11. Un chalet ven-
tilado y muy alegre, con portal espacioso A 
las dos calles, sala, comedor, 6 cuartos- ser-
vicio completo. Por año ó por temporada. 
L a llave en la bodega de la esquina. Su 
•7oo0c Ama-r^ura 66 esquina A Compostela. 
í - 24 
V E D A D O se alquilan, en 8 centenes, unos 
aítos con 5 hermosas y muy frescas habita-
ciones en el punto más céntrico y concurri-
do. Informan: café L a Luna, Calzada y P a -
seo. ^ 
7983 8.24 
^ E D A DO se alquila, A hombres solos, 
una hermosa y muy fresca habitación alta 
en la casa calle A número 14 esquina A 
Calzada. Informarán en la misma. 
J9*í 8-24 
N E P T U N O 59, espléndido alto se alquila 
en precio módico. Llave é Informes en el 
piso bajo. 
7918 8-23 
nno C H A D R A S D E L Prado se a l q S 
una habitación con comida A hombre solo en 
una casa de familia donde se habla Inglés, 
be piden referencias. Virtudes 41, alto 
8-23 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 40 altos y ba-
jos independientes, muy fresca, acabada de 
Í ^ C0S t0d0? I0 ' l l a n t o s modernos 
Obispo S " de Ma-lec6n- ^ f o r m a r á n 
7fiCQ 
8-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S a 
de criandera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche A leche entera. 
No tiene inconveniente en ir a l campo y 
tiene quien la garantice. Informes Lampar i -
lla número 102. 
834 6 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR D E S E I 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina perfectamente A la criolla, france-
sa y española y sabe de repostería y tiene 
referencia. Informan Estre l la 134. 
8347 4.3! 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S Q U K ~ T I B Ñ Q 
algunas horas disponibles A consecuencia de 
la temporada de verano, se ofrece para dar 
clases A domicilio 6 en su casa. Dirigirse 4 
Salud 5 (altos). 
J 5 ! ^ 4-31 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A C U I D A R 
dos niños de 5 A 6 años y limpieza de la 
casa tiene que ir al Marlel por la tempora-
co o mar6n en 0braPÍa 36 altos. 
- J I l l 4-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R SKTCO^ 
í ^ h ? 1 crlada#de ma"os ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Estrel la núm- ro 
Ü J ^ O 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCHERO~EÑ 
n h u ^ f A prari,cular- Sabe cumplir ron su 
J O V E N española " R E C I E N L L E G A DA "A 
I f ^ " ron mul0 Profesional d* 
o n . ^ ' / ^ coIocars0 de auxiliar en un 
su n ? i V Í M n , ^ a 6 T V 0 0 * relacionaba con 
v mPi. ef'irtn- Pa^n '"formes Mercaderes l í 
y medio, encargado. 8322 4-10 
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N0VELAS_C0RTAS. 
L A A B E J A 
(Cuento.) 
Dedicado f mis sfmpfttic^s a m l -
^ gui tas las Sritas. Lola y Luisa 
Preeas. en recuerdo de amistad. 
En una hermosa mañana de prima-
•f-ra. una niña, que corría y jug-aba 
en u n ja rd ín , encorstró una abeja, pre-
sa en unH tefe de araña. 
El laborioso insecto, tan infeliz esta 
vez zum-bíi'ba ruidosamente eomo si 
brctfbestáse de la traición y mala fé, 
que lo había, reducido á ten mísero es-
tado. y se -lebatía con todas sus f u r-
za."?. para desa^báff íWNWse <ie las fimi-
simas r^rles <-,••"> le pnvohnan inte-rrum-
piestdo su vi-da laboriosa y amenazán-
dola eqn una muerte horrible y d e r t i . 
La niña ein ¿larle 'knpoptaáaci^ al 
asuato. siguió corrientio y j u -
gando I 
Pero, á poco, se detmvo. Eli» era 
reflexiva y exclamó: 
—¿Qué es lo Í|UI^ me 'impi-d? seguir 
dívir t iéndcnie. . . ? Bá el zr.mbido de 
la abaja, que m? llama pidieindo auxi-
lio? O. és mi propia concnK?ncia que, 
m? ¿ice. que no debo dejarlia. abando-
nada, en tan apun.do t-ranee? Y, sin. 
d-eí'enorme k re» Iver, cual de las dos 
•eausias era 1.a que inlorrumpia sus jue-
gos. . . corrió al Itndo de la abejilla, 
que -seguíg /jambando, casi ya sin po-
der-moverse. 
Y Ira niña, ecmpasiva y aiKgeiyh*», 
eon la extremidad de su pañuelo, la H-
•berté, crn tocia, delicadeza. do sus re-
des, quitándoiie, uno á uno. todos los 
delgados hilos que la envolvían. 
T O D A P E R S O N A 
u£ AMBOS SEXOS 
Y entón-^es l a abeja, libre ya agitó 
sus alas, zumbando alegremente, fiqus 
y agradecida! 
Y . . . voló lejos, pai*a i r á libar el 
rico néctar de las més delicadas flo-
ras y fabricar con él. su delicioso 
panal I 
Y la niña, feiiz y satisfecha, se ale-
jó tómbiéu. pensacd:: 
—Hice bie^n cou s a l v a r l a . Ella es 
ú t i l y bi ipua. . . ¿porqué la iba á de-
j a r perecer envuelta en tan miserables 
r e d e s f . . . 
Pocos días d e e p o é ^ , la niña al abrir 
so ver-tana, en-iontró. colgado de esta, 
" u n riquisirao p O E f i i , " lleno d e aibro-
¿íaima miel! 
Era el obsequio de la agradecida 
y laboriosa abej i lk á su buen«a y ge-
nier.:!"»i salvadora I 
Pf-ro. ahora, se nos ocurre una idea. 
¿Porqué los que e-stán en taitas esfe-
ras y. "con orna" sola palabra, pued'su 
dar " l iber tad y v i d a " á los que gimen 
oprimidos. . . no ha-cen lo que la mag-
n á n x T M niüa, que corría y jugaba en e l 
j a rd ín? 
¿Parqué rio dan libertad y vida 
á la abe-'ia del p e o s a m j e i r t o , qué pvre.ce I cioaado ^ a su pro 
* ^ i j desto; olen por no 
debatíeudose, eiatre ra IHa loe''«ra-J 
ñ a " del .ijrforkmio y de la desgracia? 
Oh! Si imita.ran e l ejemplo de la 
r r i f h . . . cuantos p a r á i s de riijuísima 
mvú fabricarm la itídiaátriosá abeja.. . 
ofreciéndolos en reeoímpensa!! 
Oir idad de la Torre. 
Boteba Muyo tí de 190S. 
ricos, pobres y d»; pequeño capaal, 
ó que tetigaa medios de vida, pue-
den casarle legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con ESUO. muy forma lm«n to 
y sin escrCpuloa, al Sr. R t / ñ L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay s eñor i ta s v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva inipene-
tmb le . a ú n para los Intimos faml-
lares y amigos. 7892 8-23 
Vecino de Gualrr.aro. desea saber el pa-
radero de dos hermanos llamados Juan 
Garc í a Bujan y >ianuel. de los ml-mos aoe-
Uldos. peninsulares, que r e s i d í a n Juan en 
San Luis, de la p rovinc ia de Santiago v el 
otro ignoro su residencia; cuyos Individuos 
si desean ver á su hermano pueden d i r i g i r -
se, al poblado de Guaimaro. provincia de 
Cam.iguey á la casa del señor Manuel Gar-
; cía. comerciante, que lea dará r a z ó n de su 
i nerraano: si alguna ptr^f-na diese r azón de 
¡ dichos individuos q u e d a r é sumamente agra-
¡ decido. 
<: 1»20 H-28:Jj-
UN JOVEN PENINSULAR 
que sabe ¡eer y escribir, las cuatro reglas 
de a r i t m é t i c a y ha d e s e m p e ñ a d o en E s p a ñ a , 
nueve años , el cargo de Registrador sus t i tu-
to, se ofrece á los Registradores de la Pro-
piedad y cesas de comercio. Xo tiene preten-
siones, desea t rabajar y sale para el cam-
po. Para informes d i r ig i r se k L . i l . Empe-
drado 81. Habana. v 
8271 4-29 
i [ 111 
€ 3 o s o l i c i t a n 
U n criado de manos joven que sea p r á c t i -
co en el uso d o m é s t i c o y que tenga buenas 
referencias, en Compostela n ú m e r o 114A, 
altos. 
C. J849 6-29 
EGIDO 7, ALTOS. SE SOLICITA UNA M U -
eliacba que sepa coser, lavar y planchar. 
Puedo si quiere d o r m i r en su casa 
8245 4-29 
E l s e c r e t o d e t e n e r c a b e l l o h e r n i o s o 
estrib» en la Umpiflíc y estado KaríO del cuem cabe-
llado. Los Champús de Sirio con el jabón de huevo, 
conservan el cuero cabelludo limpio y mmuene ac-
tivad BUS glñndala^. 
Oferta especial al re?ibo de 25 cts. en sellos de 
correo, se !e enriará para que pruebe,una poatiUa. 
P i y M a r g u l l 6 3 , a n t e s OToispo. 
al l ado d e l c a f é E u r o p a , A p i r t a d o 1007. 
26-lMy. 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, que sepa cumplir con su nbligaciftn 
y tenga buenas referencias. Villegas 22, 
altos. 8324 4-3 0__ 




UNA P E N I N S U L A R D E 23 años 
colocarse de criandera de 3 meses, 
entera. Informa.r4ii en Belascoaln 
10, Almacén de Víveres . 8>82{ 
UN O F I C I A L D E H O J A L A T E R I A D E S E A 
colocarse. Callejón de Bernal, número 29. 
Impondrftn 
8326 i : 3 0 _ 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-
nuela Ceregldo Valcarcel . su primo Alberto 
Rodríguez, para informes calle de San Pe-
dro número 12, Fonda L a Dominica. 
832é 4-30 
~ U N A C O C I N E R A P A R A MUY C O R T A F a -
mllla y que sea de la localidad, calle 19 
entre C y D, Vedado. 8330 4^30 
UNA B U E N A C R I A N D E R A "MSNINSUT.-VR 
de cincuenta días de parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse & leche 
entera. Tiene quien la garamtlce. Informes 
Be lascoa ín número 38. 
8806 4-30 
UN J O V E N A M E R I C A N O D E S E A COLO-
carse en oficina 6 escritorio comercial; sa-
be prác t i camente la teneduría de libros y 
traducir correctajnente Inglfts y e spañol : 
tiene referencias que lo garantizan. C. P. D. 
Crespo «0 altos. 8803 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E . UN C O C I N E R O E N 
casa particular, decenté . Progreso número 
DOS JOVENES ASTURIANAS A C L I M A -
tadas en el p a í s desean colocarse de criadas 
de manos en casa de moral idad; no tienen 
Inconveniente en estar juntas 6 separadas; 
saben cumpl i r con STI ob l i gac ión y tienen 
persona.1-; que respondan oor ellas, no hacen 
mandados. D i r i g i r s e á, Vi l legas 124. 
_ 8 3 1 l _ ' j4-30__ 
~ U N T í D M B R E ~ j b V E Ñ , D E B U E N A PRE-
sencía . activo, trabajador, que habla Inglés , 
f rancés , e s p a ñ o l y a'^.m&n. desea colocarse 
en el comercio, H o t e l ú o t ra cosa, a q u í ft 
i fuera. Un caballero americano responde por 
I su honradez. An ton io Borcet, L i s t a de Co-
rreos. Habana; 
8216 4-29 
DESEA COLOCAJtSE UNA JOVEN "PE-
ninsular de 17 ¿ 18 a ñ o s de criada de manos. 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 49, á cualquier hora 
del día. 
8221 4-29 
" " S í i s E A COLOCARSE UNA CRIAÑDÉTLC 
con buena y abundante leche, de dos meses. 
I n f o r m a r á n Calzada del Cementerio. Paseo 
32. depós i to de c a r b ó n . 
8213 4-29 
r. sastrería . 
8301 
DESEA EMPLEO 
Un joven de 25 a ñ o s que posee el Espa-
ñol y el Ingles con p r á c t i c a en trabajos 
generales de oficina habiendo sido emplea-
do en New Y o r k . Wash ing ton . México y esta 
capital . Puede l levar correspondeiu-ja en 
ambos idiomas como t a m b i é n la con tab i l i -
dad. Pocas pretensiones y buenas referen-
ciat'. D i r ig i r se á H. S. Zanja 61, Habana 
8250 4-29 
PROFESOR M E R C A N T I L QUE HA lOJLR-
cldo durante cinco a ñ o s como Tenedcr de 
Libros j v ia jante en dos importantes f á b r i -
cas de M a d r i d ( E s p a ñ a ) y que habla f r an -
i c é s ; se «f rece para é s t e ü ot ro cargo reia-
profe!:lón, aun que sea f l o -
ras ó' estable dentro de 
la Habana «5 en cualquier punto de la l i l a . 
I n f o r m a r á n Reina 14 altos. 
__S205 7-28 
UNA B U E A . COCINERA Y REPOSTB-
ra se ofrece para casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento con muy buenas referencias de 
las casas» donde ha servido. Gana 5 y 6 cen-
tenes I n f o r m a r á n Indus t r i a 118, altos. 
826» ; 4-2» 
DO'S P E N I N S U L A R E S S E ~ C O L O C A Ñ ^ L A 
de m e d í s n a edad de criarla de manos y la 
joven para manejadora. San Ignacio n ú m e r o 
9 y inedia, altos. 
8209 4-2S 
marros nuevos ' y muy 
los del campo l is ta de 
Vengan á ver los 
baratos. Se e n v í a n á 
precio y d i s e ñ o s . 
A. M. G O N Z A L E Z Y H.VO. 
S A L U D 5. H A B A N A 
S0o5 26-26My 
UN J O \ E N e s p a ñ o l A C L I M A T A D O EN E L 
pa í s con buenas referencias desea servir & 
un caballero solo. Cuba 37 altos cuarto 16. 
8006 ' 8.26 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A EN BUB 
ñ a s condiciones de salud, que desee embar-
car para E s p a ñ a á mediados del p r ó x i m o 
Junio. Calle 15 entre A y B, Vedado. 
7950 8.24 
SE DESEA SABKR RL PARA.DKRO D E 
Gumersindo Gonzá lez y Kuárez ; d i r ig i r se á 
su hermana Ansíela Gonzá lez y Suá rez . Ma-
r ina £5, Caca Blanca. 
"921 , g.^s 
C a t a l i n a de G ü i n e s 
Por no poderla atender su duí>ñr> se vende 
un establecimiento mixto , uno de los rneio-
res en ente pueblo, bion acreditado. Reú-
ne cor-diciones pura el que quiera trabajar-, 
y ^ . innr dinero. I n f o r m a r a n en el mismo su 
d u e ñ o A g u i r r e n ú m e r o 5 y en la Habana 
IOM Sres. Costa, F e r n á n d e z y Comp., Bara-
t l i k - n ú n u r c 2. 
0*53 ¿0.28 Vb 
20-25 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán ffanar señoras , caballeros y 
Eefjontas, en cualquier poblac ión de 
la Repúbl ica , trabajando en BUS «vsas 
oor nuestra ó propia cuanta, fáciles 
artículos. U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo Kenciilo. entretenido y deli-
cado. Bemitimoa explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-




i j a r t , m - i m u 
12-31 
E N ESrOBAR. Vendo 1 casa MUY I N M E -
dlata á Concordia con sala, comedor. 2 cuar-
tos bajos, 1 al to, toda de azotea, sanidad, 
pisos finos: renta $31.80 oro; precio |3.250. 
Figarola . San Ignac io 24, de 2 á 5. 
8183 4-28 
Novio 
li«.s, p a r t i c u l a r 
beis que nr. u_ " nO hi»V rr. 
sólidos, ni31116 construidos q0e .J^jo, 
J O S O ^ O s T 
Monís i í e s i p i a á Amete, TPIPÍ 1^ 
Las maderas que emplea son !M .^ l/il más l impias . ^ ^ O í e , ^ 
Juegos de cuarto, de comedor v s î . * 
dos barat ís imos y esmerad i consr r-i • * «W». 
Conviene á los c o m p n d o r e i v c i t '0 ' 0 *• 
brica antes de comprar en otra parte" eíita ^ 
15G9 
se m u 
Un tren de lavado con todos los adelan-
tos modernos. Sitios y San Nicolás , bodega. 
8201 4-28 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE E N T I E N -
da bien su o b l i g a c i ó n : l impieza de pisos, 
servidlo de mesa, a t e n c i ó n del j a r d í n , etc. 
en ur.a casa del Vedado. Se exigen buenas 
r í f e r e t i c l a s . Obispo 101. 
8202 4-28 
t ' N A COCINERA PENINSULAR, MUY l i m -
pia y que sabe su ob l igac ión , dispuesta á 
ayudar á otros quehaceres y que no tiene 
quien la moleste por la noche en la puerta 
se coloca en casa pa r t i cu l a r : duermo ó no en 
el acomodo. San Migue l n ü m e r o 62, al lado 
de I/tt Opera. 
8200 4-28 
UNA COCINERA, PENINSULAR. QUE SA-
be bien su oficio y es muy cumplida, se co-
loca en establecimiento ó casa pa r t i cu la r : 
tiene referencias Amis tad n ú m e r o 130, cuar-
to n ú m e r o 23. 
818S 4-28 
UNA P E N I N S U L A R Q U E H A C E TIEMPO 
reslde'en el pats y tiene quien lo garantice, 
se coloco de criada de manos. Crespo n ú m e -
ro AZA, 
8189 4-28 
i CUANTO L E D E B E N A U S T E D ' No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ce, ; 'o:;iisión. Tenemos nuestra Oficina en 
la ITabana y no cebramos nada adelantado. 
American Col lec t ing Agency, Cuarto núme-
ro 7, P^nco de Ncva Scotla. 
_ C. 1486 80-SMy 
Se oi-cce para toda clase de trabajos «le 
contabil idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de abrir 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquid. i t iones espaciales, l í e v a r l o s en horas 
desocupadas por módica retrlbuci . n . I n f o r -
man en Obispo S6. l i b r e r í a de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
H A C E N D A D O S 
Una persona competente en la d l r ec lón de 
fincas azucareras, con referencias de pr imer 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en 
Amargura n ú m e r o 4. 
6X30 62-28Ab 
Diflero é i i inoiecas. 
SBI SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
que eea formal , t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa que haya servido: ae da buen sueldo. 
Desp"i*s de las S de la m a ñ a n a , en Prado 78. 
8187 • 4-2S 
4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó o r W ' > manoa, en estable-
r-imlento 6 casa particular: ttene quien la 
garantice y pueuu Vi<».jar. Informarán en 
Empedrado número 69. 8295 4-30 
H ^ B L A - A L E M A N F R A N C E S , INGLES T 
español una señora que se dirige á Viena y 
desearla encontrar á quien auxiliar hasta 
allí como intérprete y cicerone, en ei via-
je del 17 de Junio por el vapor "Cecilia" I n -
formará María Lutsa García, Mercaderes 2, 
altos. Retribución, su pasaje. 
8291 , 4-30 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor desea lavar á domici l io , bien en cana 
par t icular , de h u é s p e d e s 6 donde se presen-
te Manrique n ú m e r o 65, 
8287 4-30 
"""UNA C O C I N E R A P E N I N P U L A R Q U E SA.-
be bien su oficio y lo pusta cumpl i r bien, se 
coloca en cosa de comercio ó pa r t i cu la r : 
t iene referencias L a m a r i l l a n ú m e r o 69, Car-
n ice r í a . 
8285 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SHA. P E N I N -
B ' i lar de cocinera en establecirr.iento ó casa 
par t icular , no duerme en la colocación y 
tiene quien responda por elia. I n f o r m a r á n 
AKui ia 116A. cuar to n ú m e r o 2. 
8249 4-Í9 _ 
UN^JOVEN D E Te a ñ o s - D E E D A D PR-\ O-
t ico en e¡ ramo de comercio dr^sea coloca-
ción en este ó en otro cualquier t rabajo: 
t nm ' i i ^n sale al extranjero. Informes per-
snnalim-nte ó por escrito á Santos G. G u t l é -
rr'z. Plaza del Vapor n ú m e r o 72, por Agui la , 
altos. 
827S 4-30 
UNA CRTANDERA P E N I N S U L A R T>E 
cuatro meses se coloca á leche entera, buer 
np y abundantv^. tiena n iño que puedo 
verse. Castillejos nrt.T.er.> ."¡. frente al pa-
radero do Concha, cerca da ntAitera. 
^275 4-3') 
UN A Y I T ) A D E C A M A R A ó S I R V I E N T E 
(Vaie t and Ru t l e r ) — Un avud;1 d? c á m a r a 
desea colocarse con una fami l i a de a l ta 
pos ic ión ó con a l g ú n m i é l s t r e extranjero. 
Tiene las mejores referencias dn fami l ia^ 
de los Estados Unidos y Europa, no habla 
• pañol . Te lé fono 31 '.«.V Havaiia Kmployment 
Burcsa. O Re i l ly nútr» ro 30 altos del Banco 
Nove Escolia. 
C . JS59 2-30 
SE SOTJCITÁ UNA S RA . ' D E "MEDÍ A NA 
eda-l para cooinar y hacer el servicio de 
criad ndo manos de una corta f ami l i a : 
ha de d o r m i r en la rasa. In forman Neptuno 
númen> 81. S31 3 4-30 
E N E M P E D R A D ? ) " 3 6 " S E " S O L I C I T A ^ U N Á 
rrnchacha de color de 12 á 14 a ñ o s , para 
criada do mateas de una corta famil ia , no 
tiene que sal i r á la calle ni fregar suelos. 
^ 1 ° 4-30 
1 'XA PEXTXSULAR D E S E A COLOCARSE 
de criada de m?no: ti.-ne buenas referencias. 
F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
»-31 \ 4-29 
m^Sí: SOKTriTA CN ^[K^CHlAh'Oá^ MA-
~'~sular. que t ra iga buenas recomen-
do las casos donde ha servido: 
Ido Calzada del Cerro 559. de 9 á l " 
_ J l E » 4-29 
S E SOLICITA UNA B U E N A CRIADA D E 
n-arn de color, de mediana edad que pase la 
frazada al suelo- y t ra iga recomendaciones, 
si no que no se presento. Calzada del Ce-
rro r.39. de 9 á 12 sueldo. 3 lulses. 
. K3:- 4-29 
E N A. ESQUINA A 19. V E D A D O . SE SO-
lic l ta una manejadora que ayude á los que-
haceres de la CJSH: trece pesos de sueldo y 
ropa l i m p i a ; no ae le molesta de noche. 
S2_52 . 4-29 
UNA COCINERA FRANCESA DESEA Co-
locarse en una bnena ca«a: tiene buenos I n -
formes de las casas donde ha trabajado. 
I n f o r m a r á n en la ant igua casa de Mendy. 
O Rei l ly 22. 
8856 4-29 
SE SOLÍCITA 
Una persona joven, para escritorio. De-
b e r á tener p r á c t i c a en este trabajo y saber 
escribir en m á q u i n a . Se prefiere que conoz-
ca el I n g l é s . Se piden referencias. D!r!.>»irBo 
en carta, hecha á mano, a l Apartado, 791, 
nnnf'o d i recc ión . 
_8259 5-29__ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de manos acl imatada en el pats 
y peninsular, ó de manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n iños . SI no es fami l ia formal que 
no se presente. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la garantice. In fo rma-
r á n San Migue l 212 altos, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 7, con tres contenes y ropa l i m p i a ; de 
8 de la m a ñ a n a A 4 y media de la tarde 
8248 '*-!!9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE CUA-
tro semanas, so coloca á media ó leche 
entera, •"luena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
la" c r ía . Suspiro n ú m e r o 16, cuarto n ú m e r o 6. 
8184 4-28 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A á D A D 
desea colocarse de criada do manos 
jadora: tiene quien responda por 





SE DESEA U N A C R I A D A DE MANOS CON 
buenas referencias en S u á r e z 4, altos. 
8171 4-28 
UÑA Montafie"3a'DESEA COLOCARSFPPAT 
ra criada de manos: cumple bien sus obl iga-
ciones y t iene quien la recomiende. Fomen-
to, l e t ra A, JestSs del Monte. 
8170 4-38 
U f a J O V E S S A L E M A K 
con personas que garanticen su conducta, 
desea colocarse en Casa de Comercio, Comi-
siones, Corresponsal, etc. 
Diríjase por escrito á P. A. Apartat lo 582. 
Habana. 
8162 4 - 2 8 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA O R I A D A ' Y 
una criandera: é s t a no tiene niño y ambas 
quien las recomiende. San Lázaro 269. 
S185 4-28 
DESDE |500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca da casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqul le-
rea y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo loa gas-
to.j. Habana nOmero 66. de 1 á 4. Sr. Rufln. 
8305 4-30 
D I N E R O LO DOY CON PAGARES, A L Q U I -
leres y con toda g a r a n t í a qua preste se-
guridad, doy dinero en hipotecas para el 
campo y en la ciudad. Progreso n ú m e r o 20 
de 8 á 10 a. m . Inocencio Gonzá lez . 
8089 8-27 
D I N E R O 
Hay dinero para hipotecas. 
Dr. Carlos E . Garr ido (Abogado) . 
Compostela 28 de 1 á 3. 
7903 8-23 
BARBERO. POR NO PODERLO ATETN-
der su d u e ñ o se vende un m a g n í f i c o . s a lón 
muy acreditado. I n f o r m a n Compostela n ú -
mero 61, Dorador. 
8038 ló-26My 
OJO, Q U E C O N V I E N E : E n una de las 
principales cuadras de la Calzada de Belas-
coaín se cede un espac ios í s imo local propio 
pura cualquier giro por grando que és te sea. 
Informan en Animas y Oquendo, Bodega. 
8010 8-28 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 'AVES E N E L 
Mercado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueño para Ei-paña: Infor-
marán en la Admini s trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7980 8-34 
E N J15,000 oro S E V E N D E N 4 CASAS 
próximas á Belascoaln, de Reina á San R a -
fael, paredes en buenas condiciones para fa-
bricarles altos. También se vendo una buena 
vega de tabaco, en lo mejor de Pinar del 
Río. Informes San Lázaro 246, de 12 á 1. 
796S 8-24 
S e v e n d e 
L a casa calle de la Universidad número 
13, frente á la fábrica de jabón Sabatés , con 
sala, comedor y tres Ivabitacnones, pisos de 
mosaicos. Ducha é inodoro, en 82.500. T r a -
to directo con él dueño: Informes Monto y 
San Nicolás , Sastrería E l Pueblo. 
7920 8-23 
Una buena v idr ie ra . Informan AT^. 7883 '^onte ^ 
A los par t i cn la res^ 
Un elegante juego de majagua nuevo T 
X I \ reformado, sumamente baratn • 
sentarse. O'Rei l ly 91, entre V i n f ^ ' por 
naza. ~sa;í y Befc 
7910 
SB V E N I 5 E UN A M A Q Ü I ^ O U V P Í T L 
escribir, nueva, muy barata. Bela%Viír 
y 85. P e l e t e r í a de Carneado ias-win sj 
7897 10-23*, 
A T E N C I O N 
Vaquetas inglesas para cama, fresen,, 
dá salud, contra ios gran.les caloreá a 
C A P A S D E A G U A 
euperiores, Inglesas; Maletas, sacos v .ui 
de daje .—Kl Caballo Andaluz, Tte 0n^ 
Ganga. Un ADgelns ArinoDiuF 
Con su reper tor io de rollos, se vemir i . 
t o ^ n ^ Merced 26. entrada por Damas 
P E A N 
Boisselot de Marsella 
12-luj 
y Lenoire Frer««. 
de caoba macisa, refractarios a! comeiSn 3 
venden al contado y á plazos. Pianos "de . U 
quiler desde $3 en adelante: se atinan • 
componen toda clase de pianos ga.rRrt\,JlJi 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras At»Í3 
cate 53. Te lé fono C91. Asa»< 
7519 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de 
fabricar. Punto de los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro mil pesos de renta 
anual. Precio $45.000 oro español. Sin inter-
vención de corredores, para más informes 
dirigirse por correo al Apartado 595 á 
C. P. A. 
7499 15-16My 
ES 
M U E B L E S B A R A T O ^ : POR AUSENTAR-
se una f a m i l i a so venden muebles muy bue-
nos y do poco uso. Pueden verse á cualquier 
hora en Je sús del Monto 4 40. 
8364 9-31 
SE V E N D E U N GRAFOFONO VICTOR n ú -
mero 2, con 40 discos de mucho gusto, can-
clones, ó p e r a s , m a l a g u e ñ a s , guajiras y dan-
zones. Se dá barato. I n f o r m a n en Cuba 37, 
altos, cuarto n ú m e r o 16. 
8831 4-31 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J. Forteza. So venden A plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas par t i cu la -
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de p r imera c í a s? para los 
mismos Teniente Rey &3, frente al Parque 
del Cristo. 
8257 26-29My 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO PE-
nlneular que sabe feer y escribir para lo que 
lo dediquen: tiene quien lo recomiende. Glo-
ria n ú m e r o 64. 
8280 4-30 
E N SAN I G N A C I O 72 P R I M E R PISO; SE 
solicita una criada de manos peninsular, pa-
ra corta f ami l i a . 
8247 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
una no tiene inconveniente en i r al campo. 
Tienen quien las recomiende. Informes Te-
niente Rey 81. 
8244 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de corta fami-
lia para limpieza de habitaciones y entiende 
un poc« de costura. Tiene quien la recomien-
de y no le Importa Ir a l campo; no se coloca 
menos de tres centenes. D a r á n r azón en San 
Isrnacio 90. altos. 
8 2 4 ^ 4-29 
~ T\- fÍA CRIADO ó PORTERO DESEA Co-
locarse un peninsular que sabe cumpl i r con 
>••• ler^ción y tiene quien lo recomiende. 




UXA . 'OVEN P B N I N S U L A R DESEA CCT 
locarse f}* manejadora ó criada de 
Infe rmar&n A g u i l a 90. 
. 82-7 4-29 
UN PORTERO 6 CRIADO D E MANO D E 
mediana e iad . se coloca, teniendo disposi-
c ión suficiente pera ambos trabajos. In fo r -
m a r í n en Vi r tudes 10. T 
nes. 
I2SG 
. .. DESEA A L Q U I L A R en la primera 
quincena «lo Junio un A L T O de NUEVA 
F A B R I C A C I O N compuesto de sal*', come-
dor, dos cuartos, un cuarto de criado, cuar-
to de bono, cocina y servicio sanitario. Con-
t ra to por a ñ o . Avisa r por escrito ai Sr. .1. 
Grujon. Consulado 87 farmacia. 
8241 8-2D 
DKSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular ríe cr iada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , pues e s t á acos-
tumbrada ú manejar: tiene quien informo 
por ella. 
Lampar i l l a 45. altos. l̂0.!» 4-29 
S E S O Ü I C l f A~UíTá "BUENÁHCRLADA~DE 
mano que sepa coser & mano y á m á q u i n a 
y que tenga buenos informes; sueldo 4 cen-
tenes. Oficios 88 altos 
8237 4-29 
MODISTA SÉ OFRECE UNA P A R A CASA 
par t icu lar ó Ta l l e r de Modas, corta y cose 
por figurín. Informes Sitios 51 Tal ler de 
Lavado 
8Í61 8-29 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O ESPA-
ñol, sin hijos, para atender á los quehaceres 
de una casa de cor ta fami l ia . I n fo rman Cu-
ba 84. por L a m p a r i l l a . 
8164 6-28 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE C R I A -
do de comedor ó de criado de mano; sabe 
cumpl i r muy bien con su ob l igac ión y tiene 
personas que lo recomienden. I n f o r m a r á n . 
O'Rell ly 22, Casa de Mendl . 
8178 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
penii'.sular de criada de manos, entiende un 
poco de cocina. Villegas 103, altos. 
8160 4-38 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS P E N I N -
sular desea colocarse en casa de una f ami l i a 
de moral idad; sabe d e s e m p e ñ a r muy bien 
su ob l igac ión y con sus ropas muy deoentee. 
Tiene buenas referencias de las casas en que 
ha servido. I n f o r m a r á n Morro n ú m e r o 64. 
8174 4-21 
UNA P E N I N S U L A R SE COLOCA DE C R I A 
da de manos 6 manejadora: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
A g u i l a n ú m e r o 116A, cuarto n ú m e r o 2. 
8169 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos; tiene buenas referen-
cias. Luz 68 á todas horas. 
8046 4-28 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA U N A 
peninsular para corta f ami l i a : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. Informes Sol 55, á todas horas. 
8156 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E Ñ 
casa de mora l idad para l imp ia r habitaciones 
y zurcir la ropa; no tiene inconveniente en 
sal i r al campo rt otro punto aunque s«a lejos 
de la Isla. I n f o r m a n en Amis tad 18 ú. todas 
horas. 
8154 4 23 
SE V E N D E UN B U E N "CAFE" , E N UNO 
de los puntos más céntr icos de la ciudad. 
Dan r a z ó n en Monte 41, de 12 á 3 p. m. 
8813 i 8-80 
SE V E N D E N 2 P A R E J A S A L A Z A N A S Y 
una yegua de monta y t i r o . 2 troncos y una 
l imonera, en buen estado, una duquesa, un 
f ami l i a r y broak de ocho personas, en la 
Quinta de Palatino, y un caballo en Prado 48. 
8300 8-30 
SE V E N D E UN C A F E B I L L A R . POSADA 
y p a r t i c i p a c i ó n de una Panader ía muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próx imo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 MylS. 
DKSEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular ; no es rec ién l legada: 
tiene quien la garantice, prefiere corta fa-
mi l ia . I n f o r m a r á n P e ñ a Pobre nrtniero 1. 
8153 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S desean COLOCAR-
se. una de cr iandera de 8 d ías , ft leche 
entera, y la o t r a de criada de manos. Man-
rique n ñ m e r o 184. 
8151 4-2S 
B U E N A OCASION: E N O 'Re l l ly 85 se ce-
de en arrendamiento la m i t a d de un e s p l é n -
dido local comercial . En el mismo in fo r -
m a r á n . 8304 4-30 
P O T R E R O 
Se arr ienda ó se vende el Ingenio demo-
l ido Semillero y potrero anexo. Las G u á s i -
mas, que forman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. I n f o r m a n Zeldo y comp. 
C. 1848 15-29 
INCENIGT 
So ar r ienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, si tuado en E l Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
do C á r d e n a s . Tiene maquinar la y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
In fo rman Zaldo v comp. 
C. 1847 15-29 
S E ^ V B N D E E N $3,000 U N A CASA E N 
Marirumo, de l a d r i l l o y tejas, con terreno 
propio, de 20 por 40 metros; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o muy 
cómodo y elegante, agua do Vento y pozo; 
SU pos ic ión la hace ser muy fresca y dis-
f ru ta de una vis ta h e r m o s í s i m a al campo. 
D a r á n r azón en Damas 10 de 12 á 1 y des 
p u é s de las 5 de la tarde. 
8230 4-29 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mvliods. PamiM-aTes, PVeto-
ues, Traps, TíLb-urys, Oa<brk)lets. 
Los inrrrejorables carruajes del fa-
bricante "B«.bco>ek" sólo esta casa 
los recibe y I-cs ]my de vuelta enteca y 
media vueJta. 
Taller de carruajes de Fed-erieo Do-
míngaiez. calle de Manrique número 
138. entre SaJud y Reina. 
8332 8-31 
S E V E N D E N T R E S F A E T O N E S F R A N -
coses. dos caballos, otro chico propio para 
un niño y dos muías Pr ínc ipe número 34. 
8862 4-31 
S E V E N D E UN~VIS-á-VIS de UN F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marianao, c i l le 
Real 98, frente á E l Roble informan. 
76t6 26-17Mv 
S E V E N D E UN T R E N COMPUESTO D E 
un tllbury, Backok, una yegua alazana, flna. 
y arreos, todo en muy buen estado Se da en 
M71. Informan de 7 á 11 de 1» mañana en 
la Clínica Veterinaria de Btchegoyhen y Co. 
Amistad nñmero 86. 
8236 4-29 
S E V E N D E UNA BONITA D U Q U E S A CON 
un magníf ico caballo americano y 2 juegos 
de amases. Muy barato. Pueden verse de 11 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en Jesñs 
del Monte 440 
8149 8-28 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, esti lo colonial é Imperio y otrac 
varios estilos, y todos do maderas de caoba 
palisandro con Incrustaciones cié marfil r 
bronce. Magní f icos espejos dorados y Uo ¿ao, 
ha, adornos de bronce y muchas curiosirtaj 
des QUO pertenecieron á antiguas fantilki 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de mSi 
bles del esti lo y ¿poca que nos pidan, caffl 
maderas secas, macizas de la clase que i t 
desee, garant izando una sólida, esmerada^ 
Invar iable c o n s t r u c c i ó n . 
También nos hacemos cargo de restaurai 
muebles, s e g ú n se pidan, y de ia época ana 
sea. 
Oiyon & Hermano, Neptnnu IOS, Tel. 183% 
' 26-lMy. 
M 
S U A R E Z N U M E R O 45 
P K O X J M A A L L A M VO i ) E MARTA 
fie Saspi? ?jlía?iEo y CoÉíia 
Aprovcc iien la o c a s i ó n : 200 máquinas da 
coser á m i t a d do precio, al contado y & plv 
zos. 
Muebles de todas clase." sin competencia. 
Surt ido completo en alliajas linas garan» 
tizadas, modernas y antiguas á precios de»-
cenocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena coníecclfll 
y hechura moderna. 
La Z l l i a . S u á r e z 4». Suá rez 4.'. 
Vis i t a r esta cusa para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
I A D E í 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS 
caballos, muy baratos, por ausentarse su 
dueño para Bspafia. Pueden verse de 1 á 
4 en Castillejos número 3. Carlos I I I . 
8161 • 8-28 
S E V E N D E U N C O C H E MTLORD, CON 
dos caballos moros, en buen estado, un tll-
bury, un Principe Alberto y caballos para 
coche, maestros completamente. Hn Ayes-
rán 2, de 1 á 3 p. m. Informa el dueño. Luna. 
8186 8-28 
V I L L E G A S 91. SE SOI I C I T A UNA COCI-
nera blanca ó de color que cocine á la es-
p a ñ o l a que sepe su ob l igac ión . Bazar del 
Cristo, Ropa. S e d e r í a S a s t r e r í a v Camise r í a . 
8262 4-29 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 




UNA PBININ8ULAR Q U I E R E C O L O C A R S E 
de cr;ada do manos ó cocinera en ca ía de 
Tr.etr:ir.cn 
Habana. i l tos del Ca-
... 4-29 
. J ^ A ^ PENINSULAR S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora, aunque sea 
fuera de la c iudad; tlen*» recomí 
Morro número 22. 
ttt§ 4.<?y 
alones. 
SE SOLICITA UNA C H I Q U I T A D E 13 á 
13 nño.s para los quehaceres ae una corta 
fami l ia . I n f o r m a r á n Cienfuegoa número 12. 
8260 4-29 
ROQUE G A L L E G O : HA T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue facili-
tando toda clase de criados con referencias, 
crianderas garantizadas y grandes caadrl-
l}as de trabajadores. Te lé fono 486, Apartado 
número 966 
8208 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIAOA BI.A.NCA 6 
de color, en Compostela US, altos. 
81ñ2 4-28 
DESEA COLOCARSE U N J O ^ Í F T P B Ñ T Ñ -
sular de criado de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Se dan Informes de las casas 
donde estuvo, en la misma una criada de 
mano. Refugio n ñ m e r o 27. 
8150 4-28 
DESEA COLOCARSE D E COCINEIÍÓ E N 
casa pa r t i cu l a r ó de comercio. San Miguel 
n ú m e r o 62 
8146 4-28 
UNA P A R D I T A E D U C A D A Y c a r i ñ o s a CON 
los n iños desea colocarse de manejadora. 
Corrales 145. de 8 á 6 p. m. Sueldo |15.90 oro 
e s p a ñ o l . 
8-148 4-28 
S E V E N D E ó A R R I E N D A UNA F I N C A de 
63 c a b a l l e r í a s de t i e r r a con ganado vacu-
no de cerda y caballar, en la provinc ia de 
Matanzas para toda clase de cu l t ivo (hoy 
potrero) . Infbr tnan calle 19 entre C y D, 
al lado del 47, Vedado. 
8267 4-29 
SB V E N D E U N NEGOCIO QUE DEJA 
ciento cincuenta pesos mensuales: se dá muy 
barato. Belascoaln y San José , P e l e t e r í a de 
Carneado. 
8270 10-29My 
SE V E N D E EU U L T I M O L O T E QUE Q U E -
da ile 3.000 metros entre la zanja real y el 
fe r ro -ca r r i l de Vi l lanueva . á $1.00 Cy, el me-
t r o . Oscar Díaz . Habana 7S. 
8147 4-38 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S Es-
pléndidos a u t o m ó v i l e s de loe renombrados 
fabricantes franeases Renauld, Panhard y 
Mercedes. In formarán en Cuba 76 y 78. An-
tonio Marta de Cárdenas . 
7610-7M3 15-ieMy 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O R U E -
das oon su pareja de mulos. E n el reporto 
de San NlcclAs, Informarán en la bodega de 
.1 Blanco. Calzada del Ce:ne!uerio. 
7Í78 10-13 
MULA: S E V E N D E UNA F I N A , P A R A 
hombros de gusto, propia para fae tón ó ca-
rro, sola ó con pareja; edad, cuatro años, 
slzada, más de siete cuarta*, fuerte en tiro. 
Manrique 5D, de u n a . á seis p. m. 
8224 8-39 
UNA Y E G U A T UN C A B A L L O M A E S T R O S 
de coche, se venden muy baratos en San Lá-
zaro 269, Establo. E n el mismo informan 
á todas horas. 
8040 10-26 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S 6 P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
7513 15-16My 
S E V E N D E UNA Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un ml-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Anttmio María 
de Cárdenas . 
7511 15-16My 
S E V E N D E U N C A B A L L O MORO A Z U L , 
de ocho cuartas, col ín, muy manso: un fae-
tón P r í n c i p e Alber to , zunchos de goma; un 
f a m i l i a r y un t l l b u r y con su yegua, todo 
muv bara to : J e s ú s del Monte 1S2, Botica. 
8018 • 8-26 
UNA Desmenuzadora Krajev.-Hki-Pesant^-j 
mazas de cinco pies, completa y en bn« 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforzados, guijos de acefi 
nickel su construcc ión es moderna, tiene 
sus engranes, un motor de ba lanc ín y íaeaat 
etc. de repuesto. 
L a Maquinaria se entregará puesta sobre 
los carros en el chucho del Centra!. 
Para precios y demás Informes, dirigirse 
al Administrador del Central HORMIGUERO 
" H O R M I G U E R O * . — Provincia de Santa 
Clara. 
C. 1819 26-26My_ 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V m S O X 
L a s más sencillas j a * m á s eficaces y la» 
más e conómicas para alioaívutar Caldei ŝ y« 
neradoras de Vapor y paa-a t-jdos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la is.a « 
Cuba haco más de tj-elnia años . En ven» 
por P . P . A m a t y C. Cuba n. 60, Habana. 
C. 15t7 26-lMy. 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos, HH. 
chazo, etc. facilidades para transporta 
de las piezas, han funcionado durante 1». 
última zafra están en buenas coudicio" 
nes. Se pueden ver en el Cen t ra l San Lino 
Rodas. 
C . 1673 26-13My 
Una segadora Adrlance Buclteye n. 
cuesta >6i.00 oro en el depós i to de maquina, 
ría de Francisco P . Amat y CÍ\ Cuba 60-
3 H I E R R O USADA. SECOJ^ 
. tubos de hierro dulce i 
pulgadas de d i á m e t r o que e s t én en ^ 
condiciones. D i r í j a n s e las ofertas 
T U B E R I A D E 





i7. Habana. 4-31 
: = 
SE V E N D E UNA B U E N A BODEGA. E N 
bar r io de mucho porveni r y con contrato. 
D e m á s Informes Monte 64 de 6 á 8 y do 5 
á 7 p . m . J o s é M » n é n d e z 
8196 4-28 
ATENCION — UNA SHA DESEA ACO.\I- | SE V E N D E EN LO MEJOR D E JESUS 
peftar á una fami l i a que se embarque para ¡ del Monte, Delicias y Colina, una casa de 
i cualquiera puer to de E s p a ñ a , con n i ñ o s ó j esquina y dos accesorias anexas en $6.500. 
sin ellos, e s t á acostumbrada A v ia ja r ; no se 
marea. Para informarse en Oquendo n ú m e -
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora. L a m -
parilla número 63, cuarto número 1 
8272 4-29 
" S E - S O L I C I T A UNA J O V E N PÉNIÑST'LAR 
para criada de manos en San Lázaro núme-
ro 332. Sueldo: tres luises. 
8273 4-2f 
ro 18 Habana. 
8077 15- 27My 
Renta por contrato 14 luises mensuales. 
Informan en Lagunas 16 y Poclto 24. J e s ñ s 
del Monte. 
8199 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R I NT E L I G E N -
te y racional para asistir á un enfermo que 
ya está casi bueno. Vive en la Víbora. 
Escobar 166 entre Salud v Kevna Informan. 
ff>48 8-25 
S E V E N D E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de manos ó manejadora; tiene 
referencias. E n la misma una sefiora desea 
en su cuarto criar un niño. Marina n ú -
mero 12B. 
7S&0 ' 11-21 
6 solares. 3 esquinas, en el Cerro; 3 en 
el Vedado: varios en la Víbora. Arroyo Apo-
lo y Mantilla y una flnquita de 2 caballe-
rías, cerca de Palatino, propia para urbani-
zar; 2 casas de madera en el parque de San-
to Suárez; dos casas de alto y bajo, mo-
dernas y buen plinto» con i9 y 11 cuartos, 
v vari»* \'.\.- as. nán Campanario 48 
8204 4-2S 
E E imiñ í P R E N D A S , 
GANGA. — S E V E N D E TODO E L MOBI-
llario. á la americana, para una casa de 
familia. Cárdenas número 56. 
8223 8-29 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN J U E G O 
sala. Reina Regente, un juego mimbre flne, 
1 lámpara 6 luces de gas y 6 de luz eléctrica, 
1 de tres, un gran piano Richards. 1 nevera, 
bastonera, cama, escaparate, cuadros, mam-
paras y todo lo demás de la ca;-a en ganga, 
Tenerife 5 
8254 8-29 
US C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
España vende un Juego de 9 piezas, tapi-
zado de brocatel y peluche: se dá muy ba-
rato. E n Reina n ú m e r o 22. altos impoa*' 
drán. 
$167 4-rt 
Se vende una caja de hierro proP ' ^pej 
casa particular ó casa de cambio, , 13 \c 
jardinero i ta l iano, muy bonito y ^ n 
muebles de una fami l i a que se e m o » ^ ^ 
tienen m&s que cinco meses ae jw». ¿ti 
muy baratos. I n fo rmes"^ ' . J W i l b r ) ca-
zada J . del Monte 400 y medio. 4 j j 
8197 ____— 
Contratistas de carreteras 
de 
da, cucharones de arrastre, c j ' j ^ f . f bai 
Se vende muy baratos cucharones rue-.rfS' 
a raños , 
herrami 
píen , t r i t u r a d o r a p o r t á t i l , 
nes, carros de 4 ruedas y 
cantera etc. Todo a l (,0"tado;,.jna 
á Soler calle 15 n ú m e r o 30 esqu.n^ 
Vedado, T e l é f o n o n ú m e r o 9:o8 , „ 
7»8» ——--'7 
SE V E N D E UNA E S C A L E R A de j 
col de 6 metros. Informes Mome 
79S9 HACEN E L T A L L E R D O N D E S E 
ques de hier ro acerado y corneni t 
neas de todas medidas. A n t i g u o * 
do, p r i m e r a cuadra. Los hay "?Jsa,i 
que los d á á cualquier precio, 
dad del comprador, depós i to If11 
Zulueta 8, frente a l Trust , J . Prieto 
7153 
ei 
Iraprcnta y EstereotiP*3 
«el D I A R I O O 13 L A 
Teniente S r » J Pr«d>> 
